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L A P E S T E B U B O N I C A 
Solo queda un enfermo. Reclamaciones de los comer-
ciantes. No hay nuevos casos. 
CASAS INTJNEQijD^ 
Anoche fueron inudadas las Cn» v 
Ignacio 114, Inquisidor 25, Inquisi-
dor 10 y 12 y Sol 12. 
CASAS QUE SE INUNDARAN 
Las únicas casas que se inundarán, 
de acuerdo con lo que publicamos en 
la edición de esta mañana y lo que 
sobre el particular nos dijo el doctor 
López del Valle, son las siguientes: 
Sol 6 y 8; Sol 21; Inquisidor 23; 
San Ignacio 112, 116 y 118. 
EN TENERIFE 
osta mañana se estaba fumigando 
manzana donde está enclavada Te-
nerife 28, faltando solamente la fá-
brica de tabacos de Manrique 199 y 
tres casas de la cuadra de Figuras en-
tre Tenerife y Manrique. 
LOS NUEVOS INSPECTORES 
Desde esta mañana han entrado en 
funciones los nuevos inspectores de-
signados para la zona de Muralla a 
O'Reilly y de Aguiar hasta la ba-
hía. 
EN "LA BENEFICA" 
Sigue en espera de que lo visite la 
Comisión de Enfermedares Infeccio-
sas, el asociado Andrés López, veci-
no de Sol 98. 
Será diagnosticado, negativo de 
bubónica. 
EN "LA COVADONGrA" 
El joven cubano, Ramón Ruiz y 
Gómez, que ingresó en la Casa de Sa-
lud del Centro Asturiano, por tener 
un bubón inguinal derecho, continúa 
sin fiebre. 
La Comisión no lo visitará hasta 
mañana, miércoles. 
Los médicos de asistencia en la Ca-
sa de Salud, le han extraído líquido 
del bubón y se están haciendo las 
pruebas bacteriológicas que sirvan 
de base para el diagnóstico defini-
tivo, 
- La impresión particular que sobre 
este caso hemos recogido, es que no 
se trata de peste bubónica. 
UN SOLO ENFERMO 
De todos los que en la actualidad 
figuran como enfermos de peste bu-
bónica, hay solamente uno que pue-
da considerarse como tal. 
El único es Heliodoro Rodelgo, que 
puede considerarse fuera de peligro, 
dado el curso de su enfermedad y las 
muy favorables condiciones en que 
se encuentra. Su temperatura es ca-
si normal, tiene 37-6 y 80 pulsacio-
nes. 
Escandón y Riguera deben ser da-
dos de alta de un momento a otro, 
puesto que hace cerca de un mes se 
encuentran en franco período de con-
valecencia. 
Atendiéndonos a los datos científi-
cos sobre el período de incubación 
de la peste bubónica, y el aspecto 
despejado de la situación ya domina-
da, es de pensarse en que no tendre-
mos nuevos casos de la enfermedad. 
Resta ahora, cuidar de que la cara-
paña profiláctica se establezca armó, 
ĉa e indefinidamente, a fin de que 
linotipista que se suicida 
(Por telégrafo) 
n̂ta Clara; 21, 9.20 a. m. 
El linotipista Raoul Ruiz, del perió-
"La Ristra" que se dió un tiro 
ayer, acaba 
n̂to. D. E 
de 
P. fallecer en este mo-
LINARES. 
no tengamos que lamentar la-reapa-
rición de ese azote. 
RECLAMAN LOS COMERCIANTES 
En la Jefatura local de Sanidad 
presentaron ayer, los señores Bernar-
do Cueto Suárez, y José M. Otero 
Pena, la reclamación por perjuicios 
sufridos con motivo de las fumigacio-
nes en las casas de los señores Fer-
nández, Valdés y Compañía, y Fer-
nández y Compañía situadas en la ca-
lle de Muralla números 5, 7 y 11. 
Sanidad ha acusado recibo de esas 
reclamaciones, pasándolas a informe 
del Negociado de Consultoría. 
NOS EXTRAÑA 
Un propietrio de finca enclavada en 
la zona infectada, nos ha dicho que 
la sanidad ha diapuesto el desagüe de 
las pluviales por encima de la acera, 
C a b l e g r a m a 
d e E s p a ñ a 
LOS ESPAÑOLES DE MEJICO.— 
PROMESAS DE DATO* 
Madrid 21. 
Una Comisión de la Asociación de 
la Prensa ha visitado al Jefe del Go-
bierno para conocer las disposiciones 
ds éste en lo que se relaciona con la 
situación oreada en Méjico*a los es-
pañoles expulsados por Pancha Villa 
de Torreón. El señor Dato contestó 
a la Gomisión que el Gobierno está 
gestionando sin descanso, por medio 
del Ministerio de Estado, a fin de 
que se proteja la vida y los intereses 
de los españoles que residen en Méji-
co, y que en su día formulará las 
reclamaciones del caso para obtener 
reparación adecuada de los atropellos 
de que han sido víctimas injustamen-
te los españoles por parte de los re-
volucionarios mejicanos. 
B a r c o s c u b a n o s q u e 
i r á n a M é j i c o 
SUSTITUIRAN A LOS DE WARD 
El vapor americano "Monterey" 
continúa en puerto. 
La casa armadora no ha decidido 
aún si debe seguir viaje a Méjico o 
regresar a New York. 
Cuanto a lo primero, no es fácil que 
ocurra, pues los navieros americanos 
temen, como es natural que el pueblo 
mejicano perjudique sus barcos. 
Y para sustituir a estos en la con-
ducción de la carga y pasajeros hasta 
los (puertos de Progreso y Veracruz. 
utilizarán a los vapores cubanos "Ba 
yamo',, "Manzanillo", "Guantana 
mo", "Santiago", "Camagüey" y 
"Antilla." 
Estos barcos pertenecientes a la 
Compañía cubana de Navegación es 
tán desde hace tiemtpo subarrendados 
a la Ward Line. 
8¡2¡J Aires.—Notable monumento que acaba de erigirse al invicto general 
a fin de evitan el escondite de las ra-
ías. 
Tenemos que resistirnos a creer se-
rie jan te disposición qne por lo mo 
lesta al tránsito y lo perjudcüal a la 
construcción fué abolida por la Sani-
idad hace algún tiempo. 
Creemos que esa orden se referirá 
al desagüe pluvial por dentro de la. 
acera a buscar el nivel de la calle, co 
locando en este lugar de salida, una 
rejilla de hierro que impida el alber-
gue de los roedores. 
NO HAY NUEVOS CASOS 
. Hasta las once de la mañana, no se 
tiene noticias en Sanidad, acerca de la 
aparición de nuevos casos sospecho 
sos de bubónica. 
¡LAS MERCANCIAS DE PIÑAN 
El comerciante señor Piñán nos rue-
ga rectifiquemos una noticia que en su 
perjuicio han hecho correr por el 
campo. 
No es cierto que las harinas que e? 
ta vendiendo estén fumigadas. Las 
que desinfectó la Sanidad las tiene 
.depositadas -en la zona infectada. Las 
que envía a sus clientes del cauupo no 
han sufrido la acción de los desinfec-
tantes porque no han entrado en la zo-
na y están depositadas en los muelles 
de San Francisco y San José en la 
Estación Terminal y en el Arsenal, 
por haberlas recibido clpspnes de la 
ajparición de la peste bubónica. 




ACON TELEÑO: Convaleciente. 
SANTIESTEBAN: T. y P. normal 
RODELGO: T. 37'6 P 80. 
SOSPECHOSO 
RAMON RUIZ GOMEZ: Sin fiebre. 
ESTADISTICA 




En tratamiento: 2. 
L o s E . U . y M é j i c o 
E l S e n a d o d e W a s h i n g t o n s e 
r e u n i r á e s t e m e d i o d í a 
El aIpî anga,, lleva pertrechos y armas páralos federales mejicanos. Mientras 
el Senado americano no se reúna, no puede ejecutarse acción 
alguna contra el u!piranga".-Preparativos bélicos en 
los E. ü.-Huerta se dirige al comandante mili-
tar de Veracruz.-Declaraciones de Huerta 
L A S H O S T I L I D A D E S H A N S I D O R O T A S 
Washington, 2L 
Hoy al medio día se reunirá el Se-
nado para sancionar el proyecto de 
resolución conjunta autorizando al 
Presidente Wilson para emplear las 
fuerzas de mar y tierra de los Estados 
Unidos para proceder contra el Go-
bierno del general Huerta. 
El texto de la resolución en cuanto 
se refiere a la exposición de motávot 
ha sido enmendado por la Comisión 
de Relaciones Exteriores del Senado 
y ahora dice: ''En vista de la situa-
•ción expuesta por el Presidente de 
la república, etc.," en vez de la re-
ferencia personal a Huerta, aproba-
da por la Cámara de Representantes. 
En los centros del Gobierno se di-
ce que los barcos de gnerra de los 
Estados Unidos se apoderarán hoy 
del puerto de Veracruz, con objeto 
de impedir que salgan pertrechos de 
¿uena i?ara Tampico. 
ORDEN EXPLICITA 
Veracruz, 21. 
El general Maas, comandante mi-
litar de este plaza ha recibido ins-
trucciones explícitas de Huerta pa-
A C O T A C I O N E S 
E L D I L U V I O 
Porfirio Díaz.-El conflicto actual.-La política de 
los Estados Unidos. - Méjico antaño y hogaño. 
Cuando Porfirio Díaz salió de Méji-
co y entregó en manos de Madero la 
República que él había organizado, pu-
simos en su boca estas palabras:—Des. 
pués de mí, el diluvio. 
Desde el rincón del mundo en que se 
encuentra, el anciano dictador volverá 
hoy los ojos a su patria, y volverá el 
corazón, para seguir su suerte paso a 
paso. En su destierro, el dijo alguna 
vez que no pensaba retornar a Méjico; 
que no quería ser en Méjico causa de 
nuevas discusiones. Sólo exceptuaba 
el caso de que los Estados Uní--
dos efectuaran la invasión del territo-
rio mejicano: entonces sí; retomaría 
a Méjico y volvería a la lucha nueva-
mente. 
En el conflicto suscitado ahora, los 
Estados Unidos amenazan: avecínase 
la guerra, cuyo desenlace es fácil de 
suponer, si no es origen de temibles 
complicaciones. Durante la campaña 
de Diciembre de 1897, hemos leído que 
el Subsecretario de la Guerra de los Es-
tados Unidos le escribió al general Mi 
les una nota que decía:—'Nuestra po. 
lítica debe ser apoyar al más débil con-
tra el más fuerte, hasta el completo ex-
terminio de ambos." En Méjico, al pa-
recer, la política se amoldó perfecta-
mente a esta regla de conducta: la re-
volución fué avanzando a partir de 
los estados que limitan con la Unión, y 
Wilson autorizó a los negociantes yan-
kis para que les proporcionaran armas 
a los rebeldes. Los rebeldes eran dé-
biles ; los Estados Unidos los apoyaron 
y los fortalecieron. Hoy pudiera suce-
der que en el pecado llevaran la peni-
tencia y que las mismas armas que ven-
dieron a los revolucionarios para ayu-
darles a derrocar el gobierno de Huer-
ta, se volvieran contra ellos. 
Esta política de los Estados Unidos 
era la que le resultaba tan odiosa a Por-
firio Dmz, que también pudo apreciar-
la expenmentalmente. Por aversión a 
esta política, prometió volver a Méjico 
en cuanto los americanoc pretendieran 
recoger los frutos que le proporciona-
se. Por aversión también a esta polí-
tica, que podrá en realidad ser espon-
tánea y originada por las circunstan-
cias, aun cuando lo parezca por el cál-
culo, anduvo Manuel Ugarte predican-
do una cruzada por todas las Repúbli-
cas latino-americanas, encareciendo la 
necesidad de unirse fraternalmente, en 
acción y o.'i corazón, contra los yankis. 
La voz de Ugarte clamaba en el de-
sierto. Y la promesa de Porfirio Díaz 
sólo puede significar su amor a prueba 
de ingratitudes, hacia la patria que él 
engrandeció. 
Méjico, bajo la mano—ruda, fuerte, 
pero ruda y fuerte por necesidad—de 
Porfirio Díaz, hízose una nación rica y 
briosa. Todo prosperaba en él; todo 
era en él trabajo, y paz, y avance. Los 
mejicanos laboriosos hallábanse satisfe-
chos de la obra del dictador, que sig-
nificaba para ellos prosperidad y tran-
quilidad. Los mejicanos dignos no po-
dían lamentarse de falta de libertades, 
porque tenían para el bien todas las li-
bertades que hacían falta, y las que se 
conceden para el mal son contrarias a 
la vida y a la moralidad de las nacio-
nes. Para los extranjeros, Méjico era 
un asilo seguro: la emigración se en-
cauzaba por todos sus Estados; la po-
blación aumentaba, la agricultura pros-
peraba, ¡a riqueza crecía, la fuerza de 
la República se agrandaba y se intensi-
ficaba .. . Méjico era en aquel tiempo 
una nación potente y vigorosa. 
Y el anciano dictador, desde su rin-
cón de Europa, ve ahora que su nación 
se hizo un harapo; que los campos es-
tán yermos; que la guerra los arrasa; 
que los extr.mjeros huyen; que falta el 
oro y escasea el pan; que todo lo que 
él amorronó lo ha desparramado el 
viento, y que ahora vienen los yankis 
a recoger lo que queda todavía. Para 
Porfirio Díaz es esta una amargura do. 
lorosa, porque los años le impiden arro-
jarse a la lucha nuevamente: el cora-
z'n es el mismo de su juventud; per"» 
los aijos le retienen el cuerpo prisione-
ro tn el retiro en que se oMcuenTi hoy. 
Es una figuro triste.,< 
ra que mantenga el orden en Vera-
cruz e impida toda manifestación po-
pular de cualquier clase que sea. 
EL EJERCITO Y LA ARMADA 
Washington, 21. 
El ejército regular de los Estados 
Unidos se compone actualmente de 
las siguientes unidades: 253.558 hom-
bres; 49.000 caballos y 1.500 cañones. 
La flota de combate está formada 
por 136 buques con más de 227 auxi-
liares que hacen un total de 362 bar-
cos de guerra con 28 almirantes, vi-
ces, etc. y 49.500 hombres. 
MEDIDA DE PRECAUCION 
Veracruz, 21. 
El vapor ''Zowa^ que estaba listo 
para zarpar rumbo a Tampico condu-
ciendo 150.000 tiros, ha recibido ór-
denes de permanecer en puerto por 
temor de que pueda caer en poder de 
la escuadra americaniu 
PROTEGIENDO A 
LOS AMERICANOS 
Ciudad de Méjico, 21. 
El Presidente Provisional, don Vic-
toriano Huerta ha ofrecido su protec-
ción a todos los americanos que deci-
dan quedarse en la capital. Como 
primer medida ha dispuesto que los 
soldados federales custodien la Emba-
jada de los Estados Unidos. 
Muchos americanos han decidido 
quedarse, y el pueblo, por aJiora, no 
ha hecho ninguna demostración hos-
til contra ellos, aunque por la ciudad 
circulan varios impresos antlamerica-
nistas. 
LA PRENSA INCLESA 
Londres, 21. | 
El periódico ''London Mail,, co-
mentando la situación mejicana en el 
nuevo aspecto que ha tomado dice 
que no habrá complicación de carác-
ter internacional, porque los Esta-
dos Unidos cuentan con la más com-
pleta aquiescencia de Inglaterra para 
todo lo relacionado con las necesida-
des del momento. 
El diario '' The Standard'' declara 
que abriga la creencia de que la si-
tuación actual traerá como consecuen-
cia una paz verdadera en Méjico y la 
reanudación de la vida comercial en 
el territorio azteca. 
El "Daily Grafio" se muestra pe-
simista y dice que una guerra con 
Méjico, producirá a los Estados Uni-
dos más ansiedad y dificultades que 
gloria y beneficio, porque la crisis 
del pueblo mejicano es sumamente 
grave. 
LA PRENSA ALEMANA 
Berlín, 20. 
El '̂ Post" de esta mañana cierra 
un editorial dedicado a la cuestión 1 
mejicana, con el siguiente párrafo - t 
porque en lo futuro el coloso ameri-
cano se convertirá en tremendo gi-
gante que será por momentos, iróni-




Infórmase que hoy debe llegar a 
Veracruz el vapor "Ipiranga" con 
10.000 riñes y ametralladoras y 15 
millones de tiros, consignados al ge-
neral Huerta. 
Debido a esta noticia, el Presiden-
te Wilson se muestra impaciente por. 
que el Congreso apruebe cuanto an< 
tes su resolución presentada ayer, pa. 
ra poder ordenar el apresamiento del 
'̂Ipiranga" y quitarle los pertrechos 
a los federales. 
VILLA EN ACCION 
Ciudad Juárez, 21. 
El sanguinaiio Pancho Villa qu« 
se encuentra ahora en Chihuahua con-
ferenciando con el general Carranza, 
ha ordenado que sea muerto como 
un perro, todo aquel que inicie una 
manifestación antiamericana. 
LA MILICIA PREPARADA 
Nueva York, 21. 
Los Gobernadores de varios Esta-
dos de la Unión han informado al 
Secretario de la Guerra que las mi-
licias están dispuestas para salir a 
campaña. 
El alistamiento en la ciudad de 
Nueva York para servir en las filas 
del ejército aumenta considerable* 
mente. 
DECLARACION DE HUERTA 
Ciudad de Méjico, 21. 
El general Victoriano Huerta en 
contestación a varias preguntas que 
le hicieron anoche los corresponsales 
extranjeros-, hizo las siguientes de-
claraciones : 
—Méjico aguarda con tranquilidad 
el desarrollo de los acontecimientoa 
que puedan surgir de la controversia 
con los E. U. y en caso extremo de 
que se llegase a un choque entre am-
bos países, el pueblo mejicano se man-
tendrá unánimente en defensa contra 
sus hostiles enemigos. 
Comienza la guerra 
Washington, 21. 
A las 4 de la mañana se han cable-
grafiado al Almirante Fletcher, en 
Veracruz, las órdenes para empezar 
las hostilidades contra el Gobierno de 
Huerta. 
Créese que a estas horas dicho 
puerto habría sido tomado por las 
fuerzas de desembarco de ios buques 
de guerra americanos. 
Al almirante Fletcher se le han da-
—''Alémaiiia'nTtiene'motivos" pa- \do ilistnicci01ies P^a impedir que el 
ra desear la victoria a los Estados»carg,ain&Ilto A* armas y municiones 
Unidos en su contienda en Méiico | que el "ÍP^anga" llegue a po» 
' Ider de los federales. 
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A C T U A L I D A D E S 
A pesar del agua que 'caía a to-
rrentes. laMCatedral estaba llena de 
lióles que, mucho antes de la hora se-
Qalada, 'habían acudido a decir adiós 
i su querido y calumniado Prelado. 
Aquello no era solamente una des-
pedida cariñosa; era una protesta pú-
blica y solemne, 
—(A los que me decían que me de-
fendiese—exclamaba entre sollozos el 
señor'Obispo—les he contestado que 
yo no me defendía, que me bastaba 
con la tranquilidad de mi conciencia. 
Y, eféctivamente, no había necesidad 
de que ryo dijese nada, l/a contesta-
ción ahí esüá, la dais vosotros con es-
ta grandiosa manifestación de cari-
no que no oih'idaré nunca. 
Antes, cuando él Fadi-e 'Clara'pro-
nunciaba la cloouente y sentida ora-
tión que nuestros., lectores habrán 
visto en la edición de esta mañana, 
muchos ojos se humedecieron, 
iEn el muelle de Cabailería no se 
podía dar un paso. Tal era la mul-
titud que allí había acudido para des-
pedir y, si era .necesario, desagraviar 
a! señor Obispo de ia Ha'bana. 
Al poner S. iS; Iltma. el pie en el 
remolcador que había de llevarle a 
bordo del "Reina María Oristina," la 
emociÓD, liasta entonces contenida 
por el respeto, estalló en aclamacio-
nes y vivas al bondadoso y queridí-
simo Prelado. 
Dios lo quiso: él, tan bueno, tan 
caritativo, tan celoso en el cumpli-
niierito de su deber no podía salir 
de su querida patria y marchar a los 
Santos Lugares y después a Boma 
agobiado por la pena que en su co-
razón causaran inesperadas injusti-
cias. Por eso aquellos votos fervien-
tes y aquellos besos al anillo episco-
pal y aquellos a/pretones de mano 
que llevaban trazas de no acabarse 
nunca, y, por último, aquellos vivas 
ciamorosos y aquel agitar de pañue-
los, que a través de los mares y en la 
Palestina y adonde quiera que vaya 
serán para él la visión cariñosa de 
su Cuba querida. 
Esta mañana decíamos que la gue-
/ra convenía a Huerta y á los suyos. 
Albora queremos añadir que tam-
bién conviene a "Wilson. 
. Huerta, antes que entregar la pa-
tria a los sociaUistas que acaudillan 
Carranza y Villa, prefiere- la Inter-
vención, 
Esta instaurará en JVTéjico un; go-
bierno fuerte y estable -que garantice 
el orden y la propiedad. 
Y no se apoderará ni d© un pal-
mo del territorio mejicano, no por 
falta de ganas, sino por «1 eifecto que 
ello habría de ihacer en las naciones 
latino-americanas, y porque tampoco 
lo habrían de ver con buenos ojos 
las naciones curopeafl» 
Y siendo esto así ¿por qué había 
Huerta de temer a los americanos si 
eran para él y para sus científicos la 
única esperanza? 
Aihora, claro está, que. haibía que rer 
presentar -bien la comedia poniendo 
ur poco de indignación y otro poco 
de patriotismo. 
Y así se iha hecho en Méjico. 
iA "Wilson también le convenía la 
guerra provocada por Huerta, 
Al punto que 'habían llegado laá 
cosas ya no había más remedio que 
pasar el Rubicón. 
iLas potencias europeas apremia-
ban, 
Y los revolucionarios mejicanos, re-
conocidos como 'beligerantes, o poco 
menos, por los Estados Unidos, hacían 
cada día mayores barbaridades. 
Por eso inventaron lo del saludo y 
se aferraron a ello. 
Si los ingleses no huJbiesen apre-
miado, bastante les habría importado 
la negativa de Huerta. 
Luego lo del honor nacional tam-
bién ha sido pura comedia. 
Estamos en el secreto: ya hemos 
visto algo parecido cuando éramos ni-
ños, el año 59 del siglo pasado, 
ODonell declaró la guerra a Ma-
rruecos por una ofensa a la bandera 
española. Y la guerra de África fué 
muy popular, • 1 
¡̂ Guerra, guerra 
al infiel marroquí!'* 
Luego resultó que todo ¡había sido 
para asegurar en el poder a la Unión 
'Liberal. 
CNo hay cosa como ser viejo para 
encontrar precedentes. 
La historia se repite. 
1 . IG0ÍI D E B E R R O 
A bise de vino generoso y Jugo pu-
ro de berro. Depósito: Angel Fer-
Dándeẑ  Sol 1514—Habana. 
EN UN KIOSKO ~ 
José García Sa, de Suspiro 16, ma-
nifestó a la Policía que de un kiosco 
de su propiedad que está situado en 
Dragonas y Zulueta, le sustrajeron 
en la madrugada de ayer frutas por 
valor de dos pesos y dos bombillos 
eléctricos qué estima en tres pesos. 
No sospecha quién pueda ser el 
autor. 
G a c e t a i n t e r n a c i o n a l 
A n t e s q u e t o d o e l h o n o r 
Difícil nos parece todo arreglo pací-| Bien claro lo ha dicho el Ministro 
neo entre Méjico y Estados UuidosJmejicano de Estado señor Portillo: ni 
dado el desarrollo alcanzado por este 
problema de política internacional. 
En Nueva York se aclama a Wilson 
por las calles y los ciudadanos se ofre-
cen voluntariamente para la guerra. 
En Méjico, aunque con más calma, tam-
bién hay manifestaciones de entusias-
mo y se vitorea a Huerta para robus-
tecer el poder que tantos embates debi-
litaran. 
. Creo que los Estados Unidos han 
ido un poc omá-s lejos de donde de-
bieron, pues no ignoran que nuestros 
países son muy celosos de su dignidad 
nacional. 
Aceptar un saludo recíproco, co-
menzado por los cañones mejicanos, 
hubiese sido prudente quedando a sal-
vo la cuestión de amor propio plantea-
da por el almirante Mayo. El asunto 
hubiese terminado sin mayores conse-
cuencias y a satisfacción de partes. 
Pero se quiso deprimir a Méjico, se 
quiso que la enseña del antiguo impe-
rio de los aztecas fuese humillada de 
una manera ostensible y el pueblo me-
jicano, noble y arrogante, como latino 
al fin, se resigna a cuanto malo pueda 
•obrevenir, antes de empañar lo más 
mínimo el esplendor de la bandera que 
simboliza la Patria. 
La razón, no cabe dudar, está de 
I parte de Méjico, pese a cuantos argu-
la lancha del ^Dolphin" llevaba ban-
dera, ni Con los marineros que la tri-
pulaban se cometió el menor atropello. 
Detenidos por una torpeza, fueron 
puestos en libertad inmediatamente, se 
dieron explicaciones verbales y se 
arrestó al oficial culpable hasta que 
lo juzgue el consejo militar que en-
tiende en el sumario. 
Pedir más era querer provocar un 
conflicto o, por lo menos, querer piso-
tear la dignidad de un pueblo que 
merece muy otras atenciones, Y Wil-
son, no obstante, pidió más, creando 
mi estado de violencia del que, repeti-
mos, tememos que no se encuentre la 
solución pacífica que todos deseamos. 
Consecuencia es esto de la protec-
ción de Wilaon a Pancho Villa y a 
sus secuaces, A buen seguro que si 
estos fuesen los autores del otropeUo 
a los marinos del "Dolphi," se hu-
biese dicho nada en Washington ni se 
pidiese a Carranza desagravio alguno. 
Pero fueron las tropas de Huerta, 
a quien se odia en Washington, y se 
ha envuelto en ese odio particularísi-
mo a todo un pueblo que viene mere-
ciendo de Europa más atenciones y 
más demostraciones que simpatía, que 
las que le ha manifestado la cancillería 
de la Gran República del Norte. 
Las L r̂miratire» cttrackme» rapizadas consCShiyen el tes-
timonio más palpable de «us grandes cualidades curativas. 
Sus efectos son rápidos^ pues alivia a las prkieras cucha-
radas y cura radicalmente en poco tiempo. 
A smátícos: Probad d S a n a h o g O y os convenceréis 
de sus resultados. Fórmula de un reputado. Dr. de 4a Facultad 
de Medidna de-Berlín. 3 f ^ / 1 ^ - ¿ V 




C. H.—Anda usted fatalmente de 
sintaxis. 
Habam.—Redacta bien; haga usted 
una cosa: envíe un articulito de dos 
cuartillas, escritas por una sola cara. 
Y procure no ser vulgar. 
Un ?(?cf<?r. —"Establece", significa 
"fundar," instituir. Lo que usted 
quiere saber no es lo que significa esta-
blecer, sino establecerse: establecerse 
Bignifica "avecindarse o fijar la resi-
dencia en alguna parte." 
Un ignorare.—La palabra chusma 
se aplicaba al conjunto de galeotes y 
forzados do galeras. La Avellaneda de-
bió de emplearla así en el soneto que 
envía usted: 
'' ¡ Voy a partir!,., La chusma di-
ligente'',.. 
Hoy ya no existen galeotes. La pa-
labra se aplica al conjunto de perso-
nas soeces. 
la peste vino de la India 
El arroz trajo la peste. Hay que 
tener cuidado con lo que se trae a ca-
sa. Hay que tener precaución y la 
mayor en tomar licor de berro, hecho 
a base de berro, tan bueno para cata-
rros, bronquios y pulmones. 
a 
señor Obispo 
D. Nicolás Eivero, 
Ciudad. 
Altamente emocionado, tomo la plu-
ma para ensalzar la cordura, gratitud 
y amor entrañable de que di ó innega-
bles muestras el pueblo católico de la 
Habana al despedir a su amado Prela-
do, Monseñor Pedro González Estra-
da. En presencia de la calumnia, ante 
el odio gratuito de los que sin conocerle 
le injunaron hasta el postrer momen-
to de su estancia entre nosotros, el dig-
no, humilde y caballeroso Obispo de la 
Habana guardó silencio, como antes 
lo guardara el Redentor en presencia 
de los fariseos que, incapaces de prac-
ticar sus virtudes y seguir su ejemplo, 
se revolvían contra Cristo, por predi-
carles la justicia y echarles, en cara 
múltiples maldades. 
Pero si nuestro queridísimo Prelado 
no habló, por no merecerlo los que con-
tra toda justicia y faltos de toda cari-
dad, le injuriaron, habló por él públi-
ca, espontánea y virilmente, el pueblo 
que le venera como pastor y respeta 
como digno representante del Vicario 
de Cristo en la tierra. Sí, el pueblo de 
la Habana, representado por presti-
giosísimos miembros de las clases pro-
fesionales, de la banca y del comercio, 
de la alta sociedad y del pueblo humil-
de... y lo que es más en este caso, por 
todo su clero regular y secular que al-
gunas plumas, tan faltas de sinceridad 
como harto ignorantes de las doctrinas 
de Cristo, supusieron distanciadas de su 
Prelado acudió en compactas masas a 
dar el saludo de despedida a su digno 
Prelado y recibir su pastoral bendi-
ción, a pesar de la inclemencia del 
tiempo y en abierta contradicción con 
la campaña inicua y calumniosa que 
en ciertas esferas se viene realizando. 
Monseñor Estrada va a Tierra San-
ta y después irá a Roma, con frente 
erguida, con corazón satisfecho y con 
el alma henchida de santa unción. Su 
orgullo consiste en creerse puesto por 
Dios para predicar las verdades del 
Evangelio a todos sus diocesanos, cual-
quiera que sea la apreciación que de su 
vida puedan hacer los indignos, y si 
eso es orgullo será preciso acusar a 
San Pablo de error, cuando dijo: "A 
vosotros os puso el Espíritu Santo pa-
ra regir la Iglesia de Dios"; su ira-
cundia consiste cu indignarse ante la 
hipocresía, como se indignó el Reden-
tor en presencia de los mercaderes del 
Santp Templo; su irreflexión, defecto 
humano del que ningún mortal se ve 
libre alguna vez en la vida, por mu-
chos que sean sus conocimientos y mu-
cha también su experiencia, raras ve-
ces le lleva a imperfecciones, y las que 
en justicia le pudieran oaber en suer-
te quedan totalmente anuladas por la 
inagotable caridad con que sostiene in-
numerables desheredados de la fortu-
na. Se ha dicho, entre muchas otras ne-
cedades, que el Obispo de la Habana 
era un usurero, que explotaba en com-
pañía de sus inmediatos auxiliares, los 
bienes de Capellanías; pues bien, a es-
te ciudadano que no espera mitra al-
guna, ni siquiera una sinecura guber-
namental, le consta, como le consta su 
propio nombre, que Monseñor Estra-
da en diez años que lleva al frente de 
su diócesis apenas reunió la suma de 
dinero necesaria para hacer el actual 
viaje, ¡Así se escribe la historia, así 
se calumnia, así se vive, explotando la 
ignorancia de irnos y la mala fe de 
otros! 
Mas, como dejo dicho, el pueblo ca-
tólico do la Habana ya sabe a qué ate-
nerse. No obstante la lluvia que a to-
rrentes cayó en la tarde de ayer, los 
católicos de la Habana acudieron en in-
gente masa a la Santa Iglesia Cate-
dral, para testimoniar su acendrado 
amor al Prelado que los abandonaba 
por algún tiempo, a desearle un felicí-
simo viaje y a consolar su corazón de 
padre con sus palabras y con sus obras. 
5 Presenciaron esos hechos los enemi-
gos del Catolicismo? Seguramente que 
no; sólo ven lo que les conviene, me-
jor dicho, aparentan verlo. Miles de 
almas cristianas elevaron sus preces al 
Altísimo por él feliz via je de Monseñor 
Estrada, centenares acudieron bajo 
una lluvia aterradora a Jos muelles y 
centenares de caballeros se traslada-
ron a ocho grandes remolcadores, 
acompasando al Prelado de la Habana 
hasta el trasatlántico que gallardo le 
esperaba para conducirlo a Europa. 
El pueblo católico ya habló por sí y 
por su Prelado; poco pesan, pues, las 
ambiciones de unos y la mala fe de 
otros. Como él decía al despedirse, si 
Cristo está con él i quién estará con-
tra él que pueda dañarle ? Y con Cris-
to está el pueblo cubano que demostró 
su Fe de cristiano y su gratitud de 
bien nacido. 
Respetuosamente, 
Un ciudadano, libre de prejuicios. 
LA OPINION DEL DR ALTru* 
ZAYAS. ALFREDo 
"La Independencia" de SaotiJ 
de Cuba da cuenta de que el ~-
San Cristóbal, ipresidente de la A*' ' 
blea Municipal del Partido Liben 
aquella ciudad, recibió el siguie^ ei1 
legrama: 
'Habana 17 -San Cristóbal.—Santiago. ' I 
La opinión del doctor Zayas es 
traria a la reunión de Martí, t t ^ ' 
diendo que pueda convenir a los i íf 
reses políticos de Camagüey, u ° 
a los de Oriente, cuya "situación ^ 
ĉompletamente distinta. Los orie 
les que asistan a la reunión buscan a 
lo defender sus aspiraciones partieul0 
res, olvidando el interés del partid . 
y de la provincia. Opina que el cor'' 
nel Manduley, en su carácter de pre.0 
dente de la Asamblea Provincial T 
está autorizado (para tomar aeuer̂  
de la índole del que se indica en I 
invitación hecha para Martí sin ant̂  
haber convocado a la provincial para 
oir su parecer. 
He telegrafiado a la provincial dán: 
dolé a conocer la opiniGn del doctoV 
Zayas. a fin de que no se sorprenMv 
su buena fe y lealtad al partido. 
González ClavelÍ.M 
' LE CAYO UNA "TEJA "~ 
En la casa de socorro fué asistido 
de una contusión en e Igrueso arteio 
derecho, Robustiano Osaeta y Sama.' 
niego, de Subirana letra E, la que di.: 
ce recibió al caerle una teja de la ca-
sa que se está construyendo en Leal, 
tad y Virtudes, 
Compañía Anónima 
"Nueva Fábrica de 
propietarias de las Cervecerías 
LA TROPICAL y T1V0LI 
Por orden del señor Presidente, n 
convoca a los señores Accionistas 38 
esta Compañía para que el domingi 
veintiséis del actual, a ía una y trein' 
ta de la tarde concurran a la CervecJ' 
ría "Tívoli"—Calzada de Palatino-
con objeto de celebrar la segunda ipar« 
te de la Junta reglamentaria. 
Habana 21 de Abril de 1914. 
El Secretario, 
J. Valen̂ uela" 
C. 1736 6d.—21 5t.-S 
OE F A N T A S I A Y C A L i n i 
Son los géneros acabados de recibir para la presente estación 
N u e s t r o D e p a r t a m e n t o 
D E P R E N D A S A L A O R D E N 
le brinda el mejor surtido de Muselinas, Franelas, Al-
pacas, Driles Shantungs y Palma Beach, nuevo género 
de lana lavable. 
L e s e r á p r o v e c h o s a u n a v i s i t a a l a 
" A M A 1 5 j . m u f 
1 0 1 S A N R A F A E L E I N D U S T R I A ** 
R E M I T I M O S E L N U E V O C A T A L O G O G R A T I S A P R O V I N C I A S 
AMORES EN EL JARDIN 
Para llenar las exigencias del tnái ex-
quisito gusto, se ba lanzado al mercado 
el abanico "Amor de Princesa," preciosQ 
modelo, artísticamente pintado, de varilad, 
je delicado, de buen cierre, suave y flexi-
ble. 
El abanico de "Amor de Princesa," es 
de seda y en su centro hay dos bellas fi-
guras: un galán y una dama, que en el 
umbral de un jardín, despídense amorosa 
mente después de largas horas de charla 
discurridas por las avenidas del hermoso 
jardín, cuyos son los dos fragmentos <ui9 
forman los paneles laterales. 
El éxito de "Amor de Princesa"- ha.si. 
do muy grande y está justificado, porque 
por su finura y elegancia, la belleza de su 
país, es un abanico muy apropiado par* 
obsequios. Todas las damas elegantes üe. 
nen "Amor de Princesa" por que se :ha 
impuesto y por su mucho uso ahora en 
los rigores del calor se ha hecho indis, 
pensable. 
Se vende al por mayor "Amor de Prim 
cesa" en "El Asiático," de Andrés Fu, 
Aguila 129 y puede comprarse también ea 
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P A L A C I O 
T pHo DE LOS PUEBLOS INUN-
OATOS 
jjos Alcaldes de Sabanilla y Bo-
ndrón, señores Eugenio Domín-
¿z v Sabí, en unión del represen-
te señor Ramírez Ros, visitaron 
¡*J* ai general Menocal, para pedirle 
cuanto antes se,sitúen los fondos 
ĝcesarios para reparar en aquellos 
neblos los estragos producidos en 
Alacranes y demás pueblos de aque-




5e ha pedido la jubilación de los 
prácticos del Puerto de la Habana, 
señores Ramón Bonterapo y Jhon O' 
Brian, por encontrarse enfermos des-
de hace largo tiempo. . 
Según hemos oido decir el señor 
O'Brian ha fallecido. 
CONFERENCIA 
El Administrador de la Zona Fis-
cal de Santiago de Cuba, señor Ro-
dríguez Fuentes, se entrevistó esta 
mañana con el Secretario de Ha-
cienda. 
AUTORIZACION 
El Administrador de la Aduana de 
Cárdenas ha dado cuenta de haber 
concedido permiso al señor Bernardo 
Snárez para la extracción de arenas 
<n el punto conocido uor Río Hondo. 
Estado 
INVITACION 
El Secretario de Estado recibió es-
ca mañana una invitación para el bai-
le que se efectuará el día 28 en la 
Legación de los Estados Unidos. 
Municipio 
PROTESTAS 
Contra el reparto de cnota -gremial 
han presentado protestas en la Al-
caldía José Anley y Ca., del giro de 
sedería; Tflie CMiU Sipploy Ca., del 
de ferretería; José Duran, del de can-
tinas, y Joaiquín Duesa, de Vigía 47. 
OREDDtlTO INVERTIDO 
¡La Secretaría -de Obras Públicas ha 
partdjciipado al Ayurntamiento haber 
invertido ya el crédito de tres mil 
pesos que conceidió el Municipio pa-
ra el parque Menocal" en el Ve-
dado. 
m ú m INDULTO 
£n la visita hecha por la Comisión 
de la Asociación de la Prensa al Pre-
siderfte del Consejo, los señores Moya, 
Salvatella y Castrovide solicitaron el 
indulto de todos los que están cum-
pliendo condena por delitos políticos y 
propaganda social; ofreciéndole el se-
ñor Dato que estudiará con interés el 
asunto inspirándose en un criterio de 
benevolencia. 
D E R E M E D I O S 
TRATARON DE FUGARSE 
El Alcaide de la cárcel de Remedios 
señor Jesús Pérez, en telegrama dirigi-
do a la Secretaría de Gobernación, da 
cuenta de que a las cuatro de la maña-
na de hoy trataron de evadirse de aque-
ja prisión los penados del presidio 
Francisco Martínez, Pedro Vila y Jo-
& R. Pastana, quienes para lograr su 
atento escalaron el techo del estable-
cimiento por la galera número dos. 
Enterada la guardia, hizo varios dis-
paros para atemorizar a los que trata-
ban de escapar, hiriendo a Martínez, 
îen se hallaba en el tejado. 
Poco después del suceso quedó res-
tablecido el orden en dñha cárcel. 
liiventud Liberal de 
La Acera del Louvre 
•̂ e oruen del señor Presidente ten-
/> el honor de citar a todos los miem-
''fos Directivos de la Agrupación, pa-
â junta que ha de celebrarse el 
v Jemes 24 del corriente a las 5 p. m. 
^ la casa Aguiar 72; y siendo de 
Vei*dadera importancia los asuntos 
Ûe llajl de tratarse se ruega a to-
más puntual asistencia, 
habana Abril 21 de 1914. 
Secretario 
Herminio Romero. 
ORDEN DEL DfflA 
i •̂ ar «uenta de las gestiones de 
^onusión de Hacienda. 
^ 0- ̂ lociones presentadas a la me-
110 HAY MAYOR DESGRACIA 
«l̂ ff̂ f la Tida tosiendo, sintiendo sobre 
reŝ T1? el P&so de una lápida, falto de 
êcho ' asfixián<iose, agotado y mal-
maŷ ' auri en los años Juveniles, es la 
* Ud las desgracias que pueden abatir 
S6r humano. 
^t-jf5 el cuadro que presentan los as-
ía cien . qUe <lesoiyen(lo los dictados de 
îtioso no cc>nfían al Sanahogo, el pro-
Ŝ ajj Medicamento, su curación, porque 
^ isaf0 68 niaravilloso en la curación 
cha-pj. ^ la lúe alivia a las primeras cu-
^ f̂ f y cura en breve tiempo, javjilvación de los asmáticos es el Sa-ŝo! ' se vende en pu depósito el Ŝa*' j11̂ 1̂ » esquina a manrique y en 3̂ farmaciâ  
Notas personales 
Don Gabriel Belmente 
A bordo del vapor "Reina María 
Cristina'' que zarpó ayer de este 
puerto embarcó nuestro querido ami-
go don Gabriel Belmente, socio de 
la acreditada casa comercial "La 
Opera," de esta ciudad. 
El viaje de señor Belmonte tiene 
por principal objeto pasar la tempo-
rada veraniega al lado de sus padres, 
en Yillagarcía de Campos, Vallado-
lid. 
Le deseamos un feliz viaje. 
D E Y A R A 
(Por correo.) 
TIRO AL BLANCO QUE ACABA 
TRAGICAMENTE 
Abril, 18. 
Como a las 12 m. de ayer salieron a 
caballo con rumbo a la finca "Guasn-
mida," donde vive una hermana de 
Evaristo, con intención de hacerle vi-
sita con motivo de haber dado a luz 
ésta en días pasados. Una vez allí, sa-
lieron los dos jóvenes hacia •el patio a 
hacer blanco a una palma real, y en 
uno de ios disparos que hacía Evaristo 
hubo de mentirle una cápsula, hacien-
do dos rastrillos más sin que saliera el 
disparo. Al notar esto hizo por arre-
glarlo sacándole la cápsula inservible, 
montándose sin darse cuenta el gatillo 
que al revisar la cámara bajó y salió el 
disparo con tan mala suerte que fué a 
herir el proyectil a la sien derecha de 
su querido amigo Alberto, que venía 
avanzando en esos momentos hacia 
Evaristo para observar lo que le suce-
día al revólver. Alberto quedó grave-
mente herido. 
Testigo único del suceso lo fué el se-
ñor Manuel López, cuñado de Evaris-
to. 
Especial. 
Fíjense nuestros lectores 
Atentos siempre al interés general, 
no dudamos un instante en recomen-
dar a nuestros lectores, una visita a 
la casa de Pons y Ca., Egido 4 y 6', 
en la seguridad de que saldrán admi-
rados y complacidos. 
La variedad y hermosura de los mil 
efectos sanitarios, que ostentan en su.á 
salones, encanta la vista, pues todos 
están expuestos con verdadero gusto 
artístico; y si con la amabilidad que 
distingue a esos señores para con el 
público, les enseñan los distintos cuar-
tos de baño, ya armados, con cuantos 
accesorios son necesarios y espléndida-
mente iluminados, que han construido 
recientemente,, tiene que salir el visi-
tante altamente admirado y complaci-
do como anteriormente dijimos. 
Arquitectos, maestros de obras y el 
público en general, encontrarán en esa 
casa cuanto puedan necesitar en sus 
fabricantes, todo de la mejor clase, y 
a pesar de ello, compitiendo en precios 
moderados con cualquier otra. 
Repetimos nuevamente la recomen-
dación de visitar la acreditada casa de 
Pons y Ca., S. en C, Egido 4 y 6, 
en la seguridad de que nos lo agrade-
cerán nuestros lectores. 
S u c e s o s 
UN ENiViASE 
En la 8a. •Estación manifestó Ln-
cila Rivero, de Cristina 28, que de 
la puerta de su domicilio se llevaron 
un envase de basura do Bil propiedad 
que aprecia en cuatro pesos, ignoran-
do quién haya sido el anto'* 
EN EL "DIARIO" 
En el despacho de periódicos de 
este Diario fué detenido ayer por ^ el 
vigilante 557, Pedro Joaquín Hernán-
dez, de Tenerife 70, por acusarlo 
León Foster y Amaro, de Gloria 64, 
de haberle hurtado un vale por valor 
de cincuenta y cinco centavos. 
'Fué remitido al Vivac. 
POR ESTAFA 
Los Expertos Hernández y Gonzá-
lez, arrestaron ayer en su domicilio, 
por estar reclamado por la Audien-
cia en causa por estafa, a José Po-
lo Flaqner, de Crespo 38. 
Para que cumpla la condena im-
puesta, fué remitido a'la Cárcel. 
POR TIRAR HUEVOS 
El vigilante Especia/1 número 33 
Ramón Rodríguez, de servicio en el 
"Molino Rojo," arrestó anoche en el 
mismo, a Oándido Rodríguez Quiño-
nes, de Misión 83, por haber arrojado 
ai escenario nn hue'vo de gallina, dan-
do lugar a que se formara un fuerte 
escándalo. 
Cándido negó la acusación siendo 
remitido al Vivac. 
UNA PIFIA 
El dueño del café "Los Industria-
les," sito en el Mercado de Colón 
Inocencio Pérez Fernández, hizo 
arrestar por el vigilante 132, a Enri-
que Reyes Fernández, de Compostela 
36 y a Gonzalo Ohaple y Mentalvo 
de La Rosa 14, por haberle roto el 
paño de un billar de su propiedad 
al dar una pifia v formar escánda-
le. 
Inocencio esfima el daño causado 
en cinco pesos. 
LE DIJO "LECHUZA" 
A la tercera Estación condujo é] 
vigilante 1016 a Gonzalo López, de 
San Soguel 120, por acusarlo el sere-
no particular Manuel Readigo, de 
Oquendo 9. de haberle vpjado llamán-
dole "lechuza,"' en Blanco e Troci-
dero. 
Gonzalo negó la acusación,' 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Agencias en el Vedado, Cerro y J e s ú s del Monte 
V E D A D O • 
VICENTE F. VILLAYEP 
Calle F., Mm. 115, entre 21 y 23. 
T E L E F O N O F-3ITA 
Cerro, Jesús del Monte y Pilar 
HEREDEROS DE GONZALEZ 
Calle de Pérez, No. 13. Teléfono u m 
S K A D M I T E N S U S C R I P C I O N E S . 
C A B L E G R A M A 
SERVICIO PARTICULAR DEL 1ARI0 DE LA MARINA" 
F r a n c i s c o J o s é e n f e r m o 
Viena, 21. 
En todo el país ha causado profun-
da ipena la noticia de que el empera-
dor Francisco José se encuentra en-
fermo, sufriendo un catirro que le 
obliga a guardar cama. 
El Emperador pasó la noche bas-
tante bien, pero «n general, se cree 
que no es satisfactorio el estado de 
salud del anciano soberano. 
No h a y h u e l g a g e n e r a l 
Roma, 21. 
Los huelguistas ferroviarios han 
resuelto no declarar la huelga gene-
ral de los ferrocarriles, cuyas conse-
ciiencias habrán de ser desastrozas pa-
ra la nación. 
L o s m a e s t r o s 
d e l T a b l e r o 
M i n e r o s o l d a d o s 
a t i r o s 
Trinidad, Colorado, 21. 
En la región carbonífera se está 
librando esta mañana un sangrien-
to combate entre huelguistas y la mi-
licia del Estado. 
Según parece los mineros llevan 
la peor parte en la refriega pues sus 
bajas se elevan hasta 50, mientras que 
los soldados, solo han tenido tres he-
ridos; de ellos uno cmortalmente. 
C r ó n i c a s 
d e l P u e r t o 
EL "OLIVETTE" 
Conduciendo 74 pasajeros entró en 
puerto esta mañana, procedente de 
Tampa y Cayo Hueso, el vapor ame-
ricano ''Olivette." 
Llegaron eneste barco, entre otros 
los señores siguientes: Rafael Martí-
nez Ibor, Cónsul de Cuba en Tampa; 
P. J. Saunders, Agente de Pasajeros 
en Jacksonville de la Peninsular and 
Occidental Steamship Company. 
E. Bentér y Emilio Pons, Secreta-
rio y Tesorero, respectivamente de la 
Tampa-Cuba Cigar Comp. 
Mario Masreda, E. J. Davis, A. B. 
Jordán y J.-F. Vaugham. 
UNA LOCA 
Gumersinda Menéndez Menocal, de 
74 años de edad, que residía en Tam-
pa, ha sido devuelta a esta capital, 
por mediación del Cónsul de Cuba. 
Gumersinda está loca y la han de-
vuelto a esta capital para llevarla al 
Hospital Número Uno. 
EN LA MISERIA 
El cubano Manuel Almeida, de 23 
años de edad, que se encontraba en 
Tampa falto de trabajo y en la más 
espantosa miseria, llegó hoy también 
en el "Olivette." 
El Cónsul de Cuba en Tampa le 
facilitó el dinero necesario para pa-
gar el pasaje. 
EL "CARTHAGO" 
Este vapor inglés fondeó en bahía 
esta mañana, procedente de Bocas 
del Toro y Colón (Panamá.) 
Trajo un cargamento de frutas y 
27 pasajeros, todos de tránsito para 
New Orleans. 
EL ^COiWAY" 
De Kingston (Jamaica) llegó hcy 
el vapor inglés "Conway" condu-
ciendo carga general. 
. EL "ST. GOTHARD" 
Este vapor de bandera inglesa fon-
deó en bahía esta mañana procedente 
de Nueva York. 
Trajo carga de mercancías en ge-
neral. 
EL "MIAMF' 
Hoy salió para Cayo Hueso el va-
por omericano "Miami," llevando 
34 pasajeros, entre ellos los señores 
Enrique González, Pedro Rivas y Mi-
gjiel Vendorao. 
EL "PIO IX" 
Hoy llegó de New Orleans el va-
por americano "Miami," llevando 
general y 10 pasajeros de tránsito 
para España. 
DIRECTOR LE TRISCORNIA 
El doctor Alberto Jane, médico de 
Inmigración ha sido nombrado Direc-
tor del Campamento de Triscorniŝ  
San Petersburgo, 21. 
Hoy dará comienzo el gran torneo 
internacional de ajedrez en que to-
marán parte los grandes maestros del 
tablero. 
Ya han llegado los jugadores Ta-
rrasch, Janowsld, Gunsberg, Blackbn-
rne, Niemzowitsch. Marshall. Rubins-
tein. Las Keŵ  Alechine, Berstein y 
Capablanca. 
En el primer match contendráji las 
siguientes (narejas: Janowski y Bems-
tein; Gunsberg y Alechine; Blackbur-
ne y Lasker,; Niemzowitsch y Capa-
blanca; Marshall y Rubinstein. 
Oanablanca jugará el segundo 
round con Marshall y el tercero con 
Rubinstein; el cuarto día decansarán 
y el quinto se batirá con Lasker, 
El campeón cubano llevará las blan-
cas contra Marsha y Lasker. 
Este torneo ha desipertado gran in-
terés por la talla de los jugadores que 
combaten en el mismo. 
Sociedades" Españolas 
SOCIEDAD CORAL ASTURIANA 
Se pone en conocimiento de los se-
ñores Orfeonistas que los ensayos se 
reanudarán el próximo primero de 
Mayo en la misma forma que venía 
haciéndose con anterioridad, es decir, 
los lunes, miércoles y viernes de ocho 
a diez de la noche. 
Se hace saber, también, que el Or-
feón tiene en proyecto el efectuar va-
rias excursiones artísticas, y ruega a 
sus Orfeonistas la más puntual asis-
tencia para poder cumplir su cometi-
do. 
^ •-̂ •̂ -g ^ 
A los Católicos 
Embarcándose hoy Dios mediante, 
en el vaipor Reina María Cristina el 
vExcmo. e Iltmo. Señor Obispo Dioce 
sano con el fin de hacer la visita ad 
limina y efectuar la peregrinación a 
Tierra Santa, rogamos a todos los se-
ñores Sacerdotes, tanto Seculares co-
mo Regulares, de esta Diócesis, recen 
en el Santo Sacrificio de la Misa, 
siempre que lo permitan las Sagradas 
Rúbriicas, la oración "Pro naviganti-
bus", hasta tanto hayan tenido noti-
<5ia de la llegada de S. E. Y. y R. a 
Europa, y emprendida que sea la pe-
regrinaeiónse sustituirá aquella por la 
oración "Pro peresrrinantibus", la 
que rezarán hasta nueva orden. Lo 
que se hace público por este medio 
nara que los interesados tengan más 
pronto conocimiento de lo dismiesto. 
Habana, 20 de abril de lí)14. 
Severino Sainz. 
Gobernador Ecc. 
V I D A " O B R E R A 
En el Parque Centra] tuvo efecto 
anocJie el mitin anunciado, de los de-
pendientes de comercio. 
A pesar del lugar donde éste 
efectuaba, la concurrencia no fué nu-
merosa. Allí estaba la representación 
de los dependientes de Alma)cenes y 
de Cafés, de los Panaderos, Tipógrafos 
Planichadores y otras colectividades 
más. 
La comisión organizadora la consti-
tuían los señores Arturo Donsmac, 
Francisco Arias, Tomás Yélez, Hilario 
Alonso. 
Hablaron todas la.s representacio-
nes, y el representante Cecilio Acos-
ta. Todos abogaron por exigir el cum 
plimiento del Decreto Presidencial, 
'que regula en diez' horas la jornada 
máxima de trabajo. 
También se mostraron partidarios 
de abrir una fuerte campaña para lo-
grar que el dependiente viva fuera de 
los establecimientos, que desaparezcan 
las barbacoas, que hace tiempo se vie 
ne luchando contra ellas por conside-
rarlas focos de infección por sus con 
.dieiones insalubres, de donde salen 
siempre la mayor parte de las enfer-
medades que sufren los dependientes. 
A todos les aplaudió el ipúblico con 
gregado al rededor de la tribuna. El 
representante Acosta. ofreció desde la 
tribuna su cooperación a los depen-
dientes para que estos logren sus as-
piraciones y confia en que la Cámara 
no dpsoirá las quejas de los trabaja-
dores. 
Eran más de las once cuando termi-
nó ej mitin. Hilario Alonso hizo el 
resumen. 
I S E C C I O N M E R C A N T I L | 
C A S A S D E C A M B I O 
(A LAS 11 DE LA MAÑANA) 
Abril 21 
Plata e s p a ñ o l a de 
Oro americano contra oro e s p a ñ o l de 
Oró americano contra pta. e s p a ñ o l a a. 9 a 
C E N T E N E S a S'32 
Idem. en cantidades a 5-33 
L U I S E S a 4-26 en Plata 
Idem, eo cantidades a 4-27 
El pesoamcrlcano en pta. e s p a ñ o l a a 1.09 a LIO 
98 % G 9 9 
9 a 954 
10 
eo plata 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE YALORES 
A B R E 
B'iletes del Banco Español de la Isla'de 
1% a 4 
Plata española contra oro español 
98% a 99 
Greenbacks contra oro español 
109 a 109 
VALORES 
Comp. Vend. 
Fondos Públicos Valor. PIO 
Empréstito de la República 
de Cuba 106 111 
Id. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 97 104 
Obligaciones primera hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 110 116 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 109 113 
Obligaciones primera hipo-
teca F. C. de Clenfuegos 
a Vilaclara W 
Id. id. segunda id N 
EL 
El silencio que guarda el Gobierno 
de la República con relación al Mo-
dus Vivendi con España viene causan-
do desagrado a las corporaciones eco-
nómicas de Cuba, que han venido ges-
tionando y apoyando su realización, 
máxime cuando íe encuentra pendien-
te de contestación la cana proposición 
que hizo al Gobierno de la ex-Metró 
poli y nada se ha hecho, ni se hace, al 
parecer por los Departamentos qiW 
deben ocuparse del asunto. 
El intercambio de productos entre 
Cuba y España va disminuyendo cada 
día más. Desde 1903 a 1912, última es-
tadística del Comereio exterior publi-
cada, la baja es ccnsiderable en las x̂ 
portaciones de frutos cubanos por 
aquella nación, de $1.133,000 que sa-
lieron el 1903; en 1912 solo se expor-
taron $658,000 y las que este año tu-
vo sobre el anterior de 1911 una ven-
taja de cerca de $200,000, debien-
do advertirse que si ese arreglo co-
mercial llegara a efectuarse aumenta-
ría considerablemente la salida de 
frutas de Cuba para España como lo 
han afirmado las referidos Corpora-
ciones económicas. El tabaco alcan-
zará positivos beneficios como lo de-
muestran los informes de la Unión de 
Fabricantes de Tabacos y Cigarros y 
la Asociación de Almacenistas de Ta-
baco en rama. 
No podemos explicarnos las causas 
que hayan motivado la paralización de 
los negocios, y del silencio que se guar-
da, al extremo de no haberse consig-
nado ni la más ligera referencia al 
asunto en el último Mensaje Presiden-
cial de apertura de la actual legisla-
tura. De ahí que se considere por algu-
nos como cuestión esa ya desfavora-
blemente resuelta, no debiendo ocu-
parse más de la misma. Nosotros, y con 
nosotros, las corporaciones económicas, 
no pensamos del propio modo; conce-
bimos aun alguna esperanza, y tene-
mos la idea de que se volverá a tratar 
de ella dedicándole la atención que me-
rece. El Gobierno actual no se habrá 
podido aún formar opinión sobre el 
referido arreglo Comercial, y espera-
mos que le dedicará la atención que 
merece, exponiendo con franqueza el 
criterio que sustenta sobre él, a fln de 
saber si se podrá o no llegar a la cele-
bración del referido convenio. 
Pero debe tenerse en cuenta que 
mientras más tiempo pase mayores 
serán los perjuicios que sufrirá el cam-
bio de productos con aquella nación, y 
que por 1c tanto es preciso resolver la 
cuestión de una manera concreta y 
rápida. O el Convenio Comercial alu-
dido conviene y se lleva a cabo, o no se 
cree provechoso y se desecha, pero es 
preciso no continuar por más tiempo 
en la duda y haciendo i las referidas 
corporaciones y a los que a su lado es-
tamos en este asunto concebir esperan-
zas que han de verse después cissrau-
dadas. 
Lo que pedimos es que se activen 
las negociaciones, que se diga con cla-
ridad si hay o no propósito de reali-
zar un convenio. El silencio, y la de-
mora en los trámites, es peor que decir 
con entera franqueza que no se desea 
celebrar el referido arreglo comercial, 
exponiendo causas que se opongan a su 
realización, conocidas !as cuales po-
drán estimarse como razonables o re-
batir se así parece oportuno. Y nada 
más por ahora en espera de conocer 




Id. primera id. Ferrocarril 
Je Caibarién 
Id. primera idem Gibara a 
Hofeuín 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . IOS 120 
Bonos de la Havana Elec-
tric Railway's Company 
en circulación 99 11» 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F. C. U. de la Ha-
Habana 108 U* 
Id. Hipotecarias Serle A del 
Banco Territorial (Circu-
laciún) • N 
Id. Hipotecarias, Serie B del 
Banco Territorial. . . . N 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana N 
Bonos Segunda hipoteca de 
The Matanzas Wates 
Works N 
Idem Hipotecarios Central 
azucarero "Olimpo". . . . N 
Id. idem Central azucarero 
"Covadonga" N 
Id. Compañéa Eléctrica d« 
Santiago de Cuba. . . .• N 
Obligaciones generales con-
" solidadas Com'ñía de GajB / 
y Electricidad de la Ha-
bana 101 104 
Empréstit de la República 
de Cuba 98 104 
Matadero Industrial . . . 60 90. 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
culación) N 
Cuban Telephone Co. . . . N 
Bonos Hipotecarios Cerré- . N 
cera Internacional. . . .• N 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 89% 91 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 90 sin 
Banco Territorial de Cuba. 119 12* 
Banco Cuba 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Li-
mitada S5 85̂  
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 25 69 
Compañía d e 1 Ferrocarril 
del Oeste N 
Compañía Cubana Centrai 
Railway's Limited Prefe-
ridas N 
Id. id. (Comunes) N 
Ferrocarril de Gibara a 
Holguín N 
Ca. Cabana de Alumbrado 
de Gas N 
Dique de !a Habana Prefe-
rentes N 
Preferidas 
Id. id. Comunes 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas. . . N 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Ca. Curtidora Cubana. . 100 
Cuban Telephone Co. (pre-
feridas. 81 
Cuba;i Telerbone Company 
(comunes) 72 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios N 
.Matadero Industrial. . . . 30 
Fomemo Agrario (en circu-
lación N 
Banco Territorial de Cuba. 100 
Id. id. Beneficiadas. . . . N 
Cárdenas C. Water Works 
Company N 
Ca. Puertos de Cuba. . . . 15 
Ca. Eléctrica de Marianao. 70 
C e r r e c era Internacional, 
Preferidas N 
Id. id. Compoes. . . . . N 
Ca. Industrial de Cuba. . . N 
Habana, Abril 21 de 1914. 
El Secretarlo, 
Francraco Sánchez. 
EL C0NTIN6ÉE SMARIO 
ESTADO de la recaufiación obtenida por el 10 por 100 de Sanidad Nacional hasta la fecha. 
Recaudación hasta Marzo próximo pasado 
Por corriente . $518,083-71 
Por atrasos. . . . . . . . 212,317-99 
4 
$ 730,401-70 
Recaudado en Abril 















Recaudado hasta Marzo 
próximo pasado 
id. en Abril $ 730,4̂ 1-70 71.487-51 
TOTAL $801,889-21 
OTRO PELIGRO OE BUBOKIGU 
La presencia de Ja peste bubónica en 
nuestra ciudad, está llenando de alarma 
a todos, la persistencia de los casos ea 
lugares casi fijos de la zona infecta, en 
torno de unas cuantas manzanas, está 
sembrando el pánico, está excitando los 
nervios de los habitantes, porque el pe-
ligro se hace inminente. 
Consecuencia de ese estado de excita-
ción de nervios, es luego la aparición de 
la neurastenia, que conduce a la locura, 
que lleva la desventura al hogar más fe-# 
Mi y tranquilo, y por ello hay que pro-
pararse contra los estragos que los sustos 
y cavilaciones causan en los nervios 
Tomen los que se sientan los nervios 
excitados, el ánimo sobrecogido, el famo-
eo elíxir antinervioso del doctor Vernezo-
bre, que se expende en su depósito el cri-
sol, neptuno esquina a manrique y en to-
í ? nn5,.?,0"03* y 56 e&tará Parado con. tra posibles invasiones de ese terrible mal que se llama neurastenia y que destruva el organismo haciendo escIa.vo de loa nervios al más saludable » «o-do. 
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C a r t a s d e C a n a r i a s 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
uas Palmas, .Marzo 8. 
^Üentras escribo se están verifican-
do en el Archipiélago, como en Espa-
ña entera, las elecciones de diputados. 
Junto a mi casa hay un colegio electo-
ral instalado en una escuela pública, 
adonde dê de las ocho, hora de la aper-
tura, acuden los votantes. 
Es ya un hecho que el nombre de 
Pérez Galdós saldrá victorioso de estos 
'oinicios y que tendremos el honor—así 
debe decirse—de que nos represente 
en Cortes. Y será la primera vez que 
el gran novelista lleve la voz de su pue-
blo y su tierra en el Parlamento. 
Los directores del partido leomsta, 
movidos de su trop de zéle, habían em-
pezado a trabajar contra el gran cana-
rio, aspirando a escotearle el acta 
que queremos ofrecerle.̂  Se equivoca-
ban al contar con la aprobación de don 
Fernando para estas mezquinas maqui-
naciones. El señor León y Castillo, en 
respuesta a un telegrama que le diri-
gió el presidente del comité electoral 
galdosiano, hubo de contestar: "Si 
Galdós presenta candidatura, esa can-
diatura es indiscutible. Gran Canana 
Te debe ese y otros homenajes." 
Con tan paladina declaración los 
¡iue habían partido en guerra contra 
el maestro y se preparaban a comba-
tirle en las urnas, se encontraron de-
gautorizados, desarmados. Fué preci-
so cantar una ingeniosa palinodia y 
•rocar en ditirambos los reproches. 
Lo que echaban en cara a la candi-
datura del grande hombre, y en ello 
tenía razón, era que hubiese surgido 
con carácter político. "Si la hubiera 
\rapuesto un movimiento patriótico 
unánime y espontáneo—decían,—nos-
otros la aceptaríamos sin vacilar." Da 
lodos modos, fuese como fuese, nom-
bre tan glorioso no debíâ  en este caso 
ni en ninguno, en esta tierra, discu-
tirso 
Ahora, el triunfo de Galdós es segu-
rísimo; pero me temo que no resulte 
con las proporciones magnas que sería 
conveniente tuviera. . Abandonado a su 
pasividad característica el cuerpo elec-
toral, no existiendo ya temores de lu-
cha ni de escamoteo, se retraerán mu-
chos que en otras condiciones hubieran 
votado. Y sería esta la ocasión de que 
V)s neutrales, los abstinentes, los retraí-
ios, acudieran a cumplir un deber ciu-
áádano para que el gloriosísimo isleño 
-recibiera con §u elección un verdade-
ío homenaje. De seguro no será así: 
conozco a mi pueblo. 
Galdós, entre sus paisanos, no inspi-
ra entusiasmos sino respetos: apenas 
>e dan cuenta de quién es, de lo que 
yale, de lo que significa en España y 
ín el mundo. El personal que siem-
pre acude a los comicios le votará, en 
ju mayor parte por orden superior.. Yo 
querría algo más, mucho más, por tra-
barse de quién se trata. 
La elección en Las Palmas será tran-
quila. Los otros candidatos son los se-
ñores Argente, Matos y el doctor Fran-
íhy„ presentado por los federales. Pa-
ya que Galdós pudiera sor elegido era 
indispensable sacrificar a un candida-
to, y se ha sacrificado al señor Casti-
En las islas poco han variado los 
términos en que se presentaba el pro 
blema electoral y que he dado a co-
nocer. 
En Teneirife probablemente triun-
fará la candidatura conocida, compues-
ta de los señores Delgado Barrete, Be-
nítez de Lugo Díaz y Pozzio, el primero 
de los cuales ha dirigido a sus electores 
un elocuente manifiesto; en la Somera 
se tiene por indudable la victoria de Ro-
dríguez Lázaro, y en el Hierro todas 
las probabilidades están en favor de 
Picón (hijo) contra sus competidores. 
Será posible que los resultados de la 
elección rectifiquen en alguna parte 
estos cálculos; pero lo esencial de ellos 
no se modificará. 
En Lanzarote a última hora parece 
cosa-cierta el triunfo del doctor Gon-
zález sobre su contrario Angel Guerra, 
gracias a la libertad en que el Gobierno 
ha dejado a aquellos electores. En 
Fuerteventura, donde se han cometi-
do enormes abusos, no ofrece duda, sin 
embargo, el triunfo de don Jacinto Bra-
vo de Laguna, y Manrique de Lara. Ha 
habido allí verdadero derroche de fuer-
za y lujo de coacciones por parte del 
poder ;pero se impondrá la voluntad 
de la isla en masa, declarada a favor 
de ese candidato. 
* • 
Tal es, en conjunto, mi impresión so-
bre las elecciones de hoy, que también 
han dado lugar a muy curiosos inciden-
tes cómicos. 
Como llovido del cielo, sin que na-
die le esperara, ni aún" le conociera, 
apareció hace pocos días en Tenerife 
un señor llamado don Tiburcio Alonso 
de Cisneros, nombre sonoro e imponen-
te si los hay. Dijese que venía a hacer 
proposiciones al Ayuntamiento de San-
ta Cruz para la contratación de un em-
préstito: en realidad sus planes eran 
otros. 
Don Tiburcio embarcó en seguida 
con rumbo a la Gomera, donde, sin más 
ni más, como quién dispara un pistole-
tazo, anunció su propósito de ser dipu-
tado por aquella isla. Sorprendiendo 
no se sabe como la buena fe de dos per-
sonalidades tinerfeñas, exdiputados 
provinciales, obtuvo los poderes de és-
tos. Ca va sans diré que los gomeros 
le hicieron el entusiasta recibimiento 
que merecía. 
Salió don Tiburcio corrido como mo-
no de feria; pero no falta quién anun-
cia que en la próxima elección vol-
verá. 
Uo-Olivares, ministerial, apoyado al 
principio por los leonistas. 
Cerca de Galdós se han hecho mu-
chas gestiones con el fin de persuadir* 
le a retirarse. No entraba en los cálcu-
los del Gobierno esta combinación : per-
soalmente. Dato y Romanones intervi-
nieron tratando de convencer a don Be-
nito. El insigne escritor mantuvo 
finne en su propósito. 
Tendremos, pues, la honra de que 
ostente nuestra representación parla-
mentaria el más ilustre de los isleños 
y una de las figuras más excelsas que 
enaltecen la patria española. 
Hubiera sido vergonzoso que Gran 
Canaria negase a Galdós sus votos. 
S E V E N D E 
En la Ceiba de Puentes Grandes, 
una gran casa a la calzada, con ex-
pléndidas habitaciones, jardín y pa 
tio con árboles frutales, servicio sam 
¡tario moderno, agua de Vento y una 
í?ran vista ai mar. No. hay inconve-
niente en dejar la mitad de su valor 
en hipoteca sobre la misma. Informan 
en la Administración del Diario de la 
\ÍARINA. 
15 días G. 15.—9. 
Se practica to-
da clase de ope-
raciones quirúr-
gicas en caballos, 
.^perros y demás 
-animales, en la 
Clínica Veterina-
ria del Dr. Martí-
nez, Monte 385, Teléf. A-5529 
4362 154 
Prácticos de Farmacia 
Se solicitan varios que sean jóvenes, 
activos y con referencias, paga muy 
buen sueldo. No se contestan carias. 
Dirigirse en persona a la Droguería 
"San José," Habana v Lamparilla 
C 1649 P IOlU 
Ha estallado un serio conflicto entre 
el Cabildo de Tenerife y el comercio de 
la capital, Santa Cruz, a causa de los 
arbitrios extraordinarios q̂ je ha esta-
blecido aquella corporación. 
Los comerciantes, considerándolos le-
sivos para sus intereses, se niegan a 
pagarlos. No se ha podido llegar a un 
arreglo. 
El comercio de Santa Cruz ha adop-
tado una actitud irreductible y amena-
za con el cierre de todos sus estableci-
mientos si no levanta el Cabildo esos 
onerosos impuestos. 
—Tanto en Tenerife como aquí, se 
han organizado los hoy scouts cana 
rios formándose entusiastas legiones 
juveniles que se muestran poseídas del 
mayor entusiasmo en pro de los her-
mosos ideales de esa nueva institución. 
Se han constituido juntas de damas 
patronas de los exploradoras. Algu-
nas personalidades y corporaciones 
costearán el uniforme a los muchos ni-
ños pobres que figuran en las filas do 
esa simpática tropa. Por suscripción 
pública se costeará la bandera de los 
boy sc&uts tinerfeños, que ya ha sido 
encargada e importará ochocientas pe-
setas. 
Los de Las Palmas salen al campo 
todos los días festivos realizando diver-
sas excursiones y evoluciones, regresan-
do al anocheeer. 
—La Sociedad de Casas Baratas que 
preside don Federico León, ha recibi-
do los planos que le remitió la central 
de Madrid para la fabricación, y den-
tro de pocos días se convocará a los so-
cios para le elección de tumos. 
—La prensa tinerfefía dice que el 
ingeniero de la junta de obras de aquel 
puerto prepara nuevos proyectos que 
en breve se someterán a la aprobación 
de dicha junta. 
—Ha quedado solucionada la huelga 
de los obreros que trabajan en las obras 
del proyecto de abastecimiento de 
aguas. 
—Ayer, con motivo de la fiesta do 
Santo Tomás de Aquino, su patrono, se 
celebró en el Seminario solemne fun-
ción religiosa en honor del ángel de las 
esciwlas, y en la Universidad pontifi-
cia una velada literario musical, am-
bos actos bajo la presidencia del señor 
Obispo. 
—Han embarcado para Lanzarote el 
letrado don Juan B. Meló y el emplea-
do de este Cabildo don José Pineda 
Morales. 
—En Guía fGran Canaria) y en 
Puerto-Cabras, celebráronse magnífi-
cas fiestas, oon motivo de la jura de la 
bandera, el domingo último. 
MAS SUCESOS 
FRACTURA 
Emilio García, vecino de Jesús del 
Monte, calle Santa Emilia 6, se dio 
una caída en O'Relly y Tacón, fractu-
rándose el radio izquierdo. 
LA PULSERA DE NIEVES 
Acompañada del vigilante 488, Bien-
venido Cantón compareció en la oc-
tava estación Nieves Sánchez y Guar-
dado, de Velázquez 10, denunciando 
que de su domicilio le llevaron un pul-
so de oro con su dije del mismo me-
tal, lo que estima en doce pesos pla-
ta, sospechando que el autor sea un 
individuo que vive en un cuarto con-
Liimo ai suyo, el ûal es conocido por 
'Mono Verde." 
EL ARCA DE NOE 
En la octava estación manifestó 
Francisco Vento y Granado, de Puer-
ta Cerrada 50, que hace seis mésese le 
entregó a José Conea Valdés, de In-
fanta 20, 34 gallinas, 2 guanajos, 2 
ganzos, 3 chivas y un camero, esti-
mando todo en 40 pesos plata españo-
la agregando que le dió dichos anima-
les para que los vendiera, aprópián-
dose Conea el producto de los mis-
mos, por lo que considera estafado. 
COBRA A BASTONAZOS 
El maestro público Miguel de J. Fer-
nández y García, de Industroa 72. 
hizo arrestar por el vigilante 906, a 
Aniceto Polanco, de Virtudes 8, por 
haberlo amenazado con darle de bas-
tonazos si no le hace efectiva una 
cuenta que le adeuda. 
Quedó citado para el Correcional. 
¡QUE VALIENTE! 
Oyendo el vigilante 1016 que del 
número 1 de la calle de Amistad par-
tían gritos de auxilio, se constituyó 
allí, viendo que César Lombard y Me-
nocal, de 6 número 1 Vedado, mal-
trataba de obra a Consuelo Alfonso. 
Reconocida en la casa de Socorro 
presentaba Consuelo desgarraduras 
en el cuello, negando Lombard ser é\ 
el autor del maltrato. 
LA VENTA DEL VIA 
Teniendo noticias el sargento Par-
dillo que a José Coya Santos, dueño 
de la carnicería sita en Industria 120 
le habían cometido un hurto, se per-
sonó en dicho lugar, manifestándole 
el Coya que un mestizo desconocido y 
que no pudo ser detenido por haber 
emprendido la fuga, le había sus-
traído del cajón de la venta ocho 
pesos plata española. 
EL PERRITO DE FELIX 
Ayer fué detenido por el vigilante 
1219 el menor Antonio López López 
de Trocadero 64, por haberle hurta-
do a Félix Lago Hernández, de Trpv 
cadero 83, un perrito lanudo que es 
tima en diez centenes. 
El menor fué entregado a sus fa 
miliares. 
D i c e n d e l L I C O R D E D E R R O 
QUE ES LO MEJOR PARA LOS CATARROS Y E L PECHO 
¡Cuántas manifestaciones de gra. 
titud habrá usted recibido del LICOR 
D E B E R R O ! Sírvase unir la mia a esas 
otras valiosas que usted posee, porque el 
L I C O R D E B E R R O me ha hecho sanar 
un fuerte catarro que padecía hace tiem-
po y tomándolo a menudo como lo ha-
go, puedo asegurarle que no he vuelto 
a tener más catarros y que me siento 
muy bien del pecho. 
Le autorizo para hacer de esta car-
ta y de mi retrato que le adjunto, el uso 
que estime conveniente. 
Quedo con toda gratitud, su aten-
to y seguro servidor, 
A n t o n i o Q u i n t a n a , 
Se. G L O R I A 107. batfos. 
P í d a s e L I C O R D E B E R R O e n c a f é s y b o d e g a s 
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inolensivo. So mancha ni ensucia ni re,nlere lâ ao anfes!?íes""*1,0 
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—Han sido nombrados: Gentil-hom-
bre de Cámara de S. M. el capitán de 
artillería don Joaquín García Palla-
zar, y miembro correspondiente de la 
Real Academia de la Historia el dis-
tinguido director de La Provincia. 
—En Santa Cruz de la Palma los 
elementos avanzados celebraron hace 
pocas noches una velada en honor do 
Voltaire, leyéndose varios trabajos li" 
terarios, entre ellos una composición 
de la distinguida poetisa doña Leocri-
cia Pestaña, y pronunciando discursos 
los señorea Gómez Wangüemert, Gáste-
lo Gómez, Pérez Díaz y Rodríguez Mén-
dez. 
—En el Ateneo de La Laguna ha 
dado una interesante conferencia so-
bre "Chopin," la ilustrada escritora 
señorita Carmela Eulate. 
La señorita de Eulate, en compa-
ñía de su ilustre padre el general de 
marina don Antonio, ha embarcado pa-
ra la Península. 
—Se halla casi restablecido de' la 
grave enfermedad que ha venido pa-
deciendo el doctor don José Franchy 
y Roca. 
—Han contraído matrimonio: En 
Las Palmas, la apreciable señorita Isa-
bel González Márquez con el ingeniero 
agrónomo don Antonio González Suá"̂  
rez; en Santa Cruz de Tenerife, la sim* 
pática señorita María Rodríguez Espi-
nosa con don Francisco García Her-
nández, cajero de la importante casa 
de banfa Sehesa e hijo, la bella seño-
rita Rosa Zamorano con el comisionis-
ta alemán don Teodoro Steffen, la 
elegante señorita Juana Hernández y 
Hernández con don Rafael Sanz, vigi-
lante de primera clase que presta sus 
servicios en el Gobierno Civil, y la 
agraciada señorita Isabel Suárez He-
rrera con el joven don Juan García 
Mesa. 
—Han fallecido i En el Puerto de la 
Cruz (Tenerife), don Domingo Agui-
lar Quesada, primer gerente del hotel 
"Taoro" y persona de extraordinarios 
méritos a quién debe aquel pueblo 
grandes reformas, entusiasta promove-
dor de la repoblación forestal en las 
islas; en la Esperanza, la anciana se-
ñora doña Concepción Alvarez Rodrí-
guez; en Santa Cruz de Tenerife, doña 
Escolástica Mugica y don Vicente Díaz, 
vocal de la junta provincial de Protec-
ción a la Infancia y de la de Emigra-
ción ; en el puerto de la Luz, la señori-
ta Pino Artiles; n̂ San Lorenzo, la 
señorita Dolores Montesdeoca; en Buft-
nos Aires, nuestro paisano don Augus-
to Botas Ghirlanda; en Madrid, un 
"hermano de don Quintín Benito, profe-
sor del Instituto do la Laguna. 
francisco GONZALEZ DIAZ. 
TOPICOS DOMINICANOS 
(Fara el DIARIO DE LA MARINAQ 
Otras distinguidas personalidades 
pronunciaron brindis elocuentísimos, 
señalándose entre otros, el pronumeia-
do por el licenciado Jacinto R. de 
Castro, en el cual expresó con hondo 
sentimiento patriótico, que el vuelo 
del piloto Burnside (aludiendo a la 
bandera dominicana con la cual as-
cendió Burnside en su hidroplano), 
encumbró más allá de las nubes el 
tricolor y cruzado pabellón de Febre-
ro y Agosto, le ha hecho comprender 
que es posible levantar la República 
güoriosamente, infinitamente hacia la 
altura donde no la limiten la estre-
chez de la frontera de tierra y de 
mar". Después de los brindis se trató 
de que el aviador Burnside realice un 
vuelo de distancia, desde Santo Do-
mingo, a San Pedro de Macoris (72 
kilómetros), a lo cual se comprometió 
el aviador, afirmando que haría el 
viaje llevando correspondencia en 
unos 30 minutos. Es probable que so 
efectúe el próximo 27 de Febrero, 
aniversario de la cruzada épica de la 
Separación dominicana. 
Empero, la nota más simpática del 
banquete, hubo de ofrecerla, una lin-
da dama del Ozama, una nota de amor 
de una incógnita mujer, exaltada de 
pasión por los maravillosos vuelos, y 
la osadía del aviador Burnside. Fue 
ella el envío de un artístico ramo de 
delicadas flores con un gran lazo do 
cinta del que pendía una tarjeta en 
que con las más dulces y poéticas pa-
labras la dama incógnita, que nunca 
revelará su nombre, le declaraba su 
oculta pasión: ''En vista de ello, el 
aviador, profundamente conmovidi, 
exclamó: "Si conociera a tan galante 
dama, no tendría otro camino que el 
de ofrecerle un vuelo hacia el altar". 
¿No es verdad, amable lector, que es-
ta acción es conmovedora y noble? 
De mi parte me atrevo a afirmar que 
si conmigo tal ocurriera, perdería la 
calma hasta tanto no conociera y as-
pirara el dulce aliento de la incógnita 
princesita ideal... 
También, últimamente el aviador 
Burnside ha realizado varios vuebs 
en la ciudad de San Pedro de Macoris, 
en uno de los cuales se elevó a la al-
tura de cuatro mil pies. 
Burnside es joven, apenas frisa en 
los 25 años, y ya el primero de Agosto 
de 1913 batió el "record" de altura 
en los Estados Unidos, se elevó a 14 
mil pies; se encuentra en Santo Do-
mingo en licencia, pues es actualmen-
te Director de la Escuela de Aviación 
de Bath. Nació en Oneonta, N. Y- El 
aparato, cuyo costo es de $5.500 oro, 
tiene um motor de ocho cilindros y 100 




El señor A. Oopello, gerente de la 
fábrica de cigarrillos "La Habane-
ra", hizo últimamente una apuesta 
contra varios amigos do que llegaría 
en su caballo "Bronce" a la ciudad 
de Puerto Plata antes que llegara a 
la misma el tren regular del ferro-
carril dominicano, saliendo desde San 
tiago de los Caballeros y habiendo 
entre ambas ciudades una distancia 
de 63 kilómetros; y al efecto, el se-
ñor Copello salió de Santiago al mis-
mo tiempo que salía el tren y llegó en 
su caballo, 18 minutos antes que el 
ferrocarril llegara. 
Conferencias políticas. 
El Delegado en el Cibao, general 
Desiderio Arias, ha verificado última-
mente en las principales ciudades ci-
baeñas algunas conferencias con los 
gobernadores y distintas personalida-
des políticas de aquella región. Que 
sea -nara bien. 
Expresidente Jiménez. 
iBl 18 del presente mes salió con 
destino al Cibao en el vapor america-
no "Iroquois" el caudillo del partido 
jimenista, señor Juan Isidro Jiménez, 
ex-Presidente de la República y can-
didato a dicha Presidencia en las pró-
ximas elocciones. 
Deschampa. 
Se encuentra en la ciudad de Santo 
Domingo el notable orador y valiente 
periodista don Eugendo Deschampe, 
exvicepresidente de la República, du-
rante la administración del general 
Alejandro "Wos y Gil 
Los que llegan. 
Ayer llegó de Cuba en el vapor 
"Ju îa" el general Jesús María Cés-
pedes, exgobernador de Puerto Plata, 
uno de los jefes más representativos 
de la última revolución. 
Se asegura también que llegará 
próximamente en el vapor "Semimo-
le", procedente de New York, el li-
cenciado Leonte Vázquez, exministro 
plenipotenciario de la República ante 
los gobiernos de España, Italia r 
Francia, con residencia en París. El 
señor Vázquez es hermano del general 
Horacio Vázquez, jefe del partido ho-
racista y candidato actualmente por 
el mismo a la presidencia de la Re-
pública, 
De política. 
El día 22 se efectuó en la casa mo-
rada del expresidente de la República, 
senador Ignacio M. González, una nu-
trida reunión de hasta cien elementos 
del partido horacista, con el fin de 
tratar puntos salientes acerca de las 
próximas elecciones presidenciales; 
quedó constituida una Directiva for-
mada por treinta de los allí presentes 
y la cual se ocupará de preparar los 
trabajos eleccionarios del partido ho-
racista. 
Fran. X. del Castillo Márquez 
SIRVIENTE LESIONADO 
Al estar sacudiendo una vidriera, 
recibió una herida leve a causa do 
saltarle un pedazo de cristal de la 
misma, el sirviente Manuel Valdés 
Alvarez, de Galiano 138. 
SE FUGO EL MENOR 
El doctor Barroso, del segando 
tro de socorro participó a la 
estación que ayer por la tarde asistió 
de una herida esontusa en la frente, 
a un menor mestizo, que emprendió 
la fuga al pedirle él sus generales. 
Asociación de Dependientes 
del Comercio de la Habani 
Secretaria 
Continuación de la Junta General or-
dinaria del cuarto trimestre de 
1913 y Junta General ordinaria del 
Primer trimestre de 1914. 
No habiéndose terminado la Jauta 
General Ordinaria del cuarto trimes-
tre de 1913, en la sesión del 19 del 
actual, se convoca para continasrla 
en la noche del próximo domingo día 
26, a las siete y media, en el Salón 
de Fiestas del Centro Social 
Se convoca asimismo para la cele-
bración de la Junta General Ordina-
ria correspondiente al primer tri-
mestre de 1914, una vez terminada 
la que es objeto de anterior citt-
ción, en el día y lugar indicados, de 
conformidad con los Estatutos Gene-
rales. 
Se advierte que con arreglo al inci-
so cuarto del artículo 11, de dichoi 
Estatutos, sólo tienen derecho a con-
currir a dicho acto los socios inscrip-
tos con tres meses de antelación ai 
presente y que estén provistos del re-
cibo de cuota de este mes. 
Según está acordado, desde la no-
che del viernes 24 podrán los señores 
asociados que lo deseen recojer en es-
ta Secretaría un ejemplar de la Me-
moria de que se ha de dar cuenta en 
esta sesión. 
Siendo necesaria la existencia <» 
quorum para celebrar la Junta Ge-
neral de Primer trimestre de I91i 
ruega encarecidamente a los señorei 
asociados su asistencia 
Lo que de orden del señor Pr6'1* 
dente se publica por está medio par* 
general couocimiento. 
Eabana, 20 de Abrü de 1914. 
El Secretario, 
Ignacio Llambías 


























P R O F E S I O N E S 
D O C T O R P . A . V E N E R O 
Especialista an las enfermedades genita-les, urinarias y sífilis. Los tratamientos non aplicados directamente sobre las mu-cosas a la vista, con el uretroacoplo y al clstoscoplo. Separación de la orín» da ca-via rlfiOn. Consultas en Neptuno •!. bajos, da 4 y media a 6. Teléfono F-1364. 
Ab.-l 
D r . M . D u q u e 
SAN MIGUEL 94 
Consultas de 1 2 a 3 Carlea III 8. B. 
nmk Cirujia. Venéreo y Sffilmj. 
A plicación especial del 606-Neosalvasán 914 
4543 80t-9 A. 
Ledo. Alvarez Escobar 
A B O G A D O 
I>e 1 a 5. Teléfono Empedrado 30. A—7347. 
14SS Xb.-l 
DR. GABRIEL M. LINDA 
Nariz, garganta y pidos. EspeciaUnta 
del Centro GaUego y del Hospital NúmíT 
ro L Conaulta* de 2 a I «q San Rafael 
número 1, entresuelo*, Domicilio 21 «n 
tre B y P, telólono P-3119. ' 
142« A*.-i 
D R . P E R D O I M O 
Vías urinarias. Iktrecbea d<i i. 
Venéreo. Hldrocele. fiíflli, traída myecelóa d»l «M. Teléfono Jl^?01 ^ 
140Í 
D r . B . O y a n ú n 
Jefe de la Clínica de venéreo y Bimií 
del Oen-ln casa de salud "La Benéfica, 
tro GaUego. .«itcsciM 
Ultimo proceo/T iento en la «Ĵ S; 








CONSULTAS DE 1 A 8. 
OFICIOS NUMERO 16, AUTO» 
1474 
D R . H E R N A N D O SEGÜl 
ida' Cátadratioo da la Unlver» 
GAB6ANTA. NARIZ Y0ID0S, 
PKADO NUM. 38 12 * ' " 
el HodP1*1 los diaa excepto ios roltaa j operaciones en e* | 
Mareedea lunea. miérool» J ^ 
Us 7 do U nwñAua 
UM 
DOCTOR GUVEZ fiüILUJ! 
IMPOTENCIA. — I > E E 2 í ? Í r ^ 
MINALES. - E S T E M ^ ^ W s 0 
NEEEO. —SIFILIB Y E S * * * * ' 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 7 49 HABANA 4S ^ . I 
Eapeclal para los pobpea o* A*' 
1489 
D R . J . M O N T E S . 
Eap«cla»l8ta en üesahucladoa o h|. 
y en Asma» ííronqntale», a""̂  d|. 
yan »«alatldo las corr 
taranto tensión. 4f,tlí« 
De 9 • 11 y ds 12 a 4, R»!n" / 4*1 j 
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V E D A D O T E N N I S C L U B 
B R I L L A N T E I N F O R M E 
U COMISION NOMBRADA PiRk DICTAMINAR ACERCA DE LAb CONDICIONES QDE 
DEBERAN REGIR EN EL CAMPEONATO DE REMOS DE 1314 Y ACERCA DE LA CONS-
TRUCCION DE LA CANSA PARA LA MISMA TIENE EL HONOR DE SOMETER A LA 
JUNTA DIRECTIVA DEL "VEDADO TENNIS CLUB'9 EL SIGUIENTE INFORME EN CUM-
PLIMIENTO DE Sü COMETIDO: 
IpencÜeiuio las condiciones que 
. de establecerse para la regata co-
o también la construcción de la em-
íLición de la clase de asiento que se 
^Testa Comisión se ocupó en pri-
L r lugar de determinar la forma de 
¡Lito que debía usarse y tras amplia 
4iicusión tomó el siguiente acuerdo: 
Que los asientos de las canoas para 
la regata de 1914 fueran de los llama^ 
¿os corredizos y que se incluyeran en 
jste dictamen los fundamentos de esta 
pesolución por si esa directiva tuviera 
t bien darlos a conocer a los demás In-
teresad0*- x- ^ n 
loe fundamentos que tiene esta L>o-
miíión para elegir el asiento corredi-
M m los siguientes: 
PBEMERO: E l Vedado Tennis Club 
se propone inaugurar un Campeonato 
Kacional de Remos, acto que como su 
nombre indica y por efectuarse en la 
capital, se pretende sea el más impor-
tante en cuestión de remos en el país, 
verdadero exponente de lo que pueden 
\ hacer los cubanos y el Vedado Tennis 
D I N E R O 
; Con garantía de alhajas de oro, pía-
jU y objetos de valor. 
La casa de más garantía y la que 
Beños interés cobra en los préstamos. 
LA REGENTE, Neptuno y Amia-
Ud. Teléfono A 4376 
1468 
Anuncios en periódicos 
revistas. Dibujos y 
g r abados modernos 
ECONOMIA r «sltiva a loa snunclantew 
LUZ NUM. &8( (Q.)—Teléfono A-4937 
F. M E S A -
1453 Ab.-l 
^ f e c t i o n e ^ e ' t e ; 
m l ^ T p í d a s e . 
i n f a r / q j c / a j . 
Mí 
3 1666 16-14 A. 
— PARA SUS C A N A S 
WURü instantánea "LA POUPEE 
Ĵ TA LA CAIDA DEL CABELLO Y LO 
CENTUPLICA. Pídaie en Farmacü» y Se-
««riM-ESTUCHE $ 1-00. ~ 
Njslto: O ' R E I L L Y 7 2 , 
r iS^^—Teléf A-5451.~HABANA. . V 13« mt 15-31 M. 
I E P E T I T T R I A N O N 
14 Primera casa de la Habana «n 
jureros para Señoras por la gran can-
Qe Modelos de París que recibe men-
'̂Qient*, tiene además un Depsrtamen-
'•Pecial con gran surtido en 
J O M B R E R O S D E L U T O 
?l!ulado m Teléfono A.6751. 
alto. It 6-4 
Club en esa rama del sport No sería 
propio que un evento de esa importan-
cia se celebrara sin ajustarse en todo 
lo posible a las condiciones que rigen 
las regatas de igual índole en el ex-
tranjero. Y todas las regatas de ca-
rácter nacional, y aun las que no os-
tentan ese carácter, se efectúan con 
asientos corredizos Los bancos fijos 
están descartados completamente y se-
ría desconocer el estado actual de este 
deporte y hasta impropio, que en las 
regatas nacionales de Cuba se usaran. 
De todos es sabido que hay un consen-
sus general en cuanto a la reglamenta-
ción de los deportes que con ligerísi-
mas diferencias nos lleva a practicar-
los todos: el base-ball, lawn tennis, ca-
rreras de caballos, en idénticas condi-
ciones en todo el mundo y sujetos a las 
mismas reglas generales. E l remo, co-
mo cualquiera de los otros está sujeto 
a esta reglamentación y pide como con-
dición imprescindible que se usen 
asientos corredizos. E l no usarlos 
equivaldría a efectuar un campeonato 
de baseball con pelota de tennis o una 
carrera de caballos con albarda crio-
lla. Ademias el Vedado Tennis Club, 
por la posición que ocuba en el mun-
do deportivo cubano está especialmen-
te llamado a voíar por el exacto cum-
plimiento de todas est«s reglas y por 
lo tanto se deben celebrar estas regatas 
ajustándolas a las condiciones que exi-
ge este deporte, o no celebrarlas. 
SEGUNDO: Esta Comisión opina 
que es posible usar asientos corredizos 
en nuestro litoral, pues el asiento mo-
vible en nada afecta la estabilidad de 
la embarcación, la que podría salir en 
todos los casos en que pudieran salir 
las de banco fijo. 
T E R C E R O : Que aunque la dificul-
tad para el entretenimiento de la tri-
pulación es algo mayor cuando se tra-
ta de asientos corredizos, no es tanta la 
diferencia que no se pueda vencer en 
el tiempo disponible en este año en 
curso, pues nunca podrán comenzar 
las prácticas antes de primero de ma-
yo por las condiciones del tiempo, y en 
cuanto a la preparación física cinco 
meses es ampliamente suficiente. Por 
nuestras investigaciones personales he-
mos podido comprobar quí un gran nú-
mero de bogadores desea que se im-
plante el asiento corredizo y no habrá 
por lo tanto dificultad en encontrar 
remeros. Nuestra impresión es que ha-
biendo embarcaciones y facilidades pa-
ra echarlas al agua, nunca habrá esca-
sez de remeros. 
CUARTO: Se podría objetar que si 
las canoas son de asientos corredizos 
quizás no haya contrincantes para esta 
regata. Hay primero que poner en du-
da la realidad de la objeción, porque 
en cuanto al gasto que implica, nues-
tros contrincantes de todas maneras 
entendemos pretenden construir em-
barcaciones nuevas y en cuanto a lo 
demás están en las mismas condiciones 
que nosotros y los mismos argumentos 
que nos llevan a optar por los asientos 
movibles son también válidos para ellos. 
Nunca estaremos ni ellos, ni nosotros, 
en mejores condiciones para comenzar 
a emplear las verdaderas crjioas de re-
gata. ¿Para cuándo lo vamos a de-
jar? 
Pero sobre todo, aun dado el caso que 
con esta forma de asiento no se presen-
ten contrincantes, como resultaría im-
propio celebrarla de otra manera, es 
mejor renunciar a celebrarlas este año, 
si no se presentan contendientes. 
Pasando ahora a otros extremos, la 
Comisión opina qu para que las prác-
ticas de remo tengan verdadero éxito 
y para facilitar la labor difícil del Di-
rector de la tripulación, deben cons-
truirse dos canoas iguales, pues es par-
te importante de la práctica al efec-
tuar regatas periódicas, y esto sólo se 
puede realizar cuando <ie cuenta con 
dos embarcaciones iguales. Resulta 
también que en las prácticas constan-
tes de tres meses las canoas se estro-
pean mucho, de modo que siempre ha-
bría que comprar una nueva al año si-
guiente; pero si se adquieren dos a la 
vez se tienen las ventajas de la prácti-
ca y pued ereservarse una solamente 
para regatas que pueden durar mu-
chos años, sirviendo también la otra pa-
ra práctica diaria con la renovación 
que se le hiciera. 
LOS CUBANOS DE 
LIGAHMERICANAS 
Viendo la relación que media entre 
el número de playera cubanos de la Li-
ga Nacional y el de la Liga Aonericana 
se observa desde el primer momento 
"la mayor simpatía con que son mirados 
en la primera de las mismas. No solo 
Marsana y Almeida han figurado en 
,ella, si que también varios cubanos más, 
de méritos a todas luces inferiores a 
"los de estos dos conocidos jugadores. 
E l Saint Louis tuvo en sus filas a 
Alfredo Cabrera, a quien envió a un 
team de los mejores por estimar que 
'llegaba demasiado tarde a lo que algu-
'nos llaman la aristocracia del base ball. 
E l mismo Miguel Angel González, aho-
ra con el Cincinati, pasó algunas sema-
nas con el Boston Nacional que no cre-
yó ver en él bastante pimienta. Adolfo 
Luque y Emilio Palmero son dos nue-
vas figuras cubanas de las grandes li-
gas, perteneciendo el primero al Boston 
Brave y el segundo al New York Giant. 
Palmero ha alcanzado su primer 
t̂riunfo, pues es el único recluta que 
ha merecido el honor de quedarse en 
las filas de los Gigantes. 
Y, siguiendo el orden que nos hemos 
trazado, Adolfo Luque es el último de 




E l antiguo Long Branch ha cambia-
*do su nombre por el de Newark, y to-
dos sus miembros serán cubanos. 
Así, al menos, lo afirma el cloctor 
Henríquez. Sus playera serán: 
T. Calvo, Padrón, Aragón, Baranda, 
Hungo, Torres, J . Acosta, y Giménez. 
Para C O M E R B I E N hay que ir a 
" E l J e r e z a n o * ' 
P R A D O i o a = 
I O S " A M A T E U R S " ¡ M e d i a n o s y C i e n f u e g u e r o s 
CLINICA E L E C T R O DENTAL 
^1 DR. JOSE M. G A T E L L , Cirujano Dentista. 
^ITE 269, entre Carmen y lastra, A ana cnaóra de los Gntre í m í m 
Montada i li litm te las m ] m de Eíropa y Aitóta. 
Stta-CMa hace los trabajo» a Plazos en trabajos de pnentea y deatadetraa 
^^^**- Las extracciones son completamente gratis. 
Coanütai y Opandonest 
"I fc la iBi fcn i ' j f c l i ioc iM 
» FESTIVOS: 
flela maiana 
basta las 4 de la tarde. 
4 k torasteros se le harta les 
^alos en 24 horas. 
P R S O i O S 
Por una «rtraecdón.. ^. w w $0.50 
Limpieza de la Dentadura ̂ . ; 0.76 
Empastes.. m., 0.76 
Oriíioaawnes.. . . * * * * * * * 1-00 
Dientes de Espig* . . 2.00 
Coronas de oro de 22 küstef. 9.00 
Puente de oro por pdesa.. . 3.00 
Dentadura.. 6.00 
MONTE 269 ENTRE CARMEN Y RASTBB 
AuNA c u a d r a d e l o s c u a t r o c a m i n o s 
toda persona que presenta este anuncio se le hará una rehala 
* ciento. 
^—Esta casa so tiene sucursales ni sos dentistas pasan adomicilia 
L I G A O F I C I A L 
D E L C A M P E O N A T O 
Acuerdos tomados en la Junta ce 
lebrada el dia 17 del actual: 
Aprobar el schedule de los juegos 
Adoptar la bola "Reaoh" única 
mente. 
Nombrar anotador al señor A Co-
nejo Palomo. 
Nombrar Umpires a los señores A. 
Utrera, A. Arcaño, M. Cubillas y A. 
Stakeman 
Celebrar dobles headers cada do 
mingo empezando el primer juego a 
la 1 y 30 p. m. 
La primera bola será lanzada por 
el señor Presidente de la Asociación 
de Cronistas de Sports. 
Izar la bandera de la Liga por re 
tirada del Club Progreso, amenizan 
do el acto por una banda de música. 
Las señoras y señoritas entrán en 
trada gratis y los precios que regirán 
serán: Palcos, $1-00; glorieta, 40 cen 
tavos; Gradas, 20 centavos por cada 
doble juego. La entrada al terreno 
será por la puerta de Carlos n i y por 
la de grada únicamente; no habrá 
entrada de sol ni se podrá utilizar la 
puerta de Ayesterán. 
Los juegos empatados se considera-
rán como jugados y los suspendidos 
se jugarán al final si son necesarios 
para empatar o ganar el Premio. 
Además se acordó obsequiar a los 
señores Cronistas de Sports con un 
refresco que será servido en el pal-
co que ocupan en el terreno; todos 
los juegos se celebrarán ep Almenda-
res Park. 
Concurrentes a la junta: A. V. Tello 
por el Medina; M. Cuervo, por la C. 
Litográfica; A. Nespereira. por el 
Liceo de J . del Monte; O. Izquierdo, 
por el Marianao, y la mesa de la Li-
ga-
Orden de los juegos 
Abril 26. Medina y Liceo. C. Lito-
gráfica y Marianao. 
Mayo 3. Marianao y Medina. Liceo 
y C. Litográfica. 
Mayo 10. Medina y C. Litográfica. 
Liceo y Marianao. 
Mayo 17. Marianao y C. Litográfi-
ca. Liceo y Medina. 
Mayo 20. C. Litográfica y Liceo. 
Medina y Marianao. 
Mayo 24. Marianao y Liceo. Com-
pañía Litográfica y Medina. 
Mayo 31. Medina y Liceo. C. Lito-
gráfica y Marianao. 
Junio 7. Marianao y Medina. Liceo 
y C. Litográfica. 
Junio 14. Medina y C. Litográfica. 
Liceo y Marianao. 
Junio 21. Marianao y C. Litoirrá^ 
ca. liceo y Medina, 
La directiva del Club Remedios, 
sietmipr.e consecuente con el público y 
vedando porque el entusdasmio por 
nuestro sipoirt favorilto no decaiga ni 
un momiento coatrató para el sábado y 
,\doimiin)go pasado un fuerte teams de 
Oienfuegos que dieron dos bonitas ex-
hibiciones amrque muy inferiores a los 
del RemedioB; se vió con gran erutu-
siasmo pero sois esfuerzos no se vio-
ron coronados con el laurel de la vic-
tor'ia. 
La anotación en ambos juegos es la 
siguiente: 
E l resultado de los juegos fué el &i-
gaiienrfce: 
Sábado 11. 
Cieufuegos. . . . . 030 000 000—3 
Remedios 030 012 Olx—7 
Domingo 12. 
Remedios. . . . 301 140 012—12 
Cienfuegos 032 000 100— 6 
EL " I C T R O i r DERROTADO 
En Vueltas se ef ectuó el domingo úl-
timo un interesante match, entre la 
novtena local y ell club remediano "De-
troit", capitaneado este último por Ío& 
jóvenes Eliseo Bohan y Jesús Fernán-
dez. 
Los remedíanos fueron objeto de 
.grandes atenciones por los chicos de 
Vueltas. 
E l resultado del juego celebrado fué 
el siguiente: 
Dctroi* 100 300 100—6 
Vueltas 110 002 100—5 
l i F I E S T A D E L " C I R C Ü I O C A T O L I C O " 
S A L V A N D O U N E R R O R 
En nuestra edición de la mañana 
de ayer al dar cuenta de la fiesta ce-
lebrada por el "Círculo Católico,, en 
la finca " L a Bien Aparecida" pade-
cimos un lamentable error, al refe-
rirnos al juego "'Miss Play Ball," 
celebrado por los bandos ^América" 
y "Europa," en el que atribuimos la 
victoria a este último, cuando el vic-
torioso lo fué el "América." 
Con objeto de restablecer la ver-
dad de lo ocurrido en el juego, publi-
camos las siguientes líneas, accedien-
do así también a los deseos del joven 
Torras, que es uno de los que nos 
suministró los informes de fiesta, y 
el que también ha visto con disgus-
to nuestro error. Lo sucedido oourrio 
de esita manera: 
"A las 2 de la tarde, previa una 
practica necesaria, dió principio el 
desafío de los clubs "Europa" y 
^América," tocándoile la primera 
entrada al "Europa," y seguidamen-
te entró en juego el "América," efec-
tuando dos entradas más cada dúb 
hasta terminar el desafío, habiendo 
sido el resultado del juego el siguien-
te: 22 tantos se le anotaron al Club 
^América," y 16 al "Europa," re-
sultando vencedoras las señoritas del 
Club ''América," habiendo proporcio-
nado a sus contrarias 3 ceros equi-
valentes a 12 tantos y en las distin-
tas jugadas se Ies anotaron 13 tan-
tos: al "Europa" se le anotaron 12 
tantos, y un 0 equivalente a 4 que 
hacen los 16; debiendo advertir que 
los 2 Clubs estuvieron a una altura 
inconmensurable en el juego, demos-
trando un entusiasmo sin límites en-
tre las jugadoras y el público que lo 
presenciaba. 
E l "Club América" ostentaba los 
colores rosado, y el "Europa" el vio-
leta, debiendo advertir que el día ma-
nifestado no fué el de la inaugura-
ción del "Miss Play Ball," pues so-
lo se concretaba a llenar un número 
en el programa de la fiesta del 
"'Círculo Católico;" la inauguración 
se anunciará oportunamente teniendo 
Jas jugadoras sus trajes y con una 
practica completa, y el día de su inau-
guración será una fiesta grande y sor-
prendente para el pueblo de la Ha-
hana. 
"Debemos de advertir también, 
que el juego "Miss Play Ball" no 
ha sido imitando a ninguno de los 
juegos de Sport conocidos, es un jue-
C u e t o v e g e t a n d o 
Cada vez que se habla de los cuba-
nos en el Norte recuerdo con cierta 
'lástima la situación de Manolo Cueto 
vegetando en el miserable Jacksonville, 
a pesar de sus méritos indiscutibles. No 
valen sus hechos excelentes, no valen 
'sus honrados procedimientos, ni nada, 
para que salga de la triste situación 
' de Maestro de todo en que hoy está. 
^ Este Jacksonville es team desgra-
ciado para los cubanos, 
Juan Violá perdió su condición de 
tgran player en él; Tomás Romañac fra-
jcasó de una manera ruidosa; Cueto 
[ parece no hacer carrera, y ahora Fran-
' cisco Noriega tiene que volver a Cuba 
dominado por la tristeza y a desilusión. 
La razón que da Noriega para expli-
car su regreso no pueden ser más débil. 
Si no hubiese habido otra cosa que 
exceso de players, seguramente Norie-
ga estaría aún Jacksonville, pues los 
managers americanos acostumbran a 
perder pocas oportunidades de enri-
quecimiento. 
go eminentemente nuevo y a su autor 
solo le movió al inventarlo, la nece-
sidad en este país del ejercicio ade-
cuado para las señoritas, y a la vez 
despertar en el mismo juego, un en-
tusiasmo igrande como el que existe 
entre las jugadoras y el público que 
lo ha presenciado. Queremos aclarar 
que el autor del juego se encuentra 
muy satisfecho y se congratula en fe-
licitar a los dos Cluhs, al uno por su 
triunfo y al otro por el interés de-
mostrado para triunfar." 
Como quiera que a nosotros no nos 
ha guiado interés alguno en favor de 
uno u otro bando, es por lo que nos 
prestamos a hacer la anterior acla-
ración; además debe haberse tenido 
presente que el Diabio de la Mabesta, 
fué puede decirse el único que man-
dó su representación y su fotógrafo 
a dicha fiesta, solo por ser compla-
ciente con las damitas que forman los 
clubs "América" y "Europa," y por 
lo tanto debióse ser más consecuen-
te para con nosotros, y no enfadarse 
con este viejo cronista, por un peque-
ño error. 
Para lo sucesivo ya saíbremos a 
qué atenernos, cuando nos ocupemos 
del "Miss Play Bail." 
R. S. Mendoza. 
Sí desea Vd. retratarse 
: . m la Fotoirafía de: 
C o l o m í i i a s y C o m p . 
SAN RAFAL 32 
le servirán bien y per módico 
precie. 
Retratos desde UN 
PESO la media doce-
: : na en adatante:: 
Haceetss varias pruebas para 
elegir. Agradeceremos una vislt 
Junio 28. C. Litográfica y Liceo. 
Medina y Mananao. 
Julio 5. Marianao y Liceo. C. Lito-
gráfica y Medina. 
Julio 12. Medina y Liceo. C. Lito-
gráfica y Marianao. 
Jlio 19. Marianao y Medina, Liceo 
y C. Litográfica. 
Julio 26. Medina y C. Litográfico. 
Liceo y Marianao. 
Agosti 2. Marianao y C. Litográfi-
ca. Liceo y Marianao. 
Agosti 9. C. Litográfica y Liceo. 
Medina y Marianao. 
Agosto 16. Marianao y Liceo. C. 
Litográfica y Medina. 
Agosto 23. Medina y Liceo. C. Li-
tográfica y Marianao. 
Agosto 30. Marianao y Medina. Li-
ceo y C. Litográfica. 
Septiembre 6. Medina y C. Lito-
gráfica. Liceo y Marianao, 
Septiembre 13. Marianao y Compa-
ñía Litográfica. Liceo y Medina 
Septiembre 20. C. Litográfica y Li-
ceo. Medina y Marianao. 
Septiembre 27. Marianao y Liceo. 
C. Litográfica y Medina. 
Dr. Moisés Péréü 
Presidente 
Cuanúo el rio «uena, agua neva. dlc« «i 
refrár»- Por eso creo de buena te cuando 
olgk? aecir que Colomlnas tiene en San 
Rafael núm. 32 la mejor fotografía de la 
Habana. 
Y A P R E C I O S B A R A T O S 
MIMBRES de todas clases. 
MUEBLES MODERNISTAS para 
cuarto, comedor, sala y oficina. 
C U B I E R T O S D E P L A T A . 
O B J E T O S de M A Y O L I C A , 
L A M P A R A S , 
PIANOS ' T H O M A S F I L S " 
RZLdJES de pared y de bolsilia 
J O Y A S F I N A S . 
Bahamonde y Co. 
OBRARIA Y BERNAZA 
: ( POR BERNAZA 16 ) i 
1 
G I N E B R A Aromática de W f l l í e 
R ú n i c a l e g i t i m a ^ 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
E N L A R E P U B L I C A ! = 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
T e l A-1694. Obrapia 18. Habana 
J IOS 
PASINA S E I S D I A R I O D E L A MARINA 
M A N I F I E S T O S 
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Vapor alemán "Constantia," procedente 
Je Hamburgo y escalas. 
DE HAMBURGO 
, Para la Habana 
Fernández y Ca.: 6 bultos efectos. 
Banco Español: 4 id. id. 
Capestany y Garay: 4 id. Id. 
E . Olavarrieta y Ca.: 28 id. id. 
C. Ferrer: 2 id. id. • 
A. M. Fernández: 2 id. id. 
Prieto, González y Ca.: 1 id. id. 
Caeteleiro y Vízoso: 15 id. id. 
H. Abril: i! id. id. 
íbern y Ca.: 1 id. id. 
A. González: 8 id. id. 
Pons y Ca>: 13 id. id. 
Fuente, Presa y Ca.: 50 id. id. 
É. Rico: 4 id. id. 
M&nóndez, Rodrigo y Cíu: 26 id. id. 
J. D. CancI: 9 id. id. 
Vüapiaua y Arrodndo: 8 id. id. 
i Vidal: 7 id. id. 
J. Fernández y Ca.: 3 id. id. 
Llano y Ca.: 5 id. id. 
Prieto y Hno.: 18 id. id. 
Viadero y Vela seo: .5 id. id. 
C. Jordí: 1 id. id. . 
Méndez y Gómez: 6 Id, id. 
. M. Arrincla: 1 id. id. 
I. . R. Alvarez; 1 id. id. 
J. González y Ca.: 21 id. id. 
Fernández y Ca.: 20 id. id. 
Fernández y Maza: 3 id. id. 
E. García, Capote: 39 id. id. 
S U R T f t S U O E S P E H S * 
ÍO MEJOR DE TODO 
1479 
T O P U M 
CURA CALLOS 
T O P U M 
NO HAY NADA MEJOR 
T O P U M 
ATACA LA PARTE CALLOSA 
T O P U M 
SE APLICA CON FACILIDAD 
T O P U M 
EL QUE LO USA LO RECOMIENDA 
T O P U M 
SE VENDE en TODAS las BOTICAS 
m 
Huerta, Cifuentes y Ca.: 2 id. Id. 
Gonzádez, García y Ca.: 2 id. id. 
Poo Lung: 6 id. id. 
J. Organos y Ca.: 3 id. id. 
Veiga y Ca.: 2 id. id, 
Celso Pérez: 4 id. id. 
J. .Fortún: 2 id. id. 
Cuesta y Hno.: 10 id. id. 
A. F. Pernal: 1 id. id. 
P. Alvarez. 15 di. id 
Solís Hno.: y Ca.: 1 Id. id. 
Martínez, Castro y Ca. 2 id. id. 
Pumariega, García y Ca: 6 id. id. 
Suárez y Rodríguez: 1 id. id. 
Alvaré. Hno. y Ca.: 2 id. id. 
A. Pinks: 16 id. id. 
Tabeas y Vila: 2 id. id. 
Gutiérrez y Ca.: 2 id. 
Gómez ,Piélago y Ca.: 2 id. id. 
Harris Hno. y Ca.: 2 id. id. 
Amado Paz y Ca.: 2 id. id. 
F. García: 6 id. 1<L 
c. eelFTadoa ,: I 6.„cmfwypetaoietaoixzfi 
L. V. Moral ©da: 6 id. Id. 
J. Batallán: 4 id. id. 
Rodrígle, y Ripoll: 4 id. id. 
Suárez, Infiesta y Ca.: 1 id. id- , 
Sánchez y Rodríguez: 1 id. id. 
Pemas y Ca.: 4 id. id. 
A. Alvarez, F. 6 id. id. 
Sánchez, Mostelro: 2 id. id. 
R. López y Ca.: 2 id. id. 
A. Yanez: 3 id. id. 
Lizama, Díaz y C a : i Id. id. 
A. Eppinger: 1 id. id. 
J. Giral é hijo: 12 id. id. 
Alonso, Cernuda y Ca.: 5 id. id. 
J. López: 1 id. id. 
Valle y Castaño: 2 0. id. 
Navas^ E. y Ca.; 7 id. id. . 
Escalante, Castillo y Ca.: 5 id. Id. 
La .Alemana: 4 id. id. 
Fernández y Diego: 10 Id. Id. 
Pijuán v Hno.: 13 id. id. 
Fábrica de Hielo: 74 id. id. 1.757 caja* 
malta v 400 fardos botellas. 
Solana, Hno. y Ca.: 29 id. papel. 
Grells y Hnos.: 482 id. id. 
Compañía .Litográfica; 42 id. Id. 
V. Fernández y Ca.: 23 id. id. 
Solana y C a : 4 id. id. 
Seeler, Pí y Ca: Ll'53 id. id. y 2 cajM 
efectos. 
Nitrate Agency Co.: 3,234 sacos abono. 
M. Paetzold y Ca.:16 cajas vino. 
E. Sarrá: 116 bultos drogas. 
M. Johnson: 35 id. Id. 
F. Taquechel: 19 id. id. 
J. González Covlán: 500 sacos arroz. 
Fernández, Trápag ay Ca.: 250 id. id. 
y 100 id. judías. 
Tanderas. Calle y Ca.: 300 id. arroz. 
Alonso, Menéndez y Ca.: 100 id. judías. 
García. Blanco y Ca.: 100 id. id. 
Garín. Sánchez y Ca.: 200 id. id. 
González y Sárez: 400 id. id. 
Marquettte y Rocaberti: 100 id. id. 
Santamaría. Sáenz y Ca.: 250 id. id. 
Carbónell, Dalmau y Ca.: 50 id. id. 
E. Miiró y Ca.: 3 capas conservas. 
Orden: 250 sacos judías, 499 id. arroz, 
7,100 cajas leche, 855 sacos abono, 337 bul-
tos efectos. 
Para Matanza* 
A. Amézaga y C a : 300 cajas leche y 
1,000 sacos arroz. 
A Soler y Ca.: I caja efeotoa. 
DE ST. THOMAS 
Para la Habana 
Trasbordo del vapor alemán Calabria: 
Consignatarios: 50 fardos papel y 800 
bultos efectos. 
1517 
Vapor noruego "Minerva," procedente 
de Newport Newe. 
Aponte y Rojo: 5,368 toneladas de car-
bón. 
1518 
Vapor noruego "Ottar," procedente de 
Bal ti more. 
Para la Habana 
J. Huarte: 2,250 sacos maíz y 1,154 id. 
avena. 
Llamas y Ruiz: 250 sacos maíz. 
Muñiz y C a : 250 id. id. 
F. Menéndez: 260 id. id. 
Corsino, Fernández: 250 id. id., 751 id. 
avena. 
Suriol y Fragüela: 505 id. id. y 250 id. 
maíz. 
Loidi, Erviti y Ca.: 250 sacoe avena. 
J. Otero y Ca.: 250 id. id. 
M. Nazábal: 250 id. id. 
Cuba Industrial: 5 cajas efectos. 
Cuervo y Ca.: 3 id. id. 
Barandiarán y Ca.: 327 atados cartu-
chos. 
B. Fernández: 1,000 sacos maíz y 600 
id. avena. 
.1. del Barrio: 30 bultos efectos. 
M. Pinar: 14 id. id. 
J. P. Díaz: 5 id. id. 
Tabeada y Rodríguez: 4,753 id. hierro. 
Havana Electric: 295 id. id. 
J. H. Eteinhart: 400 id. id. 
Pons y Ca.: 4,786 id. id. " 
Marina y Ca.: 70S id. id. 
Viuda de Arriba y Fernández: 365 Id. id. 
Araluce, Martínez y Ca.: 393 id. id. 
J. S. Gómez y Ca: 178 id. id. 
L. M. Centurión: 48 id. efectos. 
A. C. Bosque: 7 id. id. 
Compañía Cubana de Fonógrafos: 27 Id. 
J. Aguilera y Ca.: 17 id. hierro. 
J. de la Presa: 67 id. id. 
Peña y- C a : 429 id. id. 
G. Acevedo: 900 id. papel. 
Havana Marine y Ga.:-19 id. efectos. 
R. G. Lainé: 146 id. tejas y 3 id. efec-
tos. 
Huerta G. Cifuentes y Ca.: 1 id. id. 
R. Ramírez: 10 id. id. 
M. Guerrero Sell: 6 id. id. 
C. Lorenzo: 250 sacos avena. 
B. Fernández M.: 250 id. id. 
S. Oriosolo y Ca.: 500 id. id. y 300 pacas 
heno. 
A. Pérez Pérez: 250 sacos papas. 
E. Lecours: 500 id. id. 
A. R. Langwith y Ca.: 78 -bultoB efec-
J. Fortún: 2 Id. id. 
J. Perplfián: 158 sacos papás. 
C. Fernández: 827 pacas heno. 
1519 
Vapor americano "Mlami," procedente 
de Cayo Hueso. 
Para la Habana 
Southern Express Co.: 1 caja efectos. 
M. Navarro: 1 jaula aves. 
Galbán y Ca.: 250¡3 manteca. 
Armour's y Ca.: 2 cajas jamones, 3,008 
caja?, salchichón, 200 cajas conservas, 2 
colas y 10 tinas manteiuv i% y 20 cajas 
puf reo. 
F. R. Bengochea: 3 barriles pescado y 
1;2 id. id. 
' Bengochea y Hnos.: 4 baxrilea Id. 
1520 
Vapor alemán "Tpiranga," pmcedente de 
Hamburgo y • escalas. 
DEL HAVRE 
Para la Habana 
^eoane y Alvarez: 1 buito erectos. 
Rutó y Ca.: 5 id. id. 
Bcnetti y Ca.: 23 id. id. 
Van, C. y Ca.: 1 ind. id. 
René, Hno. Gustavo: 13 id. id. 
Vilaplana, y B. Calbó: 10 id .id. 
J Aguilera y Ca.: 10 id. id. 
.T. Mercada! y Hno.: 2 id. id. 
T izama, Díaz y Ca.: 1 id. id. 
[). F. Prieto: 2 id. id. 
J M. Campos: 1 id. id. 
C. S. Buy: 4 id. id. 
B. Alvarez y Ca.: 1 id. id . 
A. Díaz de la Rocha y Ca.: 2 nd. Id. 
Capestani y Garay: 1 id. id. 
Compañía Litofgráfica: 1 id. id. 
Fernández y Ca.: 1 id .id. 
Amado Paz y Ca.: 6 id. id. 
. Benguría, Corral y Ca.: 3 Id. idl.d 
Pumariega, García y Ca.: 8 id. id. 
J. G. Rodríguez y Ca.: 2 id. id. 
Cuban, and Pan American Eiprftss y Ca,.: 
25 id. id. 
J. González y Ca.: 7 id. id. 
Ferrero y Ca.: 2 id. id. 
V. Campa y C a : 2 id. id. 
Sobrinos de Arriba: 15 id. id. 
C. F. Wyman: 1 id .id. 
R. Pelayo: 1 id. Id. 
V. MBiranda: 6 id. id. 
Escalante, Castillo y Cá.: 1 id. id. 
P. Arango: 1 id. id. 
J. Fernández y Ca.: 4 id. id. 
Celso Pérez: 1 idl. id. 
V. Uruñuela: 1 id. id. 
S. Suárez: 1 id. id. 
J. Arrojo: 1 id .id. 
M. Frankfurter y Ca:; 2 id. id. , 
A. Brandiere: 6 id. id. 
L. R. Alvarez: 5 id. id. 
García, Tuñón y Ca.: 1 id. id. 
M. Stein: 2 id. id. 
Rodríguez, González y Ca.: 1 id. id. 
Valle y Castaño: lid.id. 
•Menéndez, Rodríguez y Ca.: 1 Id. Id. 
Pernas y Ca.: 1 id. id. 
Martínez, CVastor y Sa.: 1 id. id. 
M. Soria.no: 4 Id .id. 
Lange y Ca.: 2 id. id. 
Gtrtiéíddez y López: 2 id. id. 
Inglán, Angones y Ca.: 1 id. id. 
González, Maribona y Ca.: 1 id. id. 
Suárez y Crespo: 4 id. id. 
A. Ribis. Hno. y Ca.: 8 id. id. 
N. Gelast y Ca.: 40 id. id. 
. Southern Express y Cá.: 5 id. id. 
Digón y Hno.: 4 id. id. 
Pont, Restoy y C a : 1 id. id. 29 cajas li-
cor, 4 id. vinagre. 5 id. efectos, 2 id. vino 
y 73 id. conservas. 
González y Suárez: 5 id. id. 
C. F. Abren: 7 bultos drogas. 
A. C. Bosque: 4 id/ id. • 
H. Lebrun: 27 jd, id. , 
T. C. Padrón: 19 id. id. 
T. Vogel: 7 id. id. 
M. Johnson: 412 id. id.1 • 
" L A S O C I E D A D " 
O B I S P O 6 5 . 
Acaba de recibir una nueva y magnífica remesa de sus exclusivas 
T E L A S T R O P I C A L 
Las más porosas, ligeras y elegantes. 
Muselina lavable, como dril, colores firmes, variados y garantizados. 
P o r m e d i d a $ 1 8 - 0 0 , H e c h o s $ 1 5 - 9 0 
® 
CURA R E U M A S F A U S T O " 
EAfAKTIA A8S01UTAK HATCR DESAPAftfCER EN UN BOLO 
OIALOS DOLORES RElflATlCDS.LUMBAÉD.ClATICA,OOL0R 
DE UADÁ PC Oí vewA £UOfiD6U€*iASyBlTric»5 
C. 1560 26.--9.-A. 
E. Sarrá. 654 i o. !d. 
VL Pifiar: 62 id. id. 
F. Taquechel: 67 id. id. 
Ba/rreras y Ca.: 6 id. Id. 
Orden: "tiá 1<L efectos. 
DE SANTANDER 
Bamaqué, Maciá y Ca.: 77 cajas conser-
vas.. 
R. Veloso. 2 dd, efectos. 
.T. L6i>ez, -R.: 8 id. id. 
Daoiderae, Calle y Ca.: 8 cajas lacones. 
Gronzáilo* y Suárez: 8 id. sidra y 60 id. 
conservas. 
DE GHJON 
ILanderae, Calle y Ca.: 20 cajas chocola-
te. 
•Romagosa y Ca.: 100 id. conservas. 
Vidal, Rodríguez y Ca.: 6 id. jamones. 
R. Torregrosa: 8 id. id. y 2 id. lacones. 
J. González, Covián: 1 caja provisiones 
y 20 id. sidra. 
Alonso, Menéndez y Ca,: 30 id. choco-
rizsos y 6 id. conservas. 
DE LA CORUJA 
Costa y Barbeito: 43 cajas conservas. 
Pont, Restoy y Ca.: 8 id. Jamones y 10 
id. lacones. 
J. Balcells y Ca.: 6 id. id. y 15 id. Jamo-
nes. 
Menéndez y Ca.: 43 sacos Judías. 
J. A. Bances y Ca.: 80 cajas conservas. 
E. Miró y Ca.: 7 id. Jamones. 
DE VIG-0 
E. Hernández: 200 cajas aguas mine-
i rales. 
J. López y Ca.: 5 bocolyes vino. 
Fernández, Tráqaga y Ca.: 210 cajas 
conservas. 
J. Rodríguez: 5 id. Jamones, 18 id. unto, 
2 id. consérvas, 1 pipa aguardiente y 10 
bulto vino. 
1521 
Vapor americano "Olivette," procedente 
de Cayo Hueso. 
DE TAMPA 
Para la Habana 
Southern, Express y Ca.: 10 bultos efec-
tos y 2 Jaulas aves. 
Para Isla de Pinos 
P. D. Pool: 3 bultos efectos. 
DE KEY WEST 
Para la Habana 
CocaOolá y Ca.: 692 bultos Botellas. 
Armour's y Ca.: 25 barriles puerco y 500 
cajas saltíhichón. 
Swift y Ca.: 15 id. id. 4 id. efectos, 15 
cajas puerco y 128 id. Jabón. 
Landeras, Calle y Ca.: 10 id. puerco. 
Resto de la carga del vapor "Heredia," 
entrado ayer en puerto. 
DE NEW ORDÉANS 
Para Cárdenas 
Swift y Ca.: 300;3 manteca. 
sjped cjjsnd cjbcI * 
Chaparra, Sugar y Ca.: 20 cajas puerco. 
Para Bañes 
F. Bowman: 50 barriles resina. 
D 
Acuerdos tomados en la sesión ce-
lebrada el 7 de Abril. 
Acceder a lo solicitado por el re-
presentante del F . C. de Caibarién a 
Morón de,no trasladar al periódico 
" L a Cotorra" acuerdo de la Comisión 
de fecha 17 de Marzo pasado. 
Aprobar itinerarios remitidos por 
la Compañía Havana Central Rail-
roal para trenes extraordinarios du-
rante las fiestas de Arroyo Arenas 
ios días 12 y 13 del corriente. 
—Quedar enterada y conforme con 
lo.informado por The Cuban Central 
R y . sobre la colocación de una letri-
na para uso público en la estación de 
Potrerillo. 
—Remitir a las Compañías de Fe-
rrocarriles y a los periódicos que de-
seen publicarla carta de la Asbeston-
Gesellschart G. m. b. H., de Berlín, 
para conocimiento de los hacendados 
y de todo el que pueda tener interés 
sobre el asunto contenido en la mis-
ma. 
—Aprobar Reglas o Condiciones 
propuestas por el Inspector General 
de Ferrocarriles que deben observar-
se en la redacción y ejecución de los 
proyectos de cruzamientos de las ca-
rreteras construidas por el Estado, 
las Provincias y los Municipios, d's-
poniendo su traslado a la Secretaría 
de Obras Públicas, a ios Gobiernos 
Provinciales para que a su vez lo ha-
g(m a los Ayuntamientos y a las Com. 
pañías de Ferrocarriles. 
—Admitir el recurso de revisión 
presentado por el doctor León Broch 
como representante de la señora Es-
tela Céspedes de Sánchez contra 
acuerdo de la Comisión de 10 de Mar-
zo que ordenó la inscripción en el Re-
gistro de Compañías de Ferrocarriles 
de servicio público el denominado Fe-
rrocarril de Manacas a Media Luna, 
señalando el dia 19 de Mayo próximo 
a las 2 p. m. para que tenga lugar la 
audiencia pública y que se dé trasla-
do a las partes interesadas así como 
al Juzgado de Primera Instancia de 
Manzanillo. 
—Aprobar a los F . C. "Unidos de la 
Habana tarifa en tráfico local y com-
binado con el 50 por 100 de rebaja. 
II 
para el ganado, conductores del 
mo y expositores, con motivo H 
Exposición Ganadera y Concim61 
ternacional de productores, cuvai 
fa empegará a regir desdé el*2? 
Marzo hasta el 12 de Mayo del • 
actual, siendo aplicable pira ¡j? 
regreso. 
—Aprobar ai F . C. del Oeste i 
fa con el 50 por 100 de rebaja en tJ 
fico local y combinado para el 
do, conductores del mismo y exp* 
tores, con motivo de la Expo^ 
Ganadera y Concurso Interna 
de reproductores que empezará 
gir desde el 27 de Marzo hasta \ 
de Mayo del año actual, siendo iji 
cable tanto para la ida como parj 
regreso. 
—Aprobar a The Havana Cemj, 
R'd. tarifa con el 50 por 100 deii 
ja en tráfico local y combinado pj; 
el ganado, conductores del mismo 
expositores, con motivo de la Expoi 
ción Ganadera y Concurso Internati 
nal de reproductores, cuya tarifa q 
pozará a regir desde el 27 de Mas 
hasta 12 de Mayo del actual, siet: 
aplicable tanto para la ida como i 
el regreso. 
—'Manifestar al señor Director 
neral de Comunicaciones su conforr: 
dad con el cuadro formulado por 
Administración de los Ferrocarril 
Unidos de la Habana para el 
del transnorte de la correspondes:!! 
pública ¡jor todas sus líneas dnran 
el presente año económico. 
Informar al señor Ingeniero'* 
fe del Distrito de la Habana qnn 
Ley de 22 de Enero de 1904 auto 
a las Compañías la construcción 
ferrocarriles dentro de la zona de ll 
Carreteras. 
L O N G I N E S 
F I J O S C O M O E L SOL 
n a 
C U E R V O Y SOBRINOS 
M U R A L L A 37 A. ALTOS 
APARTADO 668 
' ^ Í L n c e s p a r i s - s c h o o l 
ESCUELA ESPECIAL DE FRANCES PARA SEÑORAS Y CABALLERO! 
Mr. E T MME. BOUYER, Directeurs. 
Aguacate 58 altos, frente a la casa de Hierro. Teléfono A.8712. 
C 1525 
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S I D R A C I M A S U P E R I O R T O D A S I m p o r t a d o r e s : S O B R I N O S D E Q U E S A D A . 
F O L L E T I N 78 
H E C T O R M A L O T 
S I N F A M I L I A 
Drt venta en la libreríaCervante» 
Galiano número 62 
tendría mis ciento cincuenta francos, 
y odríamos representar mi comedia 
de magia " L a vaca del príncipe." 
Por la maññana participé a Mattla 
mi propósito, al cual no tuvo nada 
que opoaev 
—Vamos a Varses:—dijo—son muy 
curiosas las minas, y acaso ^o5ré vi-
sitarlas. 
C A P I T U L O X X T I I 
Un pueblo negro 
E l camino de Montargis a Varses. 
que se halla en medio de los Cevennes 
en la vertiente de la cordillera incli-
nada hacia el Mediterráneo, es suma-
mente largo: quinientos o seiscientos 
kiiómotros rn Hnoa feefH y más do 
J»iil c causa de los rodeos que nos im-
ponía• nuestro pÁnero ii« vida, Xíuiía-
mos que buscar ciudades y pueblos 
grandes para dar representaciones 
provechosas. 
Tres meses empleamos en recorrer 
aquellos mil nilómetros; pero cuan-
do llegamos a Varses tuve la satisfac-
ción de ver, al contar mi dinero, que 
no habíamos perdido el tiempo; en 
mi bolsa de cuero tenía 128 francos, 
no me faltaban más que veintidós pa-
ra comprar la vaca de la tía Berbe-
rí n. 
Mattia estaba casi tan contento co-
mo yo y hasta cierto punto orgulloso 
por haber contribuido a ganar aque-
lla cantidad. Y realmente le pertene-
cía una parte muy considerable de la 
gloria, pues sin él, y sobre todo sin su 
cornetín de pistón, jamás hubiéramos 
podido "Capí" y yo reunir ciento 
veintiocho francos. 
De Varses a Chavanon podíamos 
ganar fácilmente los veintidós fran-
cos que nos faltaban. 
Varses, a donde acabábamos de lle-
gar, era hace unos cien años una po-
bre aldea perdida en la sierra y co-
nocida únicamente porque muchas ve-
ces había servido de refugio a los 
"Hijos de Dios," capitaneados por 
Juan Cavalier. 
Su situación en medio de la monta-
^" ¿5, eeavjrtió au un úgnoxtante cues-
to de guerra en las luchas de los " C a -
misardos." Pero esta misma posición 
fué la causa de su pobreza. Por los 
años de 1750, un antiguo hidalgo que 
sentía pasión por las excavaciones, 
descubrió en Varses unas minas de 
carbón de piedra, y desde aquel tiem-
po se ha trocado el distrito en una 
cuenca hullera que con Alais, Sant-
Gervais y Bességes, proveen la parta 
Sur de Francia, y tienden a disputar 
en el mercado del Mediterráneo la su-
premacía a los carbones ingleses. 
Cuando comenzó sus investigaciones 
todo el mundo se burlaba de él y lue-
go que llegó a una profundidad de 
150 metros sin haber encontrado na-
da, se hicieron activas diligencias pa-
ra encerrarle en un manicomio, pues 
iba a consumir su fortuna en aquellas 
excavaciones insensatas. Verses tenía 
en su territorio algunas minas de hie-
rro, pero nunca podrían encontrarse 
allí de carbón de piedra. Sin contes-
tar a nadie, y a fin de sustraerse a 
la rechifla general, el viejo hidalgo se 
instaló en su pozo, negándose a soür 
de él; allí comía y allí dormía, y de 
este modo no tenía que soportar más 
que las dudas de los obreros que le 
ayudaban. A cada golpe de pico en-
cogíanse de hombros; pero excitados 
,Dor la fe de su amo volvían al traba-
jo- y ahondaban más y más el pozo. 
A los 200 metros se encontró una ca-
pa de hulla: el hidalgo dejó de ser un 
loco y fué un hombre de genio; de la 
noche a la mañana se completó la me-
tamorfosis.' 
Hoy es Varses una población de 12 
mil habitantes, que tiene ante sí un 
gran porvenir industrial y que, por el 
momento, en unión de Alais y Bessé-
ges, es la esperanza del Mediodía. 
Lo que constituye y lo que hará la 
fortuna de Varses es lo que se encuen-
tra debajo de la tierra y no lo que es-
tá encima. En la superficie el aspecto 
general es triste y desconsolador; por 
todas partes la esterilidad; el arbola-
do se rediice a unos cuantos castaños, 
escasas moreras y escuálidos olivos; 
nada de tierra vegetal, sino donde 
quiera que se dirige la vista, piedras 
grises o bláncas; tán sólo donde el 
suelo tiene alguna profundidad y per-
mite penetrar el agua surge una vege-
tación lozana que se destaca agrada-
blemente sobre la aridez del paisaje. 
De. aquella falta de vegetación re-
sultan inundaciones terribles, porque 
cuando llueve corre el agua por las 
desnudas laderas como correría por 
el empedrado de una calle, y los arro-
yos, generalmente secos, se convierten 
en torrentes, que en pocos minutos 
hacen desbordarse a los ríos, anegan-
do todo cuanto encuentran; por mo-
mentos se ve subir el nivel de las 
aguas a tres, cuatro y cinco metros 
sobre su altura ordinaria. 
Varses está colocada junto a uno 
de aquellos ríos que se llama el Di-
vonne, y el cual recibe en el interior 
de la población dos torrentes, el del 
han-anco de la Truyere y el de Saiut-
Andeol. L a población no es hermosa, 
ni limpia, ni de regular estructura! 
Los wagones, cargados de mineral de 
hierro o de hulla, que circulan desde 
por la mañana sobre sus rails en me-
dio de las calles, van sembrando con-
tinuamente un polvo rojo y negro, 
que en los días de lluvia forma un 
barro líquido y profundo como el de 
un pantano; cuando hay sol y viento 
se levantan torbellinos que se arre-
molinan en las calles y se elevan so-
bre la población. Las casas están ne-
gras de arriba abajo, a causa del ba-
rro y del polvo que desde la calle su-
be hasta el tejado; todo es negro: el 
suelo, el cielo y aun las aguas que 
arrastra el Divonne. Las personas que 
circulan por las calles están más ne-
gras que todo cuanto las rodea; los 
caballos negros, los carruajes negros, 
las hojas de los árboles negras - pV 
rece que una nube de hollín se cierne 
durante el día sobre el pueblo^¿ 
una inundación de betún • $ 
to hasta los caballetes de los j 
Las calles no se han h60110, p su 
viandantes ni para los cocnej'oSir 
para los caminos de hierro ^ d(,í 
gones de las minas; en el sue ^ 
ve otra cosa más que rails } P ^ 
mas giratorias; sobre la ca ĝmisió» 
tes, correas, árboles de ír ií 
que giran produciendo uu r 
fernal. Los vastos e d i n ^ 
yo lado se pasa, tiemblan h»1 ^ 
mientos, y si se mira por \ 
o por las ventanas, se Yen ^ ^ 
hierro en fusión que circu men ú eu í - u b i u " H— " ue (Wf 
inmensos bólidos, martillos m ^ ^ 
den a su alrededor una * 
pas, y por todas Partesh ejaD v sü^ 
máquinas de vapor que ^ J ^ ^ 
con perfecta regularidad- ^ ^¡i* 
mentes, ni jardines, ni est* cí. y ^ 
plazas públicas: todo se P a a 
do está construido con arr ^ t^ 
tribunal, las escuelas, 5,011 ujcrí»j"-
tos cubos más o menos 
mismo tipo, el cubo: jas J 
por las ventanas, según 
des. . -•••>: 
la^ ^ > < 
Cuando llegamos a ^ ^ 
de Varses eran las .^ f J^brc ^ 
un sol radiante ^illab* * 
ro azul del cielo; pero » 
A B R I L 2 1 D E 1 9 1 4 D I A R I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A S i - i c 
H a b a n e r a s 
V si 
• • V 
T̂n nuevo certamen. 
Certamen de belleza abierto en las 
l̂umnas de Cuha y América por ini-
Tatíva de la enigmática Nena que Ile-
on la brillante revista la informa-
va eu . . 
ción social. 
El primer escrutinio, que acaba de 
celebrarse, arroja el resultado siguien-
te: 
Rosario Arango, 49. 
Nany Castillo, 2o. 
^ena Gamba, 16. 
Tomasita Chabau, 16. 
María J . Supervielle, 14. 
Emma Castillo, 12. 
Malula Bivero, 12. 
Nena Machado, 12. 
Orosia Figueras, 10. 
Gloria Castellá, 7. 
Matanzas. 
Berta Pina, 14. 
ĵ eDa Romero y Romero, 8. 
Rosa Elena Lecuona, 5. 
Esperancita Martínez, 4. 
. Cienfuegos. 
Zoila. Estrella Lámar, 29. 
María Rosa Posada, 15. 
Lolita Dorticós, 11. 
Margot Fuxá, 5. 
Inés Castiñeyra, 4. 
Regla. 
María Zaballa, 9. 
Remedios. 
Antonia Jiménez Ruiz, 4. 
Sancti Spiritus. 
Estrella Bravo Puig, 4. 
Cruces. 
Emelina Roquete, 13. 
Gamagüey. 
María .Cortés Larraur, 8. 
MaTizaniUo. 
María Durán, 6. 
Bañes. 
Paquita Pérez Ciará, 7. 
Rafaela Pérez Infante, 4. 
El próximo escrutinio, que se efec-
tuará al igual que el primero, en la re-
dacción de Cuba y América, Galiano 
66, ha sido señalado para el nueve de 
Mayo. 
Están invitados los cronistas. 
« «* 
En el Politeama. 
Allí estaba el público anoche. 
Y era grande, numerosísimo, atraído 
/)r la novedad de Herencia de Odio, 
un drama cinematográfico abundante 
en emociones. 
Todos los que asistían anoche al 
"estreno de la sensacional cinta, cono-
cedores de su argumento, seguían con 
interés los variados incidentes de la 
protagonista María y el aristócrata de 
b u venganza. 
Es magnífica la película Herencia, 
de Odio, segunda que estrenan, en la 
nueva temporada cinematográfica, los 
señores Santos y Artigas. 
Todo el público salió del Politeama, 
complacidísimo de la exhibición. 
' Que hoy se repite. 
- Por el vestíbulo del teatro encon-
tré, entre el desfile, al amigo Jesús 
Artigas. 
—í Cuándo el viaje ?—le pregunté. 
—Pronto, muy pronto. 
. —i A Europa? 
—Por cuatro meses. 
Pero antes, según me aseguró, se es-
cenarán dos películas grandiosas, una 
de ellas E l sol de media noche, de la 
casa Nordisk. 
¡Lástima no poder citar los nom-
bres de la concurrencia en el estreno 
de anocheI 
Se llenaría la crónica. 
* • • 
Chalía. 
Se va mañana la artista. 
Retoma a Nueva York, su residen-
cia de hace largos años, llevándose de 
su estancia en nuestra ciudad más de 
una queja y más de una decepción. 
No hemos sido justos con Chalía. 
Ella, por su historia artística y su 
abolengo patriótico, tenía derecho a es-
perar algo de esta sociedad que siquie-
ra fuese en reconocimiento de sus mé-
ritos. 
Como artista y como cubana. 
Así no es extraño que se vaya Cha-
lia Herrera decepcionada y triste. 
Reciba mi adiós. 
* • • 
Sobre otro artista. 
Me refiero a Alberto Falcón, el 
gran pianista cubano, profesor del 
Conservatorio de Burdeos. 
Ya está de vuelta de Matanzas. 
Muy pronto tendrá oportunidad de 
admirarlo nuestro público en un con-
cierto que organiza, para ofrecerlo en 
los salones del Conservatorio Nacional, 
el notable profesor Hubert de Blanck. 
Quedará así satisfecha la expecta-
ción de toda nuestra sociedad por co-
nocer al artista. 
De tan honrosos precedentes. 
« * * 
De vuelta. 
Después de corta ausencia en los Es-
tados Unidos, donde ha quedado su dis-
tinguida esposa, acaba de regresar a 
nuestra ciudad el señor Emilio Me-
néndez,'amigo muy estimado. 
E l señor Menéndez figura en el 
alto comercio de la Habana, asociado 
su nombre al de E l Vapor, gran casa 
importadora de la calle de la Muralla. 
¡Sea bien venido! 
* * # 
Carmen Melchor y Ferrer. 
La joven cantante, que en velada 
inolvidable de Payret nos dió gallarda 
muestra de su valer y sus facultades, 
acaba de trasladar su domicilio a Per-
severancia 67. 
Me apresuro a hacerlo así público 
para que llegue a conocimiento de sus 
muchas amistades. 
* • • 
Días. 
Son hoy los de un joven simpático y 
muy conocido, Silvio de Cárdenas, hi-
jo del ilustre Fiscal del Supremo, 
Felicidades! 
E n r i q u e FONTANILLS. 
LA CASA OÜINTAÑA 
Galiano 76. Teléfono A 4264 
Joyería fina 7 caprichosos objetos 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
loe artículos. Muchas novedades. 
CUBIERTOS Plata Quintana 
CAPSULAS "diT APIOÍTdE CAR-
LOS ERBA 
Quitan el dolor en los períodos de 
las señoras. 
Pídase en las Farmacias. 2 
US C I l i a Perfumería 1 £ l L o h s e 
d e p o s i t o "Cas f i l i o i m a s » h a b a m a 
P A R A L A S ROPA I N 
N C A N T A D O R , p u e d e d e c i r s e , es el sur t ido de R O P A B L A N C A q u e 
o f r e c e m o s a las d a m a s . — N o es pos ib l e e n c o n t r a r n a d a m á s n u e v o ni d e tan bue-
n a ca l idad , c o m o lo q u e p u e d e ha l larse en nues tro D E P A R T A M E N T O D E R O P A 
B L A N C A , a tend ido p o r e m p l e a d a s a tentas y c o m p e t e n t e s . = : = 
C U A N T O de n o v e d a d a c a b a n de l a n z a r los c r e a d o r e s f r a n c e s e s , hay la s e g u r i -
d a d de e n c o n t r a r l o en es ta c a s a . = 
P O R E S O , r e c o m e n d a m o s a las d a m a s n o s h a g a n u n a visita, p a r a t e n e r la opor -
tun idad de e n s e ñ a r l e s las p r e c i o s i d a d e s r e c i b i d a s . 
D E P A R T A M E N T O D E R O P A B L A N C A D E 
E N C A N T O ^ G a l i a n o y S a n R a f a e l 
Descuentos espec ia les en habi l i tac iones comple tas p a r a boda y c a n a s t i l l a . 
E l G R A N T E A I R O D E 
A V I L E S 
A LOS AVILESINOS RESIDENTES 
EN CUBA 
L A P R E F E R I D A I>R T x a 
U l t / T -M - A3 E L E G A N T E S 
" M A I S O N M Z i P f p > , 
^ J T " CnHlC W O B R E R O S Y" V E S T I D O S ! 
RelHy 83 Tel. A-2913 
Los vocales delegados residentes en 
Cuba de la Directiva del Fomento de 
Avilés, nos ruegan la publicación del 
siguiente artículo, a lo que con gus-
to accedemos: 
Entre los proyectos de interés lo-
cal que constituyen el programa de la 
Sociedad Fomento de Avilés, figuran 
en primea línea la terminación de las 
obras del nuevo teatro y el tranvía 
eléctrico que han de unir a nuestra 
villa con la Dársena de San Juan de 
Nieva- y la Playa de Salinas, habién-
dose dado la preferencia al teatro, no 
porque sea el que mayores utilidades 
haya de reportar al progreso general 
de la población, sino porque su rev 
lización es la que menores dificulta-
des ofrece y porque, al llevarlo a la 
práctica el Fomento después de tan--
tas tentativas frustradas, demostrará 
plenamente al público que sirve para 
algo y que. es acreedor a la confianza 
y al apoyo de todas las entidades lo-
cales. 
Se ha escogido, además, el proyecto 
del Teatro para iniciar la gran obra 
de reformas que se propone acometer 
la Sociedad Fomento, porque, aparte 
de que debemos dar ejemplos de cul-
tura y de buena educación ciudadana, 
es preciso que nos hagamos cargo de 
que, al venir a actuar en este ambien-
te de escepticismo que nos rodea, es-
tamos obligados a proceder con or-
den y método en nuestras émpresas, 
y hallándose paralizada desde hace 
doce años la del Teatro que empezó 
a construirse en la calle del Siglo 
XIX—convertido hoy para baldón 
del pueblo en establos y cocheras—es 
preciso que reunamos nuestros es-
fuerzos e iniciativas para darle cima 
y ofrecérsela a este pueblo que de to-
do duda y de todo se muestra recelo-
so, como gallardo testimonio de lo 
que somos capaces de hacer a poco 
que se nos secundé y sé nos aliente. 
No hay para qué esbozar ahora la 
historia de ese- Teatro, que a tantos 
artículos periodísticos dió pretexto y 
por cuya terminación tanto se han 
aferrado algunos de nuestros compa-
triotas residentes en Cuba—don José 
María González entre ellos. Solo re-
cordamos que. la noble iniciativa par-
tió de un grupo- de avilesinos entu-
siastas, a ouyo frente se encontraba 
el doctor don Claudio Luanco, que los 
grandes y pequeños capitalistas de la 
localidad no la escatimaron su apoyo 
y que en día memorable del verano 
de 1900 una cubana ilustre, la Exce-
lentísima señora Marquesa de Pinar 
del Río y de Aviles, digna compañera 
de aquel benemérito avilesino que se 
llamó don Leopoldo Carbajal, puso la 
primera piedra del soberbio edificio, 
en ceremonia que hizo doblemente so-
lemne e inolvidable la palabra s^)ria 
y castiza de- aquel luminoso espíritu 
que se llamó Leopoldo Alas y que in-
mortalizó el pseudónimo de '' Clarín.'' 
A partir de aquella fecha, las obras 
se llevaron a cabo sin interrupción y 
todo parecía indicar que lo que se ha-
bía emprendido con tanto entusiasmo 
e inaugurado con tanta brillantez, 
tendría un epílogo que correspondie-
se a los sacrificios y a las esperanzas 
del. pueblo. Pero desgraciadamente 
no sucedió así, y por errores de cálcu-
lo y por otras causas no menos sensi-
bles, las obras tuvieron que suspen-
derse, y después de diversos inciden-
tes y alternativas cuyo relato huelga 
aquí, el edificio pasó a ser de la pro-
piedad del máestro contratista. 
Desde entonces el nuevo Teatro ha 
quedado en situación de casi absoluto 
abandono, y lo que costó, incluyendo 
el solar, más de 250,000 pesetas, no 
hubo quien lo aceptara ni por 40,000, 
en cuya cantidad se le adjudicó por 
vencimiento de un crédito de hipote-
ca a su actual propietario, don Alfon-
so Rodríguez del Vallé. 
En tal estado las cosas, y constitui-
da por acuerdo unánime del pueblo la 
Sociedad Fomento de Avilés, que 
tiene por lema el progreso y embelle-
cimiento locales, se ha estimado cues-
tión de decoro para el pueblo la in-
mediata terminación del Teatro, y a 
fin de que esta nueva tentativa no co-
rriese el riesgo que las anteriores y 
con el propósito de ofrecer al capital 
avilesino sólidas garantías, la Direc-
tiva del Fomento encargó al vocal-
arquitecto, don Antonio Alonso Jor-
ge, un estudio detenido del importe 
de las obras que faltan por .ejecutar 
y de cuyo estudio es consecuencia el 
informe que muy en breve se publi-
cará. 
FOMENTO MUTOO DEL REPARTO L M O N 
Somos dueños del mejor pedazo de la Habana, y usted puede, con cinco ó diez 
pesos al mes. poseer un solar con la urbanización moderna. Diríjase a S A N F R A N -
C I S C O y O C T A V A ó E M P E D R A D O , 31. 
F . E . V A L D E S , p r o p i e t a r i o . 
6023 4-20. 
E s t i m a d a p o r l a s mujeres . Crema Oriental 
Ó HERMOSEADOR MÁGICO 
Dr. T. F E L I X GOURAUD 
jíriículo indispensable y necessario para 
las damas que desean parecer 
siempre jóvenes. 
Toda mujer se debe á sí misma y fi, los suyos el conservar el encanto de la juven-tud con que la naturaleza la ha dotado. Esta preparación viene usándose por más de medio siglo por artistas, cantatrices y damas elegantes. Da al cutis la suavidad del terciopelo, dejándolo limpio y con la blancura de la perla, y es útilísima para el tocado diario 6 vespertino. Como es una preparación liquida y no grasosa, queda impercetible.. En los bailes, dan-zas y otras diversiones, evita la aparencia grasosa que toma la cara cuando la piel se acalora. La Crema Oriental de Gouraud cura las afecciones cutáneas y alivia la soleadura. Hace desaparecer la tostadura del sol, barros, espinillas, manchas, salpulli-do, pecas y rojeces y la palidez y amarillez del cutis, dejando una piel limpia y delicada como desea tenerla toda mujer. 
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37 Grent Jones Street, 
F E R D . T . H O P K I N S , 
Propietario, 
Nueva York, 55. U. A. 
TEATRO M A R T I • • • CINE " S E V I L L A " 
M I E R C O L E S 2 2 D E A B R I L . 
E S T R E N O d e l a m a g n a o b r a c i n e 
V I C T O R I A ó M U E R T E 
E s c e n a s e m o c i o n a n t e s . — E s p e c t á c u l o s e n s a c i o n a l . — 
B a r c o s a r d i e n d o . — A e r o p l a n o s h u n d i d o s e n a l t a m a r . 
N O P I E R D A . E S T E E S T R E N O 
D E N I N G U N A M A N E R A : : : : : 
Pero en nuestro deseo de imprimir 
a este asunto la actividad convenien-
te, y con el propósito de que los avile-
sinos residentes en esa Isla y que se 
hallan interesados en el éxito de nues-
tra empresa puedan formarse una 
idea- bastante aproximada del costo y 
de la utilidad de la misma, cabe desde 
luego anticipar que la terminación de 
las obras del Teatro, incluyendo en el 
presupuesto todo el menaje escénico, 
instalación de alumbrado, calefac-
ción, etc., representa un desembolso 
de "ciento cuarenta mil pesetas," a 
cuya suma hay que agregar las 
"treinta y cinco mil pesetas" en que 
vende el actual edificio su propieva-
rio, lo que hace ascender el costo to-
tal a pesetas "ciento setenta y cinco 
mil." 
Conviene advertir que a las amplias 
dependencias del Teatro se les dará 
una distribución nueva, y que en los 
dos magníficos salones de la fachada 
principal (primero y segundo piso) 
se instalarán los Juzgados de Primera 
Instancia y Municipal, con escalera y 
demás servicios completamente inde 
pendientes del resto de] coliseo. Se-
gún cádeulos bien fundamentados, es-
tas dependencias producirán un alqui-
ler anual de "dos mil pesetas," que 
unidas a las "mil" que ya ofrecen 
por el alquiler del Teatro, suman un 
^totál de "ocho mil pesetas," todo lo 
cual quiere decir en buen romance que 
el Gran Teatro de Avilés ha de 
producir cuando menos a sus accio-
nistas un beneficio líquido de cuatro 
por ciento anual (que ha de ir en au-
mento a medida que el pueblo pro-
grese, con lo que parécenos queda 
demostrado que el dinero que en él 
se invierta no es dinero perdido sino 
perfectamente colocado y en un edifi-
cio do una solidez y de una resisten-
cia extraordinarias. 
La Sociedad Fomento de Aviles, 
creyendo prestar un señalado servicio 
al buen nombre y a los intereses de 
esta villa, se ha propuesto llevar ade-
lante tan simpático proyecto, y se sen-
tirá muy satisfecha, con la pura sa-
tisfacción del deber cumplido, si de 
esta su primera iniciativa surgiese la 
constitución de una Sociedad Anóni-
ma para terminar las obras del Gran 
Teatro, aspiración legítima de tan-
tos buenos avilesinos y anhelo gene-
roso de amados hermanos nuestros 
que honran el nombre de nuestra tie-
rra bajo el incomparable cielo de lô  
trópicos. 
La Directiva del Fomento. 
ESPECTACULOS 
PAYRET.—A as ocho y media: 'La 
Gioconda." 
ALBISU.—A las ocho y media; 
"Eva." 
POLITEAMA.—Cine Santos y Arv 
tigas: "Herencia de Odio." 
CASINO.—Tandas: " E l Nuevo'Tes-
tamento," " E l pollo Tejada," "Los 
apaches de Paris." 
MARTI.—Tandas: "La revoltosa,^ 
" L a noche de Reyes," "Los africa-
nistas." 
HEREDIA.—No se récibió progra-
ma. 
ALHAMBRA.—Tandas: • 'ÍE1 ca-
marón que se duerme,"... "Ramón 
el conquistador," "Hembrería veri 
dad." 
P L A Z A G A R D E N 
Restaurant» Habitaciones con vista 
al Prado y Malec6n> 28 clases de hela-
dos. Especialidad en Biscuit glacé. 
Bohemia. Se sirven a domicilio. 
LAVADO ESPECIAL 
TELEFONO A-S48«. 
TALLER d e tfV/IDO 
c. 1296 15-25-M. 
SEÑORAS Y SENORIÍAS 
Visite los elegantes establecimienM 
tos "Le Printemps," Obispo y Com^ 
postela y "Blanco y Negro," San Ra-
fael 18 y verá los artísticos trabajos 
ejecutados con las 
POSTALES DE SEDA 
Pida el rico chocolate 
MESTRE Y MARTINICA * 
POSTALES DE SEDA 
las que se prestan para confeccionar 
lujosos adornos para la casa tales cô  
mo COJINES, TAPETES, etc. 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A 
Ü B B I L 2 1 D E i 9 u 
L I T E R A T U R A 
U S FUERZAS NUTÜRULES 
DESGONOSIOAS 
Como iodos sabéis, el astrónonn 
/ jstre <iedícase, eu su vasta labor da 
^nvestigaicaóu, al estudio de esos feuó 
menos causados, según el espiritismo, 
por el alma de los desencarnados, o 
por hábil superchería de cubilete, se-
gi'm las doctas entendederas de los Pe-
daucios de la Escuela Normal 
Pero Flamraarión no entra en nin 
gnno de esos dos grupos. E l no se fa-
natiza, ni en relación con la secta, ni 
de conformitlad con la escuela. Ni croo 
en todas las maravillas de Mareo Po-
lo, ni es 'de los que dirían a Cristóbal 
Colón: "¿Cómo os podríais maiitisofer 
cabeza abajo?" E l so declara, como j 
Lcrrabroso, "esclavo de los heichos;"! 
cuenta en su libro, lo mismo que en j 
otro? precedentes, los casos raros de 
que ha sido testigo presencial; y . . . | 
allí se detiene. 
Aní e todo, salta a la vista que Flam 
ni;ii-ión no es un "iniciado". Es, sí 
un sobio. Observa y calla, frente a l » ; 
para él inexplicable. En esa silenciosa 
producencáa reside su mérito de obser I 
vador; en esa reserva está su sabidu-i 
ría. Porque es preciso distinguir: hay 
sabios y hay "sabios". Encontraréis 
ouiénes van puntualmente a la Univer-
sidad, usan toga y birrete, son laurea-
dos de Academia, y hasta pueden ob 
tener el premio Nobel. Esos que os di-
go, pedagogos encumbrados hasta la 
sapiencia por arte de diploma, se creen 
rlueños de leyes absolutas, arcas ma-
ravillosas que encierran la solución de 
todo cuanto es. En eso podréis cono-
cerlos: en el tatuaje universitario, que 
dice claramente en su espaldas de 
"liiagister": "Non plus ultra!" ¿83 
rroduce un fenómeno? Lo ven por to 
dos los lados, le pasan con mesurada 
atención las gafas por todos los contor-
nos, sonríen doctoralmente, sacan del 
bolsillo su cuaderno de clasificaciones, 
y . . . "—Aquí está . .. " — Y hete al fe-
nómeno enganchado en una de las le 
yes del cuaderno. Y lo que no encaja 
VH las casillas del arca... cosa es de 
liños, de poetas o de locos. Y santas 
^ascuas. 
Émmarión no es de esos "sabios": 
es de los sabios. Observa, observa. Se 
X)ne en guardia contra toda posible 
mperehería. Varía ha^ta donde es fac-
N A P O L E O N (1) 
Fuiste tan graade cual perverso fuiste, 
pantera enorme que a Lu zbel se hermana ¡ 
como toda grandeza que es villana 
bajo tu pr(>pda perversio n caáste. 
Pero al tpcaisar que solitario y triste, 
fuiste después como una sombra vana, 
piedad y Uanto de los p éohos mana, 
hasta borrar los crímene s que hiciste. 
Cuanto más grande el corazón más yerra; 
y si hay que ser, ante el caído, humano, 
jdónde esconder el Crimen, Inglaterra, 
que en aquel genio perpetuó tu mano?. . . 
¡iSi es pequeño úl Sepuicro de la Tierra, 
y no quiere esconderlo el Océano!!. . . . 
LA í 
P A R I S 
LA ACADEMIA Y LA REPUBLICA 
a ) . 
C R I S T O B A L C O L O N 
Con la lumbre sublime de tu frente, 
con las dos adas que te dió el Ensueño, 
miraste el mundo ante tus pies, pequeño, 
para las glorias que forjo tu mente, 
Gomo a través de un prisma sonriente, 
visite, como una realidad en sueño, 
cual otra Venus sobre el mar sedeño, 
flotar la gran visión de un Continente. 
Orgullo de la Esipaña lu miñosa, 
quisiste darle un imperia 1 tesoro, 
y Ja Visión fué realidad grandiosa. 
Y al borde del Atlántico sonoro, 
surgió á manera de gigante Rosai 
¡un Nuevo Mundo de Montañas de oro! 
Alfonso Camín. 
Del libro inédito "Cien Sonetos". 
tibie las condiciones de su experimen 
taeión, caso de que sea el hecho de los 
experimentables; y, si topa con lo des-
conocido, extólama: "Que "eso" so 
rxroduce es innegable. ¿Cual es la ra 
zón de "eso"? No la sé:" En esa afir-
mación y en esa interrogación conoce 
réis al verdadero sabio. 
"Las Fuerzas naturales desconoci-
das" (fijaos bien, no dice fuerzas "so 
brenaturales": dice "fuerzas natura-
les desconocidas") son, pues la obrajL 
de un sabio que entra en la pagoda en 
busca de soluiciones, y se queda con la 
vista clavada en el mudo rosftro de la 
Buena "Diosa, sin que d velo invisible 
de la Madre Isis se descorra, sin que 
desenmiudezca el labio sacro. E l no ha 
snbido, peldaño por peldaño, la escala 
de la iniciación. Se lleva su haz de ob-
servaciones , y las echa sueltas a la 
voracidad pública, flores dispersas 
que no (pneden formar un ramdllete. 
M I M A D R E E S M A L A 
P o r J O A Q U I N D I C E N T A 
C O N C L U S I O N 
La niña de los ojos negros y de ia 
¡abeMera azulosa está* sola en una pla-
toleta, sobre un banco que la sonibr.i 
de un sauce llorón ennegrece. Su ca 
beza cae contra el pecho, sus ojos 93 
elavan en tierra, sus manos resbalan 
il largo de s¡u falda. La maesitra se 
acerca, sin ser vista por la niña soli-
taria, y rodea con sus brazos la humi-
lada y dolorosa cabecita, y atrayéndo 
.a hacia su pecho, haciendo que los 
ojos sombríos se alcen para mirarla, 
nuf mura mientras acaricia con mater-
nal amor los rizos de reflejos azules: 
—¡Vamos a ver, Petrilla... ¿Qué 
tienes? No vale callar cuando se pa-
dece una pena. ¿ No te inspiro yo cou 
fianza? ¿No sabes que soy para tí, pa-
ra todas, como una hermanita mayor?. 
Las niñas deben estar alegres. . . 
—i¡Yo no puedo estarlo!... ¡No 
ipuedo!... 
—¿ Que no ?. . . ¡ Vaya! Estoy cierta 
de que tu pena no merece la de su-
frirla dos minutos. 
—¡ Es muy grande, muy grande, 
señorita Matilde!... Si usted la supie-
se ! ¡ No la sa,brá, no! ¡ Me da tanta ver 
giienza contarla! 
—¿ A mí, también ? . . . 
•—¿A usted?. . . ¡ A usted, sí! Usted 
es para nosotras tal y como una ma-
dre. Mejor que algunas madres. Usted 
es buena, señorita Matilde... 
—¿Qué quiere» decir, criatura?... 
¡ Habla! 
—¡ Sí, hablairé, hablaré!. .. Se lo di-
é a usted; pero a usted sola. ¡No, 
Aquí no; podría acercarse algún niño, 
y oírnos! Ha de ser más lejos; allí, eu 
a>quel rincón donde nadie se acerca, 
porque está muy triste y muy negro 
Allí se lo diré. ¡ Lléveme usted allá 
Sostenida, oasi llevada en alto por 
la maestra, llega Petra al desierto lu 
gar. Es un rincón húmedo a donde el 
sol no llega, y donde la hiedra, aga-
rrada a los muros, eae en tallos retor 
eidos, cimbreantes, que parecen rept; 
les. 
Sobre tBM piedra tapizada con mus 
go, se^deja Petra caer. Matilde se sien-
U próxima a olla. Hay una pausa que 
?1 aire angu&tia sollozando por entre 
HW hojas de la hiedra, agitando sobre 
i as cabezas de la mujer y de la niña 
los tallos retorcidos. Súbito, la niña Re 
aferra con sus dos maneeitas crispa 
das a los hombros de la mujer, acere 
pn cara 
la niña, quien la mira con ojos en que 
resplandece el espanto, quien murmu-
ra con acento donde tiembla la pena 
y palipita la compasión: 
—¿Qué hablas?.. ¿Qué hablas... ? 
¡Te has vuelto loca, criatura!... 
—¡No!. . . ¡Mi madre es mala! ¿sa 
be usted ? Me deja sola en casa, de no-
che; me hace acostar mientras ella se 
peina, y se da polvos delante del es-
pejo, y se viste la ropa mejor de un 
baúl. Tiene muchos trajes. Yo, sóio 
éste, y con mis manos he de zurcirlo; 
ella ni lo repara. Me hace acostar 
mientras se emperifolla. Luego, cuan 
do se ha puesto guapa, cuando se ha 
llenado la cara de pintura y el cuerpo 
de esencias, se marcha sin darme un 
beso, cierra la ipuerta con llave ¡y me 
deja sola, sola!.. . . sin más luz que la 
de una lamparilla encendida fre<nte a 
un Cristo que tiene las barbas negras, 
y los ojos en blanco, y el cuerpo sal-
picado de sangre.... 
—Tu madre saldrá a esas horas por-
que tendrá que hacer y cuando vuelva, 
que será pronto, estarás tú dormida... 
—¡ No lo estoy!... No puedo dormir 
mientras mi madre está en la calle. 
La espero siempre con los ojos abier 
tos, clavados en el Cristo de las bar-
bas negras y en la luz de la lampari-
lla que chisporrotea, estirándose y en 
cogiéndose como si fuera cosa viva. 
Parece una mariposa de fuego, que 
se quiere escapar del vaso donde la 
tienen presa. También yo me retuerzo 
en mi cama, y quiero dormirme y no 
puedo, y mis ojos lloran, lloran siem-
pre, sin apartarse del Cristo que po-
ne los ojos en blanco y chorrea san 
gre amarrado a su cruz. Mi madre 
vueive tarde, cada noche más tarde. 
La otra noche no vino. Entró ya le-
día ; la oí hablar y reir en la habita-
ción inmediata a mi alcoba. No esta 
ha losa. Con ella estaba un hombre. 
Aquel hombre no era mi padre. Mi pa-
dre anda muy lejos, en América; se 
fué a trabajar para mi madre y par,i 
mí. Por eso lloro yo, mientras se di 
vierten las otras. Las madres de las 
otras son buenas. ¡ Mi madre es mala! 
Y mientras los escolares juegan por 
los andenes del jardín, formando gru-
pos bulliciosos que enjoyece el sol con 
su luz y trovan con su cantar los pá-
jaros, la niña de los ojos sombríos y 
la cabellera azulosa, oculta su cabeza 
porque falta al jardinero el hilo de la 
gran Síntesis. Mas él jamás dice: Esc 
hilo no existe! E l sólo dice: No lo co-
nozco ! 
Santiago Argiiello. 
E N U N A L B U M D E B O D A S 
Pido al cielo que dichoso 
Con tu dulce compañía, 
Exclame siempre tu esposo: 
"TL/a mejor mujer, la raía." 
Y que tú que ante el altar 
Hoy le entregas tu albedrío, . 
Nunca dejes de exclamar: 
—"El mejor marido, el mío." 
Pedro María Barrera. 
El cuervo nos anuncia la tormenta 
y su siniestro grito nunca engaña. 
¡Observad la presteza del ganado 
por ganar el redil de la cabañal 
¡Escuchad el ladrido prolongado 
del hermoso mastín que se lamenta! 
¡Admirad el furor con que respira 
el poderoso toro! ¡Ved la ira 
con que su duro pie bate la tierra 
¡Escuchad!... En los riscos de la sierra 
el bramido del viento ha resonado... 
II 
Túrbase el resplandor del astro ardiente; 
la tierra se recubre con un manto 
sombrío, pavoroso; 
el valle silencioso 
yace sumido en el horrible espanto 
del peligro Inminente... 
Rueda el trueno furioso 
y los montes prolongan su sonido; 
rasga el rayo la atmósfera encendida; 
el aire se enrarece; 
el suelo se estremece 
bajo el rodar del trueno embravecido. 
Y con furia feroz, desconocida, 
los montes y los valles devastando 
corre el viento en legiones de ultra tumba 
torbellinos de tierra levantando: 
y allá, do el vendaval su furor vúerte, 
la lividez medrosa del relámpago 
alumbra el espectáculo de muerte 
III 
Pero la voz de Bios ha resonado, 
y a su mágico acento, 
se ha enfrenado la cólera del viento, 
y la llama del cielo 
ha extinguido su fuego en el momento. 
Ya su soplo divino ha disápado 
el tenebroso velo 
que la tierra cubría... 
Oh Dios, mira a tus plantas! 
Todo yace perdido, todo muerto! 
¡Mira el valle desierto 
donde antes se entonaban mil canciones 
de alabanza por tí; mil bendiciones 
por los bienes vertidos de tu mano: 
La de ayer alegría 
¿cómo pudieron ser obra de un día? 
SALVADOR VIETA. 
Marzo, 1914. 
Medio de defensa. 
Próximo el santo de su hermana, le 
dice Juanito a su mamá: 
—Si es verdad que le vas a comprar 
un piano a María, tienes que comprar" 
me a mí una bicicleta. 
—No veo para qué. 
—Para echar a correr cuando ella to-
que. 
I 
La más alta autoridad intelectual 
que existe en Francia, y la más respe-
tada de todas sus instituciones, la Aca-
demia de la Lengua, acaba de dar un 
espectáculo que, de un lado, la honra 
por todo extremo, y de otro demues-
tra los progresos que van haciendo las 
ideas cristianas, sobre todo en las es-
feras superiores, y la irresistible fuer-
za de la corriente que aparta a lo me-
jor y más sano de este pueblo de la 
política sectaria que tantos años lleva 
explotándole y oprimiéndole. 
Tres sillones había vacantes: el de 
Enrique Poincaré, el gran matemáti-
co; el de Thureau Daugín, el insigne 
historiador y el de Emilio Olivier, el 
creador del ''Imperio liberal," último 
ministro y puntillero de Napoleón I I I . 
E l bloc masónico acordó librar ba-
talla en toda la línea, y presentar can-
didatos para ks tres vacantes: León 
Bourgeois para la primera, Jullian pa 
ra la segunda y Bergson para la ter-
cera. • 
Los católicos recogieron el guanti, 
oponiendo Capus a Bourgeois, Pedro 
de la Gorce a Jullian y Pomairols a 
Bergson, 
Los resultados ya les conocen mis 
lectores. Triunfaron brillantemente 
los dos primeros candidatos de los cató, 
lieos, y si en el tercero aparecieron és-
O t r o c a s o 
tos derrotados, por la vir-tona A 
son, hay que advertir qu- est í*9í 
a haberi'3 Votado (por 1^ j , ™ * H 
se darán a renglón seguido) t qUe 
démicos católicos, creyendo c aca-
menos fundamento, que ^ 0 
mejor a su causa. 
Muy de deplorar es, cierta 
derrota de escñtor tan 'ultoTnte k 
pático, tan pulcro, tan firm* S},3l• 
buenos principios como el señor p los 
rols, pero ese desastre pierde mAÍ-
de su importancia, y se convieríUel10 
en detalle secundario, cuando ¿ ^ 
dera la gran compensación n n ? ^ 
recibido con el fracaso de Bour • 08 
León Bourgeois no es uw S S " 
es el radical, por antonomasia n ! 
der, soporífero y dogmatizante " J ^ " 
co infecundo, escritor inaguantable , 
razón seco y cerebro sectario e 
disputa de ningún género, el homíí 
que más a lo vivo encauza el esnf-
ruin y mezquino en la terCera ^VJj* 
Por eso todos los republicanos t 
dos los matices, empezando por Ja 
rés y acábando por Poincaré se. i* y' 
nan ante él, y le reconocen comolj 
Señor Administrador de la Sociedac 
Anónima ''Aguas Minerales de San Mi 
guel de los Baños." 
Ciudad. 
Muy señor mío: 
Tengo e Igusto de participar a V. pa-
ra los efectos que juzgue prudentes, que 
¿lesde que mi señoreo 3̂ 0, estamos usan 
do las Aguas de San Miguel, en sus 
clases de efervescentes y no efervescen-
tes, se han modificado en un sentido 
muy favorable nuestras funciones di-
gestivas e intestinales; reconociendo 
por tanto, que dichas aguas son supe 
riores muy especialmente para los pa 
decimientos de lentas digestiones. 
Quedo de usted atentamente, 
Valero Montorio. 
a la de dja. la contempla I pálida en el pecho de la señorita Ma-
nió, -mny fijo, con ojos de par en , 
abiertos y solloza, apretando los di 
tes ctmio si mordiera la frase: 




Kl aire continúa jugando entre las i 
hojas de la hiedra, .y un tallo que de 
ésta se desprende, renti^a sobre lal 




ES LECHE NATURAL, acabada de ordeñar, con la ventaja de estar esterilizada, es decir, libre de 
todo gérmen. 
POR ESTA RAZON es la leche ideal para niños, ancianos, enfermos y personas de estómago 
cado 
PUEDE TOMARSE tal como viene en la lata por que es leche natural 
CON SU USO no hay la posibilidad de infecciones de ninguna clase por que lo»» gérmenes qne pro 
ducen estos trastornos quedan destruidos con la esterilización 
LA LECHERA" ha llenado todas las necesidades del mercado. Para los partidarios de leche con 
azúcar tiene su rica LECHE CONDENSADA y para los que gustan de leche reden ordeñada, LECHE NA 
TURAL ESTERILIZADA 
PARA EVITAR equivocaciones al comprador se advierte que la lata de LECHE NATURAL ESTE-
RILIZADA es mayor que la de LECHE CONDENSADA, su etiqueta en colores. 
TODAS LAS TIENDAS DE VIVEREI BUENAS LA VENDEN. 
verbo del radicalismo 
Si hace un año, cuando el C o n ^ 
de Versalles, no fué elegido pres^ 
te de la República, se debió exdmi 
vamente a que aquellos días estaba n*! 
sando una de las crisis de neurastenia 
en él tan frecuentes, y se negó a m* 
sentar su candidatura, ante la cual es-' 
taban dispuestos a retirar las suyag 
tanto Poincaré, como Pan?, para hacer 
la unión del partido republicano. 
Ahora mismo, para la'elección acá-
démica, Poincaré ha sido quien con 
más ardor ha trabajado por su trhm. 
fo. secundado por Deschanel, por Frev 
vinet. por Roujon, por todos los man. 
datarlos del régimen que tienen asien-
to en la Academia. 
Y eso a pesar de la evidente inferió-
ridad del candidato para el caso y de 
su falta de títulos literarios, pues sólo 
ha escrito un libro en toda su vida. &>. 
lidarité, del cual decía el malogrado 
Brunetiére: " Si me preguntan cuál es, 
de todas las obras nacidas del ingenio 
humano, la que prefiero, no sabré con-
testar, y vacilaré entre media docena 
de ellas: pero si me preguntan cuales 
la peor, como fondo y como forma, la 
más yacía, la más ridicula, la más des-
preciabla, no necesito reflexionar ni 
un minuto; ya lo tengo pensado: Mí 
darité, de León Bourgeois." 
Y no hay que olvidar que Bninet& 
re era el más perspicaz, el más autori« 
zado y el más imparcial de todos los 
críticos franceses de su siglo. 
La severa y mereeidísima lección du-
da por la Academia a hombre tan pre« 
ponente como funesto, parece aún mal 
dura si se considera la insignificaD-
cía, relativa, del candidato que le h» 
derrotado, Alfredo Capus, hombre di 
teatro, y no de los de primera línea, 
que primero ha figurado como católico 
militante, pero que, a la verdad, noto* 
ma una vez la pluma, ni como autflf 
dramático, ni, sobre todo como perio-
dista, que no sea para perpetrar uí 
delito de lesa democracia. 
Dotado de gran fuerza satírica, h* 
sabido penetrar como pocos las ridicn* 
leces, las bajezas ,las incoherencias. d« 
los grotescos aclamados por la lógia, y 
tanto de sus comedias como de sus bri* 
llantísimas crónicas periodísticas, pue* 
de sacarse una galería de mamarrachos, 
todos fracmasones, todos/Sectarios. 1 
todos corrompidos, que la pluma de Ca-
pus inmortalizará. 
Esas crónicas, superiores a sus cfr 
medias, no han aparecido nunca ma1 
que en periódicos reaccionarios: i* 
Clmron, Le Gaulois, L ' Echo de Pa™, 
el Fígaro, y bajo una forma ligera ? 
mordaz constituyen uno de los requisi-
torios más formidables, más chispea0, 
tes y a veces más profundos que p̂ * 
den formularse contra la política, 
moral y ia intelectualidad de los secta-
rios. f 
Todos sus artículos, que suelen M 
de primer orden, son Ütei^Qfr. 
abstiene de mezclarse jamás en discu-
siones políticas: pero no oculta qne 
ese terreno todas sus si,lir)at*̂ s i ^L,' 
clinan, fuertemente, hacia L ' Act^ 
Francaise, es decir, hacia el campo re 
lista y nacionalista íntegro, el 
odiado y más combatido p01* Ije6n ^ 
geois y por las logias. En esc sen ^ 
van atrayéndole cada vez más sitf ^ 
timas relaciones con Julio Lemai ^ 
príncipe de los críticos actuales. ^ 
vertido poco ha a las ideas católica*^ 
monárquicas, que vive Pare(̂ ,p0̂ inpc 
dio con Capus, en dos casas de 
contiguas, habiendo llegado los a / 
ser inseparables. , ^ 
E l novel académico reúne too^ ^ 
años las crónicas que escribe P ^ 
Figaro, y las edita en un v ° l u ^ r í * 
el título de Costumbres de 
tiempos, arsenal de donde puea ^ 
carse las más punzantes arma* 
0 
par* 
son sa combatir a los jacobinos, que 
pesadilla. -ntado8 
Tal es el hombre que ^a.derr^ ft» 
Bourgeois, hombre compk)0» e¿ 
davía no podemos êcíam*̂ .̂• ^ cora* 
dente exageración, los católicos ^ ^ 
de los nuestros; pero ^posee ig< 
rito incontestable de ser ieroz 
de nuestros enemigos. ^n & 
Lo cual nos permite 
cesiva temeridad, que acaso P 
pronto llamarle amigo n 1 1 ^ ^ M 
"Digamos breves palabras 
otros "inmortales" elegj** £¡¿ y f 
tiempo que el autor de W 
Aventurirrr: *yvi 
FRANCISCO M. Mtfl£ 
París, 18 de Febrero de^« . 
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AbrH 18- Distinguido visitante. 
Manuel Serafín Pichardo, el inspirado 
' ^ tan querido y distinguido en su clu-
?a 'natal, de la cual es "Hijo Predilecto," 
'"sentirse orgulloso, lleno de legitima 
tisíacción, por los homenajes que en su 
^nor se han celebrado durante su estan-
cia en la ciudad del Caplro. 
Banquete. 
El amplio salón del hotel "Telégrafo" 
c'ó en la noche del miércoles uu aspecto 
jlarmoBO, sin precedente. El pueblo de 
V-jlaclará dignamente representado por la 
electa concurrencia que asistió al acto, 
'ieniostró de una manera eficiente, que a 
t avés de todos los tiempos, en medio de 
odas las circunstancia* y rodeado de cuar 
lesauiera acontecimiento en la evolución 
i^dítica, nos damos cuenta, sabemos diis-
^gaiir.'^o que verdaderamente vale, lo 
mismo eu'ias ciencias'que en las artes. El 
haiujuéte pro-Plchardo tiene para nosotros 
«na importancia excepcional. Ha servido 
"ara demostrar a los incrédulos que cuan-
j en el extranjero se conceden hono-
s a un cubano, ese cubano debe sentir-
re fenrado, pero la patria debe sentirse 
orsr& ôsa. 
El homenaje de que fué objeto Manuel 
Serafín Piohardo en la urbe madrileña ha 
í<ió a más de una señaladísima distin-
ritó al ilustre bardo, una consagración 
¿fectiVa y verdad de las letras y de la 11-
tenrtnrít cubana. • 
Por. eso Villaclara lo ha festejado. Por 
eso y^laclara le agasaja, porque Vllla^ 
clara es un" pueblo'culto y los pueblos cul-
l05 saben premiar tarde o temprano la la-
bor' intelectual de sus grandes hijos. V 
eatjê  estos cuenta Villaclara a Pichardo 
como.au hijo predilecto.. 
Era las ochp cuando penetramos en el 
eran salón del "Telégrafo" que presentaba 
un aspecto bellamente sugestivo, decorado 
Con-plantas- y luces.. Por. doquier guirnal-
das y flores. 
Las albas mesas ostentaban preciosos 
bouquets y serpenteando las flores en ori-
einales y variadas combinaciones. 
" En la mesa de honor rodeando al alustre 
poeia, se ehcóntraban el general Francis-
co Cairillo, Gobernador Provincial; doctor 
Julio-Jover, Director del Instituto; Emilio 
G. Goya, Alcalde Municipal; señor Corzo, 
Fiscai de la Audiencia; Antonio Ru¡lz Pe-
guita Presidente del "Centro de Artesa/-
nos;'' doctor Eudaldo Gómez, Presidente 
del'"Liceo; "'licenciado José Catalá, Se-
cretario de la Colonia y delegado del se-
fior Presidente; Antonio Vázquez Carrete-
ro, Colector General de Capellanías dél 
OMsmido de'Clenfuegos; Carlos Enrique 
Pichajdo por la Logia Masónica; Miguel 
Hernández Osés, por fel Centro de Vete-
ranos; Guillermo G. Rojas, Administrador 
del Banco Español; Pascaslo López, del 
BaSco'Nacional; los doctores Mario Ruiz, 
Jorge "Besada, Antero Alvarez, Mateo de 
Cáídenaff y Arturo Ruiz; Representantes 
de los estudiantes, Justániapo A. Pedraza, 
Secretario del Gobierno Provincial; Ra-
fael Campa, Secretario del Alcalde; en fin, 
eleméntofi constitutivos de todas las cía--
p q s de nuestra sociedad, así como la pren-
da jan pieofkt . . . . . . . . . 
La" Ban<&'"NlunlGlpal, Va jo la airécción 
def señor Dbmingo Martínez,' nos interpre-
tó'el slisüiente programa: Serenata de los 
AngeJeg, "Princesa del Dollar," "Tosca," 
"Baircairolao"- y "Marcha de las Antor-
chas," piezas que fueron muy aplaudidas. 
Los elegantes carnets del menú decían: 
"La i>rensa local y el pueblo de Santa 
Clara a su "Hijo Predilecto" Manuel Se-
rafín Pichardo." 'Entremeses. Sopa. Peŝ  
cado, Pollo. Asados, Postres. Vino y Cham 
pape. Café. Tabacos. Hotel "Telégrafo.' 
Hora, 8 p. m." 
Brindis. 
mente aplaudida por los asistentes. 
•Del Juez Correccional señor Manuel 
Carnesoltas, es el siguiente párrafo: 
¿Qué mayor regocijo podemos experi-
mentar los cubanos después de constitui-
dos en nacionalidad independiente, des-
pués de haber surgido a la, vida de la l i -
bertad y del derecho, después de tener 
esta personalidad propia que tantos sacri-
ficios, tantas lágrimas y raudales de san-
gre ha costado, que ver como allá en tie-
rra extranjera, en nuestra antigua Metró-
poli, precisamente, se distingue a nuestro 
compatriota ilustre, se le agasaja, colma 
de honores y consagra, colocando sobre su 
cabeza pensadora la corona de laurel? 
Que en esa fiesta brillante y esplenden-
te que no era una fiesta política sdno fies-
ta de confraternidad que había tenido un 
éxito colosal, no se sabía quién se hon-
raba más, ni quien la recibía o quienes 
la daban. 
Los Inició ei señor Emilio G. Coya, Al-
calde Municipal, que levantando su copa 
áicV:- • : 
"Señores, invitado deferentemente por 
la comisión, que ha organizado este ban-
quete, me siento satisfecho y orgulloso al 
ocupar mi sitio, pues en mi carácter de Al-
caide de Santa Clara y representante por 
tanto del pueblo que ofrece a Manuel Se-
fafin Pichardo tan espontáneo y cariñoso 
iiomenaje, me es muy grato brindar por 
el triunfo y la gloria del hijo predilecto 
ie nuestro amado pueblo, que al ser hon-
fa4o en el extranjero viene a depositar 
laureles en su vieja y siempre cara 
-udad nativa. 
Gm,timbres de Pichardo son nuestros. 
Por lo qUe debemos estar enorgullecidos 
'Oíos los viliaclareños. Saludémosle, pues, 
con oariño, con admiración y con reco-
noeiaij.ento v. 
Al señor Víctor Hugo Ledón, correspon-
de el̂  segundo turno, el que nos dijo 
wre otras cosas Jo siguienté: "Que la 
w>or (iel dó^top pichardo en la carrera di-
Ptoiiiállca, en la que ocupaba un impor-
a?te. cargo, habla sidQ siempre de gran 
r^dencaa para el. pueblo de Cuba y 
^ .?so era que la prensa local ze reu-
lítf esa noclle sin-distinción de matices po-
_̂ os para coadyuvar al merecido home-
W de distinción y afecto al Insigne com-
m¡irr0' ^ glorioso poeta, al eximio dlplo-
loí* (lue taT1 «u alto había sabido co-
oc*r el nombre de Cuba en la tierra de 
^«etro origen. 
•Julio Antonio González brinda diciendo 
^ como viHaclareño amante del progre-
ra .9 .su Pueblo alzaba allí su copa pa-
g ^ algo en honor del poeta en aque-
V0 / ^ que tan en alto colocaba el nom-
Santa Clara, 
i» (Joctor Arturo Domínguez dice: Que 
tíajjj^1116 hondamente regocijado, profun-
a<}uel <ÍOI1Inovi<io al levantar su copa en 
iog ¿ací0- Nada más confortador para 
índo]»PírÍtl13 Puertas <iue actos de esta 
ciilo f* 1108 dice' en <lue 8e rinde mere-
^dtoT611336 a la la/boir fructífera y tras-
tes a- • ^ d6 un conciudadano de relevan-
coiiqi]1ei?tas <lue en Irega tenaz ha- sabido 
letra^ U11 noml)re esclarecido en las 
fel ecPara Í R T lastre a la patria peqbeña 
el terruño; para dar gloria a la 
^sacr5*^6, qi36 e8 la nacionalidad, dio-
^es í™3- ̂ e nuestras más altas devo-
Wen ^P^uales. Dice que Pichardo, a 
esaóJ?11 t 2 L T í t a - sinceridad se festeja en 
íe los^ • ' ?0 63 un deleznable explotador 
^ « s +seilíÍTnieiitos locales, gracias a los 
c^traH tas fisuras de arcilla hánse en-
^ 6 1 ° ' qtIe ^ c ^ ^ o , pletórico de an-
Alones abandonó muy joven sus 
M i , Cnail<3o conquistó en nobles lides 
»íl0 . ^sntalidad inmarchltablea lauros, 
•fttecS108068 Tmo a su pueblo, a quien 
W ^ ^ e m e n t e nada pidió, a entregar-
cê  , wnros con el alma, a ofrendárselos 
c^zón. 
^ i í q 611 poeta mejicano Adolfo León 
-pronun<:ló un poético brindis, ter-
^¿V*11 ^ Allante oración: "Pi-
I r̂jÉBr̂ s grande," oue íu6 ruidosa-
Ordóñez de Hará ofrendóle el siguiente 
verso: "Eres un hombre superior—naci-
do en hogar tan honrado cual modesto— 
luchaste sin Mecenas y a tu arresto cuan-
to quisiste fué por tí vencido.—Un título 
en la Cíencda has merecido—y en el arte 
de Heredla un alto puesto—al par logran-
do triunfador ha puesto—distinciones en 
número crecido—a tu gran resplandor co-
mo Mastínez—de tu patria han ladrado los 
caínes—dolidos del buen nombre del her-
mano—mientras Ilustres pueblos del piar 
neta—bao dispensado honores al poeta— 
no francés ni español, si no cubano." 
En nombre de los periodistas de Villa-
clara brindó el señor Lorenzo Laredo, Se-
cretario de la Junta Provincial Electoral. 
. Brillante fué su brindis; en el curso de él 
nos dijo que si en un día memorable Pi-
chardo dijo que la verde rama se convir-
tió en corona triunfante de laureles, hoy 
podía levantar aun más alta esa frente, 
porque si esos actos necesitaban confir-
mación, ninguna más solemne y más sin-
cera que la que ahora le hacían los vllla-
clareños. 
El doctor Ruiz Pegudo habló en nom-
bre del Ayuntamiento y del "Centro de 
Artesanos," terminando su brindis con una 
Inspirada Oda. , , 
En nombre de los Veteranos lo hizo el 
señor Miguel Osés Hernández, que dice 
traía el más afectuoso de los saludos y la 
más sincera de las felicitaciones en nom-
bre do ©se centro, para el doctor Pichar-
do. 
Visiblemente emocionado el Teniente 
fMscal. de nuestra Audiencia, señor Cor-
zo, dice que en aquella fiesta íntima le-
vanta su copa para saludar al Insigne 
bardo y pronuncia un elocuentísimo brin-
dis conciso, elegante, florido. Manifiesta 
que no podía permanecer mudo en aquella 
fiesta, porque se honraba con la amistad 
de Pichardo y además en el periodismo 
había laborado mucho tiempo luchando 
frente a frente con los sinsabores inhe-
rentes a tales faenas y era muy Justo 
que en esa noche viniera él también a 
compartir, a saborear aquel triunfo her-
mano con que la prensa vlllaclareña feste-
jaba a nuestro dipilOmátloo insigne. Dijo 
que Pichardo representaba la intelágencla^ 
la constancia, la laboriosidad y el entu-
siasmo, que Pichardo era un poeta de po-
tente nñmen, un prosista concreto, que 
lo mismo nos (hacía saborear sus magnífi-
cas estrofas cadentes y armoniosas, como 
la música misma que nos deleitaba un 
rato desde la tribuna con su elocuencia 
sugestiva. 
El doctor Jover ocupa el último tumo, 
pronuciándonos un brindis brillantísimo, 
tan poético como filosófico en que nos 
juzgó la personalidad del doctor Pichardo, 
no desde el punto de vista adoptado por 
los que le precedieron en la función ora-
toria, sino diciendo que el desenvolvimien-
to de la misma había sido gradual, prin-
cipalmente en aquellas fases que ha tras-
cendido al organismo colectivo de cuyo 
seno surgió. En el transcurso de su brin-
dis nos dice que cuando Piohardo última-
mente designado por un gobierno cubano 
para ocupar un alto puesto diplomático en 
el extranjero y logró ser nombrado Acadé-
mico Correspondiente de la Real Acade-
mia Española prestó Pichardo desde ese 
lugar el servicio más trascendental y que 
quizás nunca Imaginó pensar podrá pres-
tar a su país, pues si es grande la labor 
que es menester desarroliar para que cris-
Laiice entre nosotros la conciencia nacio-
nal, imponiendo nuestra defensa, no como 
individuos sino como colectlviidad consti-
tuida en estado republicano, ¿cuál no ha-
brá de ser la trascendencia de esos es-
fuerzos cuando ya no es sólo la conciencia 
nacional la que se crea, sino la conciencia 
nacional colectiva? 
Dice que al proyectarse la personalidad 
deb doctor Pichardo en el extranjero no 
era el prestigio del doctor Pichardo el 
que se consagraba en otras tierras, era 
la personalidad política de Cuba la que 
era apreciada y enaltecida. 
En el último párrafo del brindis del doc-
tor Jover se expresó en términos tan bri-
llantes, tan instructivos, tan Inteñsoe para 
el sentimiento popular, relacionando aquel 
banquete, aquella solemnidad grandiosa 
con la figura augusta de Marta y de otros 
próceros vlllaclareños, que ed párrafo ob-
tuvo una verdadera ovación, no hiendo po-
sible transcribirlo Integramente a estas 
líneas temeroso de que sufra algo Ja ma-
gistral elocuencia que lo Inspiró, 
Y se levanta Piclumio en medio de una 
verdadera ovación que tanto manos femé-
ninas como el pueblo congregado en los 
alrededores del hotel le prodigaron. Pi-
chardo dió lectura a un brillante discurso 
del cual transcribo íntegramente su final: 
"Paisanos y amigos, mil y mil gracias. 
Sienta cada cual en su copa el choque de 
la mía, y en ella, la vibración de mi eter-
no reconocimiento. Y con las copas al-
zadas, brindemos por la felicidad perdu-
rable de nuestro amado pueblo; por la es-
trecha unióp y la cordialidad firmísima de 
todos los vlllaclareños, como un ejem-
plo nacional en la pertinaz discordia de 
nuestros hombres y brindemos, estrecha-
dos fuertemente por la vida y la gloria, 
brillantes e imperecederas de nuestra glo-
riosa Repúbllca. 
Y ante los ruegos de su pueblo Pichar-
do dló lectura a su preciosa poesía "Al 
volver a la tierra madre" que fué rui-
dosamente aplaudida. 
En el "Liceo." 
Fué un gran triunfo de la sociedad vi-
llaclareña, así como para éste prestigioso 
centro la velada efectuada en honor de 
Manuel Serafín Piohardo, cuya personali-
dad resurgió en toda su magnitud en e?a 
brillante fiesta 
Después de una temporada de receso «o 
fiestas de esta índole, auiuu bu^ ^. 
el "Liceo" para dejar consignadas una 
nueva página de luz y de esplendores en 
los anales de su brillante hisloria social. 
Sus hermosos salones presentaban un as-
pecto fantástico, acariciando nuestro es-
píritu una seneaclón de Indefinibles encan-
tos aJ penetrar ea ellos. Las eaormea 
quez Bello, Pardo. Domínguez, Hará, Linn, 
Pacheco... celebrándose en medio de la 
preciosa arboleda del chalet suculento al-
muerzo. 
Sólo hubo un brindis encomendado al 
doctor Antonio Ruiz Pegudo que noe dió 
a conocer su jocosa oda "La Terrible." 
Como se ve el pueblo de Villaclara Jus-
ticiero siempre, amigo de premiar el mé-
rito verdad, no escatima honores para su 
"Hijo Predilecto," para el inspirado bar-
do que tan señalado honor ha recibido de 
Ja Academia Española. 
Aún se preparan por loe estudiantes y 
prensa algunas otras fiestas como despe-
dida a Manuel Serafín Pichardo que de-
be sentirse lleno de legítima satisfacción 
al ver las pruebas de cariño verdad que 
le profesa su pueblo. 
SERGIO R ALVAREZ. 
D e s d e e l c e n t r a l 
" E l L u g a r e ñ o " 
arañas suspendidas del cielo raso envol-1 patiquísima jira en honor de Pichardo. 
vían como una gasa impalpable con su luz | A ella asistieron personalidades tan dls-
rubla aquel conjunto maravilloso de da- r tinguldas como los señores Jover, López 
mas que fingían con sus tocados, en esa Lelva, Corzo, Ruiz Pegudo, Leredo, Ledón, 
Infinita gama de colores, rosas Ideales de Paz, Osés, Groso, Torrens, González, Váz-
un carmen de .belleza y ensueño; en que 
los trajes de los caballeros eran como pln-
cedadas sombrías en aquel cuadro de ale-
gres tonos y que amorosamente copiaban 
los grandes espejos que decoran los mu-
ros, los cuales luciendo sus matices tenues 
armonizaban divinamente con la roja al-
fombra en que se colocó el estrado de la 
presidencia. 
El programa de la velada se cumplió de 
la siguiente manera: números de concier-
to por la Banda Municipal. Poesías de 
Juan Valdós, Emilio Pérez de Morales y 
Florentino Martínez, recitadas por las se-
ñoritas Ellna Martínez, Manuela Bretón y 
Estrella Bretón. La Estudiantina Marta, 
ese legítimo orgullo de los vlllaclareños, 
deleitónos con selectas piezas, el señor Lo 
renzo ¡Laredo y el doctor Mario Ruiz, nos 
pronuclaron bellísimos discursos y por úl-
timo el festejado recitó bellísima compo 
slción. 
Muchos aplausos recibió Pichardo de 
aquella concurrencia, entre la que recorda-
mos a las señoras de Gómez, Coya, Rodrí-
guez, la Torre, Martínez, tierrero. Muro, 
viuda de Ruiz, viuda de Muro, Fleltes, viu-
da de García, de Artiles, Radelat... 
En cuanto a damltas, allí estaban núes-
tros más (legítimos prestigios: Angela, Ga-
briela y Petronila Besada, Dulce, Aurora 
Ana María y Cristina Muro, Amalia y 
Gloria Plana, Antonleta y Josefina de la 
Torre, Clara y María Amalia Artiles, An-
gela, Esperanza, Elinia y Ana María Mar-
tínez, Emilia Casanova, Letlxia Núñez. Ju-
lia Vázquez, Pastora Pérez, Rosa Otero, 
María Amalia Pascual, Amparo Pacheco, 
Ofelia y Elisa Rodríguez, Manuela y Es-
trella Bretón, Caridad Pichardo, María Jo-
sefa Vldaurreta, Ana Aday, Carmen y Od-
tensia Gómez, Cristina Fleites, Bilín Gar-
cía, Nena Pérez, María Ruiz, Clara Car-
dóse, Lula Carrión, Celia Fernández, Tula, 
Blanca y Consuelo Meulener, Digna y Cla-
ra Groso, Melita Rodríguez, Gloria Arenci-
bla, Estela Montero, María Díaz, Cuca Re-
yes, Victoria Más, Rosa Clapera, Pura An-
gulo, Clara Artiles, Pastora Prado, Jaco-
ba Alvarez, Dolorina Madrazo... 
Terminada la velada un vals melancóli-
co y vago como el recuerdo de amores 
muertos se difundió por los espacios y 
hasta las primeras claridades del alba 
aquella selecta concurrencia se entregó 
a la danza. Ya el astro Rey quería dejar 
caer sobre la ciudad del Caplro su blonda 
y fulgurante melena... 
En el Maceo. 
dencia de la República, tan prematura^ 
mente, nos decidiéramos por labrar la tie-
rra, como lo hace el señor Verde y otros 
muchos que saben hacer patria de ese mo 
do, me parece que otro sería el porvenir 
de nuestro país. 
Anímense tantos zánganos, sanguijuelas 
insaciables del Tesoro, que el arado y el 
azadón los reclama, .para que fortalezcan 
sus músculos y alcancen las bendiciones 
de la pródiga tierra. 
RAFAEL PERON. 
Abril 16. 
D e A l a c r a n e s 
Esta patriótica sociedad que siempre 
pone su grano de arena en toda obra que 
redunde en pro del buen nombre de Villa-
clara, también efectuó simpático homenaje 
en honor de Pichardo. 
"Numerosísima concurrencia llenaba t o 
dos sus salones, que aparecían adornados 
con verdadero gusto. Allí recitaron bellí-
simas poesías las señoritas Sarah Cha-
•viano, María Pérez y Antemia Quintero y 
discursos elocuentísimos los señores Os-
valdo Díaz, Joaquín Valdós, Emilio Pérez, 
Ramón Ballesteros, Adolfo León Ossorio, 
Santiago Ordóñez de Hará, así como los 
señores doctores Octavio Barrero y Jorge 
L. Besada. 
Pichardo nos dló a conocer algunas de 
sus poesías pertenecientes a su colección 
de "Sellos H•ispanos.•, 
Terminado el acto los asistentes fueron 
obsequiados con finas pastas y el Insusti-
tuible de la Viuda. 
Más homenajes. 
También la sociedad "Centro de Arte-
sanos," "Colonia Española" y "Bella 
Unión," han abierto sua puertas para fes-
tejar al inspirado bardo. 
El Gobernador Carrillo dióle un esplén-
dido almuerzo en el central "Reforma," 
preparándose un banquete íntimo en su 
honor por el señor Alcalde Municipal. 
Jira campestre. 
En la mañana de hoy en el hermoso 
chalet del señor Domínguez, a un kilóme-
Pésame» 
MI querido amigo señor Pablo Betan-
court ha pasado por el dolor de perder a 
su más pequeña hijita. 
A su sepelio asistieron todos sus ami-
gos, para testimoniarle la adhesión al pe-
sar que le embarga por tan Infausto mo-
tivo. 
Acepte la expresión sincera dé condo-
lencia que le consigno, que haga extensiva 
) a su inconsolable esposa. 
Y que en gloria esté la tierna e inocen-
te criaturita. 
Fiestas agradables. 
La distinguida familia del correcto caba-
llero señor Javier de Varona Betancourt, 
dignísimo Vicepresidente de la sociedad 
anónima de este gran central, celebró en 
eu hermoso y pintoresco chalet fiestas 
muy agradables las noches del Sábado de 
Gloria y el Domingo de Resurrección. 
Las motivaron el onomástico de su en-
cantadora hija Ana Gloria y de Julito, su 
último y precoz vástago. 
Las familias más prestigiosas de esto 
Ingenio participaron de esas fiestas, entre 
las cuales se hallaban las esposas del Ad-
"ministrador señor Juan Mederos y del doc-
tor Rafael Zamora. 
• El chalet se encontraba iluminado por 
farolitos chinescos. 
Hubo obsequios en profusión, repartidos 
por las lindas y amables' hijas de los es-
posos Varona Porro, que no ocultaban su 
satisfacción por dicho acto. 
Cosecheros de cebollas. 
Hoy me toca dar a conocer el resultado 
de la cosecha de cebolla obtenido por el 
señor Justo Verde, un vueltabajero que no 
oculta el entusiasmo que le produce la 
dedicación a la agricultura, 
? Adquirió tres libras de semillas, las oua-
les le dieron cincuenta mil posturas. 
Trasplantadas éstas cuidadosamente, to-
das se lograron y en su asistencia gastó 
sesenta pesos. 
Realizada la extracción, obtuvo un ren-
dimiento de 177 quintales de excelente ca-
lidad. 
¡Los vendió a un buen precio y ascen-
dieron a $587. 
Rebajados de esta suma los gastos, le 
han quedado como ganancia líquida al se-
ñor Verde, $527. 
No es posible encontrar otro negocio 
agrícola que dé mejores ganancias, si nos 
fijamos en lo pronto que se hace la coae-
cha de la cebolla y a la escasa asistencia 
que demanda. 
Animado el señor Verde por este esplén-
dido resultado, tiene en proyecto sem-
brar este año suficiente cantidad de pos-
turas que le rindan de 400 a 500 quintales. 
Tomen ejemplo los remisos y los que 
todo lo esperan de los destinos públicos y 
en la política de bajo vuelo. 
Si en vez de consagrarse a andar pro-
tro de esta población, celebróse una sim- j pagando fracasados candidatos a la Presi-
Abanico "LES FLEURS" 
E s de seda, de c i e i r e suave y c ó m o d o , forma 
N U E V A , extremadamente l igero y angosto. 
S e v e n d e a 5 o c t s . p l a t a e n 
"La Mamuesita" San Rafae l y A g u i l a T e l é f o n o No.A-3788 
C 1682 alt. 3-15 Centro Asturiano de la Habaia 
S E C R E T A R I A 
Subasta de aves y huevos p a r a l a Quinta Govadonga 
De orden del señor Presidente, y 
por acuerdo de la Junta Directiva, se 
hace saber que se saca a pública su-
basta el suministro de aves y huevos 
para la Quinta Covadonga. 
Los pliegos de condiciones y modelos 
de proposición se hallan en esta Se-
cretaría, a la disposición de cuantas 
personas deseen examinarlos, todos los 
días hábiles en horas de oficina. 
Las proposiciones para dichos ser-
vicios, han de hacerse por separado. 
L a subasta se efectuará en la Quiuta 
Covadonga, ante la Sección de Asisten, 
cia Sanitaria, el domingo 26 derco* 
rriente, a las nueve de la mañana, ho-
ra en que se recibirán las proposiciones 
que se presenten. 
E l Secretario, 
R. O. Marqués. 
Habana, 17 de Abril de 1913. 
C Í70r, 7.I8, 
Las cervezas "TIVOLI" clara y negra, (¡po Munlcli 
S O N D E C L A S E E X T R A S U P E R I O R 
Los que tienen predilección por estas marcas, consumen 20 millones 
do botellas por año. 
Obtuvieron medallas de ORO en las Exposioiones do Búlalo « Saint 
Louls, Estados Unidos. * 
C0KST1TDTEN DEA BEBIDA MPT SAIN Y ESTDMAiüAL 
TOMELAS COMO REFRESCO Y EN LAS COMIDAS. 
F U N D A C I O N D E L A F A B R I C A E N E l . P A I S ; K L A W O 19O0 
PIDASE EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS 
Abril 19. 
En estos momentos que se a^ita la. mal 
llamada cueetión religiosa, ofrecen un es-
pectáculo consolador algunos pueblos co-
mo «1 de Alacranes, que siendo antes in-
diferentes y casi retraídos aun de las fies-
tas y solemnidades religiosas, dan ahora 
señales de vida y un mentís elocuente a 
los que auguran constantemente la pérdi-
da total de todo sentimiento religioso en 
el pueblo cubano. 
El pueblo de Alacranes ha celebrado so-
lemnemente las fiestas de Semana Santa 
y con su asidua concurrencia ha demostra-
do que no ha perdido la fe y que con sus 
prácticas piadosas está dispuesto a dar 
público testimonio de ello, 
El día primero del mes actual, fué la 
fiesta onomástica del párroco de este pue-
blo, padre Venancio Ortiz, y con tan plau-
sible motivo, íué obsequiado y felicitado 
entre otras personas por los padres Jesús 
Nájera, de Cabezas; Venancio Méndez, de 
Babanllla del Encomendador; Esteban 
Faus, de Bolondrón; Zoilo Padrón, de Co-
rral Falso, y Joaquín Albillo. del vecino 
pueblo de Unión de Reyes, celebrándose 
por la noche de este día una función re-
ligiosa, como víspera del santo patrón de 
est© pueblo, estando a cargo la oración del 
padre Zoilo Padrón, que desarrolló con 
gran acierto y elocuencia el tema "La 
Fe." 
El día siguiente celebróse la fiesta en 
honor de San Francisco de Paula, patrón 
de esta iglesia, celebrándose el santo sa-
crificios de la misa con ministros, estando 
encargado del panegírico el padre Zoilo 
Padrón, que con su peculiar elocuencia 
Ilustró a los fieles acerca de la vida de 
San Francisco. 
Y como contestación a algunas personas 
que creen que la fe decae y hasta que el 
pueblo es antirreligioso, la mejor prueba 
que se les puede dar, es publicando el. pro-
grama de los Divinos oficios que durante 
la Semana Santa se han celebrado en es-
ta Iglesia parroquial y que se han visto 
concurridísimos, merced a la propaganda, 
fe y paciencia del padre Venancio Ortíz, 
que Incansable no ceja un momento en su 
humanitaria y por todos lados altruista 
obra: 
El Domingo de Ramos hubo la bendi-
ción y distribución de palmas, con proce-
sión, misa cantada y plática sobre el evan-
gelio y por la tarde Exposición del Santí-
simo Sacramento, Rosario con misterio y 
letanía cantada, ejercicio de la hora san-
ta, Bendición con el Santísimo, reserva y 
cantos. . 
Lunes y Martes Santo celebróse el Ejer-
cicio de Hora Santa y el martes hubo plá-
tica. El miércoles rosario, ejercicio de 
Vía-Crucis. sermón y miserere cantado. 
El día 9, o sea el día de" Jueves Santo, 
hubo misa cantada, con sermón de institu-
ción, procesión al monumento, donde que-
dó expuesta Su Divina Majestd hasta el 
día siguiente; por la tarde lavatorio y ser-
món de Mandato y por la noche tinieblas 
y sermón de Pasión. 
El Viernes Santo hubo los oficios propios 
del día, bendición de la fuente bautismal 
y del cirio pascual y misa solemne de 
gloria. 
El domingo de pascua, por la mañana, 
tuvo lugar la misa solemne de resurrec-
ción, con plática y por la tarde. Exposi-
ción, rosario, plática, bendición y reserva. 
Muchos han sido los sacrificios pecunia-
rios y desvelos del párroco de este pue-
blo, señor Ortíz. para que las fiestas resul-
ten espléndidas; mas es preciso recono-
cer también que el P. José Beloqui, S. J., 
del Colegio de Belén, de la Habana, con su 
presencia en todos los ejercicios religio-
sos, ha dado gran realce a las mismas, y 
lo que es más, b u oratoria fácil y gran-
dilocuente ha ilustrado y llevado al con-
vencimiento, la mente de cuantos, con re-
ligioso silencio y buena fe, han escuchado 
los sermones de la pasión, muerte y resu-
rrección de Nuestro Señor Jesucristo. 
Extraordinariamente grande ha sido la 
concurrencia habida este año en el tem-
plo parroquial de Alacranes durante la 
Semana Santa, señal inequívoca de lo mu-, 
oho que nuestro querido párroco trabaja 
para que aumente de día en día la fe en 
sus feligreses y la semilla que esparce 
cada día caiga en buena tierra y fructi-
fique; siga por ese camino el P. Ortiz y 
no le escatimemos nuestros plácemes y 
parabienes, augurándole, además, ópinjos 
frutos, no lejanos, en su grey. 
El coro de señoritas y niñas que bajo la 
dirección del maestro señor Buenaventu-
ra Yáñez ha acompañado los cantos pro-
pios de estos días, merece párrafo apar-
te y una felicitación especial y sincera 
del cronista. 
(La maestría del señor Yáñez, por una 
parte, y las argentinas voces de las seño-
ritas Blanca Valdés, Ofelia Raihe, Ana Ma-
ría Lavlana, Esther Pérez y de las niñas 
María Josefa G-arcía, Natividad Piedra, 
Eva Morejón y Margarita Marín, llenaron 
las naves del templo de melodía tan sua-
ve, dulce y arrobadora, que parecía tras-
portarnos en cuerpo y alma a regiones ul-
traterrenas donde se goza por siempre y 
para siempre de dichas y felicidades que 
para sí quisieran los "anticatólicos" y "an-
ticlericales." 
Pongo aquí punto final, enviando un 
afectuoso y sincero saludo al Párroco se-
ñor Ortiz, al profesor de música señor 
Yáñez, al coro de señoritas y niñas y al 
pueblo de Alacranes que ha sabido corres-
ponder al trabajo y celo de su párroco. 
EL CORRESPONSAL. 
cienes necesarias para el objeto; encon-
trándose a poca distancia del pueblo, con-
dición ésta tan importante como benefi-
ciosa. / 
Es casi seguro que se nombre una Di» 
rectiva, de damas, eso que la de los ca-
balleros hasta el presente ha. resultado 
difícil su constitución; y la cual daré 
a conocer así como también el terreno que 
se elija. 
Se rumora que el señor Zamora, dueño 
del "Taller de Maderas," será quien Uero 
a cabo la construcción de la glorieta en 
el citado terreno de base hall. 
Nosotros nos alegramos, no sin satas 
alentar a los fanáticos para que den un 
impulso a esa empresa, que más tarde les 
proporcionará ratos divertidos y agrada-
bles. 
Próximas flestaa. 
Prepáranse grandes fiestas escolares pa-
ra el próximo 20 de Mayo. 
Los señores profesores están muy onta* 
siasmados y trabajan sin cesar preparán-
donos "algo" que nos sorprenderá. 
Esperemos. 
De viaje. 
Hemos tenido el gusto de saludar a la 
señora Sarah Díaz, esposa del doctor Ma-
nuel Linares, Abogado Fiscal de la Au* 
diencia de Matanzas y a su graciosa her-
mana Estelita, ambas primas muy queri» 
das del cronista que suscribe, que llegaron 
el jueves de la gentil Yucayo, en viaje da 
recreo. 
Reciba nuestra cariñosa bienvenida. 
Con estas noticias cierro la correepon^ 
dencia para el DIARIO, en e&pera de nua» 
vos acontecimientos. 
SERGIO DESCALZO. 
D e T r i n i d a d 
Abril 12. 
D e C o l ó n 
Abril 17. 
De base hall. 
Se nos acerca la alegre temporada pe-
loteril, reinando para ella un general en-
tusiasmo. 
A cabo se están llevando gestiones, por 
varios adictos, encaminadas a presentar 
este año con su "traje nuevo" a los "mu 
chachos." 
Al volver al diamante "Los Grises," pro-
pónenso lo que se llama "batir el record." 
y para demostrar su "potencia" están al 
habla con los cardenenses para abrir coa 
éstos, a batazos, la temporada. 
El terreno para ésta no está todavía se-
6*UdCk Afta* m ¿¿ana* €«, ¿e c(*~** 
Procesiones. 
La Semana Santa es siempre un acon-
tecimiento en Trinidad; mejor dicho, 
el más notable acontecimiento que perió-
dicamente se registra, todos los años, en 
esta ciudad, cuyo espíritu religioso, re» 
presentado por la iglesia, se mantiene con, 
íe, defendido por ei sentimiento público y 
principalmente por el fervor y la exquisita 
sensibilidad mística de la piadosa mujer 
trinitaria. 
Para nadie es un misterio que, por ra» 
zones de economía local, de carácter cró-
nico, la emigración aquí es permanente, y 
aunque con profunda pena, a ese recurso 
apelan muchas gentes, definitiva o tem-
poralmente, en busca de otros horizontes 
mejor abonados, para satisfacer las des-
póticas exigencias del estómago o para 
mejorar de condición, aspiración legítima, 
que muchos logran, siquiera sea a oosta 
del sacrificio de la emigración. 
Y es tal la fuerza de atracción del pue» 
blo nataPy la influencia de lais maternales 
ideas inculcadas en la niñez, que todos 
esos emigrantes—que son muchos—regre-
san a su pueblo, sin faltar uno a la iista^ 
para asistir a las fiestas religiosas; uno* 
—los que pueden y algunos de los que no 
pueden—vienen en cuerpo y alma; y lo« 
que no pueden vencer las dificultadles quo 
llamamos imposibles, se presentan tam-
bién en espíritu, asisten, como aquellos, 
a todos los actos místicos y después de 
satisfacer esa necesidad psíquica, unos 
y otros vuelven a emigrar y . . . hasta él 
añó que viene, que invariablemente so 
repite la suerte de la vuelta del hijo pró^ 
digo. 
Con todos esos elementos y algunos ex-
traños, atraídos por la merecida fama da 
la Semana Santa en Trinidad, se han o»< 
lebrado las fiestas religiosas con fervo-i 
roso recogimiento, y entre ellas, las re-
nombradas procesiones en los días Miér-
coles, Jueves y Viernes -Santo y Domlngfll 
de Resurrección-
A las seis de la tarde del Miércoles, 
con un tiempo espléndido y sin la máfi 
pequeña nubecilla que empañara la cón-
cava bóveda celeste, salió la procesión do 
la iglesia de San Francisco de Paula, si-
guiendo, con el mayor orden y recogi-
miento, las animadas y embellecidas ca-
lles de San Procopio, Jesús María, Santo 
Domingo, Gutiérrez, Boca, Jesús María y 
San Procopio, llegando, de regreso, a la 
iglesia, punto de partida, cerca de las nue-
ve de la noche. 
En los siguientes días de Jueves y Vier-
nes Santo, salió la procesión, a la misma 
hora, de la iglesia de la Santísima Trini-
dad, recorriendo, el primero de esos días, 
las calles del Cristo, Boca, Real, Rosarlo, 
Cristo,' Alameda, Amargura, San Antonio, 
Real y Desengaño; y el segundo, las mis-
mas calles en orden inverso. 
La de hoy, Domingo de Resurrección, ha 
salido de la misma iglesia poco después 
de las seis de la mañana, regresando an-
tes de las siete, después de haber reco-
rrido las calles del Cristo, Boca, Real jr 
Desengaño. 
En éste, como en los pasados años, hará 
desfilado las fiestas con mucha animación 
y lucidez, éxito que en gran parte es debi-
do al buen tacto de los virtuosos PP, Do» 
minicos Amadeo y Luis, que, celosos d« 
su sagrada misión, venciendo obstáculos 
y ofreciendo toda clase de facilidades, 
han sabido utilizar el buen espíritu públi-
co y el sentimiento religioso de este cartó-
lico pueblo que merecidamente los quis» 
re y los respeta. 
EL OORRESPOiNS'AL. 
D e B a ñ e s , O r i e n t e 
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Bañes, que a pesar de su rápido pn> 
gres o carece de un buen matadero y tam-
bién de Plaza de Mercado contaró, con 
arabas cosas en no lejana fecha, si anea-
tros ediles, queriendo dar una prueba del 
buen deseo que les anima por el adelanto 
de este pueblo, atienden la solicitud qu^ 
para establecerlas por su cuenta, presen< 
tará dentro de breve al Ayuntamiento el 
querido vecino de ésta señor Angel Cuesta 
Alonso. 
Y no deben de vacilar ante la autoriza^ 
ción que para la construcción de ambas 
obras se les pide, porque dado a lo impo-
sibilitado que actualmente se halla pora 
realizarlas por cuenta del Municipio, no 
) contaría este pueblo ¡hasta fecha bien Mi 
i jana, con las referidas y tan necesarlaa 
1 obras. 
El señor Cuesta, que si bien es verdad 
que no dispone de gran capital como otros 
de esta villa, es hombre de iniciativas, y 
debido a estas tendremos desde el entran» 
te mes alumbrado eléctrico. 
Vaya por anticipado mi aplauso caluro 
so para el citado amigo, que tanto se inte» 
resa por el progreso de Bañes. 
En la mañana de hoy embarcó haciq 
esa capital el señor Félix del Prado, futu. 
ro .candidato a representante por el Pan 
tido conservador. 
EO. 
Un feliz viaje le deseo, y pronto regr^ 
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PELICULAS PARLANTES 
El peso neto de Toribión Cortina . pagarme l a . . . consulta ? 
de 
hombre 
Natural de Sobrescobio, es de doscien-
tas veinticinci libras y su brutalidad 
tiayor que el peso. "Sin desagerar " 
El infeliz esta desanunciado (des 
ihuciado) de casa, desanunciado 
los muebles, con el "solitario de br 
Mantés," el reló de oro de diesiocho 
("Longinos",) la cadena del propio 
metal y el dije de " rob í s , " en casa d 
padrino, y sin un kilo ni de donde 1 
yenga, en la bolsa. 
¡Bonita situación para un 
de "treinta y nueve años, acostum 
>rado a "manejar" y a vivir como un 
"hacendado!" Cosas de los negocio 
que tan pronto encumbran a un pela 
gatos, atrasado de hambre, como pre 
tipitan al abismo a un "manate." 
Lo cierto es, que en tal penun 
muestro héroe fué a ver a un amigo 
almacenista de tabaco, en los "úl t i 
»nos de Estrella," cuando en la propia 
íuadra vio a la puerta de una cas^ 
Una gran pizarra con el siguiente 
Bnuncio en letras blancas: Palmista 
Oriental. Usted debe saber su suerte 
Entre y la sabrá por las rayas de sus 
manos. Pasado, Presente y Futuro. 
Toribión reflexionó. E l pasado, se 
dijo, no ha de haberlo la "adevina" 
mejor que yo. E l presente, ilen per 
iten." " E l f o turo" es el que yo qui 
siera saber, porque si esta situación 
^a de seguir, recontra. 
Toribión miró atentamente sus nia-
zos, gordas, enormes, verdaderas zar-
pas dé oso polar, sin rayas, ni en la 
articulaciones de los délos, a fuerza 
de "grasa," y no puliendo leer na 
da en ellas dejólas caer a lo largo de 
las piernas como pesas disformes di 
reló antiguo, y entró resuelto y deci 
dido, en el antro misterioso. 
Lo que allí pasó entre el beneméri 
tp hijo de Sobrescobio y la improvi-
sada Sibila, lo va a relatar el propio 
Toribión en su interesante y pintores-
jo lenguaje. El habla y yo escribo. 
"Pues verá: detrás de una mampa-
ra, llena de pinturas bordadas, había 
una señora vestida con traje de come-
dia, tan flaquísima y tan blanca que 
daba señaldá (algo así como pena.) 
Cuando yo entré, se levantó de un 
sillón aparatoso, haciéndome una vé-
uia. Yo le tendí una mano que miró 
asustada, echándose hacia atrás:— 
Perdón mon siú, me dijo, indicándo-
me otro sillón cerca del suyo: asién-
tese. Debía ser francesa." 
—¿En qué se lo conociste, Tori-
bión? 
—En el acento, en la manera de 
¡hablar. 
—Bueno, sigue. 
—Pues verá.—Preguntóme: Osté es 
peninsular, de España, ¿no? 
| —No señora: yo soy de Sobresco-
bio. 
—De Sobres, sobres... sobres... 
«—Cobio, cobio, cobio. 
—¡AJi, ya! ¿Y a qué nasión perte-
nece? 
' —A Langreo-Laviana. 
•—¿ Austria-Hungría ? 
—Por ahí cerca, por a h í . . . 
—¡ Pues habla osté bien el peDinsu-
lar! 
—Rigular.., 
—¿Oste desea saber su futura suer-
te ¿no? 
—Sí señora. 
—Déme su mano. 
Le di una mano que cogió con tan-
to miedo como si cogiera la maia de 
fragua (quiso decir de Fraga.) Miró-
la por todos lados, llena de asombro, 
y no viendo rayas en ninguna parte, 
salió por esta gaita:—Osté anda mal. 
—Si señora; sobre todo, cuando me 
duelen los callos. 
Osté debe purgarse, fuerte, fuerte. 
—Bueno; pero usté ¿es médica o 
negromántica? Yo vengo a saber mi 
suerto fotura. 
—Pego osté no ve que no tiene ra-
yas en las manos? Yo solo adivino la 
suerte por medio de las rayas de la 
mano. 
—¡Qué me cuenta, madama! Pses 
mire a ver si pueden servirle otras 
rayas, porque yo deseo saber si sal-
dré o no de esta situación en que me 
alcuentro. 
—¿Osté anda mal? 
—Ya le he dicho que sí, señora. 
—¿Osté apunta a la lotería? 
—No señora. ¡ Como no apunte con 
un revólver I 
• —¿Osté juega a la lotería? 
—Dale. Que no señora. ¿Cómo he 
de jugar si no tengo una peseta? 
—Entonces ¿con qué pensaba osté 
Con lo que me tocara a la lote-
ría. 
—¡Pego si osté no juega! 
—Pero jugaré si usted me dice el 
número que ha de salir con un premio 
gordo... 
—¿Osté se burla de mí? ¿quiere 
burlarse de mí? 
—No señora ¡qué vaj Dígame" un 
número que salga premiado con un 
premio gordo y nos salvamos los dos. 
La madama al oir esto gritó toda 
descompuesta y más pálida entoavía 
de lo que estaba:—Antonuá, Antonuá 
Venisí Alón. 
Verá usted, pensé yo, cómo voy a 
tener que romperle el Alón a ese An-
tonuá Venisí, y me llevan de cabe-
za al precinto; pues si me llevan va 
a ser por algo gordo. 
Y apareció Antonuá, un pixin (un 
chisgaravís) echando unas miradas 
terribles. Oyó lo que le dijo en fran-
cés la Madama y volviéndose a mí, 
gritó de lejos:—¡Bú, bú, bú! 
—Oiga, le repliqué con toda cal-
ma, decidido a estrellarle la pesa del 
reló derecha, como usted dice (como 
digo yo) sobre la morra; oiga, yo vi 
ne aquí a saber mi suerte, y esa Ma 
dama dice que no puede decírmela 
porque no tengo rayas, y es mucho 
decir. Oiga, modérese, que aquí no 
hay más bú que la re, re, re . . . mi, fa, 
sol, do, de su señora mamá política, 
¿sabe? 
¿Usté quedrá creer que el morxú 
(el monsieur) fué tan atrevido que 
cerró la sala por dentro apuntándo-
me con un revólver, tratando de 
obligarme a pagar una consulta que 
no me habían hecho? 
Entonces yo fingiendo un gran 
miedo metí la mano en el bolsillo del 
chaleco acercándome poco a poco y 
cuando lo tuve al alcance de la pesa... 
pum...patas arriba sin decir uy. 
Cuando la madama vió a Antonuá 
Vinisí con el alón roto patas arriba, 
remangóse la falda hasta las rodillas, 
que parecían alambres, y empezó a 
correr por la sala dando gritos, de-
rribando colunas, xarras, (jarras) y 
moñecos; y yo detrás dispuesto a 
darle un susto. 
Suerte que, cuando le echaba la 
zarpa, saltó la puerta de un empujón 
y aparecieron dos guardias. Uno tra-
tó de ponerme las esposas, creyendo 
difunte al francés y otro acudió en 
auxilio de la Madama... 
Veremos ahora, en el juicio final, 
lo que el juez dispone ¿a usté qué le 
parece? 
—Que no tienes culpa de lo ocu-
rrido, Toribión, y el juez hará justi 
SOBRE LA CUARENTENA 
Los propietarios del "Hotel de ÍLuz" (an-
tiguo Maacotte.) cafó y restaurant de Lúa, 
por este medio ponen en conocimiento de 
sus amigos, favoreoedores y público en ge-
neral, que la cuarentena contra la llamada 
"Zona Infecta" que tenía puesta el gobier-
no americano, ha sido suspendida, pudien-
do embarcar libremente para los Estados 
Unidos. 
Al mismo tiempo hacemos saber que es-
te "Hotel de L/uz," debido a sus condicio-
nes de higiene, y de estar en magníficas 
condiciones sanitarias, no ha sido fumiga-
do ni clausurado. 
Referente a las numerosas cartas que 
hemos recibido de nuestros clientes, les 
contestamos por este medio, que pueden 
venir a hospedarse a este "Hotel de Luz," 
sin que por ello tengan ningún inconve-
niente para embarcar, tanto para los Esta-
dos Unidos, como para España. 
jr. M e n é n d e z , P o r r ú a y C a . 
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EL CASO SOSPECHOSO 
DEMANZANILLO 
ERAN "NIGUAS" INFESTADAS 
He axpií los dos telegramas cambia 
dos entre el Jefe Local de Sanidad 
de Santiago de Ouba y el de Manzani-
llo. 
"Jefe Local de Sanidad.—Manaani-
11o. 
Ruégole me diga esta vía qué hay 
de cierto caso ikospital Caimarí, qui 
ditee telegrama periódico "Defensa' 
existe sospeelioso y si usted telegrafió 
señor Director Sanidad. 
Dr. J . M. Espin, Inspector Médico 
Espécial.* * 
El doctor E.5i?ín ha recibido el si-
guiente despacho: 
"Manzanillo, 18 (9.30 a. m.). 
Dr. Espín.—Santiago. 
Enfermo hospital Oaimarí no pre-
senta síntoma peste bubónica. Presen-
ta adenitis, por debajo del triángulo 
de exarpa, consecuencia inmediata de 
niguas en ambos pies, que se han in-
festado, está completamente alpirécti-
co, pero se le tiene aislado por pres-
crípteión y ser procédente de Bataba 
nó. Estos datos han sido comunicados 
al Director de Sanidad. 
Dr. Valencia, Jefe Local de Sani-
dad.'' 
Madrid pintoresco 
(Para el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
ENVENENAMIENTO 
EN CAMAGUEY 
En la finca "Santa Isabel", Cama 
giiey, ingirió gran cantidad de creô  
lina la señorita Catalina Oñoz y su es 
tado es grave. 
BUZO EN LAS MINAS 
DEL COBRE 
cía. 
Así fué. E l digno magistrado oyó 
extensamente la declaración del hi 
jo de Sobrescobio y lo mandó a Aus 
tria-Hungría, es decir, a paseo. 
C. 
NO MAS CANAS 
A C E I T E K A B U L 
(El pelo negro y jamás caJvo) 
Tres o cuatro aplicaciones d^yruel-
ven al cabello cano su color primiti-
vo, con el brillo y suavidad de la 
juventud. No tiñe el cutis, pues se 
aplica como cualquier aceite p afa-
mado. En droguerías y boticas. D&-
pósitos: Sarrá Johnson, Taqueohel y 
la Araericana. 
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áe encuentra en el Cobre (Oriente) 
el señor Santiago Blant, hájbil buzjo 
de la Habana que fué llamado por el 
Superintendente de la Compañía Mi 
ñera, para que extrajera del pozo 
"A^^ieta,, el cadáver del infortunado 
Claudio Delgado, que desde el 28 del 
pasado mes desapareció al invadir las 
aguas del pozo contiguo el lugar don-
de trabajabael como obrero. 
N e c r o l o g í a 
Han fallecido en la isla: 
En Regla doña Antonia Menéndez, 
viuda de Cartroman; en Matanzas do-
ña Juana Villamil y Cardill; en Ca-
magiíey doña Engracia Laplana de 
Agramonte; en San'cti Spíritus don 
Indalecio Salas Pérez; en Trinidad 
don Casimiro Clara y Piedra; don 
Luis 3Ianuel Machado y Mbnteagudo 
y en San Antonio de los Baños, la 
señorita Natalia Bacallao y Domín-
guez. , 
Decíamos ayer... 
Sí, decíamos que la mañana del úl-
timo sábado era una mañana tibia, ver-
daderamente primaveral y que por los 
paseos do Recoletos, la Castellana y 
hasta cerca del Hipódromo se desbor-
daba una multitud inmensa ávida de 
presenciar la patriótica y conmovedo-
ra ceremonia de la jura de la bandera 
por los reclutas de este reemplazo. Es-
taba allí el Rey con lucido Estado Ma-
yor del que formaban parte el Minis-
tro de la Guerra, el príncipe de Rati-
bor, Einbajador de Alemania en Ma-
drid y el general Liautey, Comisaíio 
de Francia en Marruecos. Desde la 
tribuna regia presenciaron el acto re-
ligioso la Reina María Victoria, la ar-
chiduquesa Isabel de Austria, de tem-
porada en la corte, las infantas María 
Luisa e Isabel, el infante don Alfonso, 
hijo del príncipe don Carlos. Este 
mandaba la caballería y el infante don 
Fernando figuraba en la escolta real 
que precedía y acompañaba a S. M. 
La jura, la misa, todo resultó bri-
llantísimo, pero con particularidad el 
desfile. Los reclutas acreditaron una 
sólida instrucción y sedujeron por su 
marcial y simpático aspecto. Las tro-
pas veteranas llegaron al colmo de la 
corrección y la elegancia militar, des-
tacándose el regimiento de artillería de 
sitio, de guarnición en Segovia, que ex-
hibió por primera vez en este acto pú-
blico los tractores automóviles de los 
cañones. 
Todo eL mundo saludaba reverente-
mente nuestra bandera, los caballeros, 
quitándose el sombrero, las señoras, in-
clinando la cabeza ante la nacional en-
seña y algunas, llevándose la mano ha-
cia el corazón, albergue del amor y 
de toda clase de sentimientos dulces 
afectivos. 
Algún periódico dijo que durante el 
desfile, la verbosidad del embajador 
de Alemania en su conversación con el 
Rey, parecía querer envolver el pro-
pósito de no dejar meter baza al gene-
ral francés Mr. Liautey, pero esto me 
parece una suspicacia poco adaptada 
a la realidad. 
Los reyes, al partir, fueron muy 
aclamados por el pueblo, particular-
mente por las señoras y no se registró 
en esa histórica y apacible mañana el 
menor incidente desagradable. 
Las oficinas públicas festejaron el 
día con aructo y casi todo Madrid tam-
bién. 
Hay que hacer presente que el día 
de la jura era sábado, de modo que 
atmósfera despejada y benigna, mú-
sica, tropas, mujeres bonitas... y al 
día siguiente domingo... 
Miel sobre hojuelas. 
dei JOHNSON 
aorasiTA PAHffELI 
J O H N S O N . Obi tpo 
D R . W E B E R 
ELIXIR Y POLVOS 
DENTIFRICOS DEL 
Los mejores para la conservac ión de la boca y los dientes. 
Se vende en Droguerías y Per fumer ías a l por mayor 
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Andanzas políticas.. 
Acabó el desconcierto y el escándalo 
de las elecciones de diputados, pero 
queda el Eedimento nauseabundo de la 
batalla. 
Es general la creencia de que hemos 
vuelto a los tiempos antiguos de pu-
cherazo y tente tieso, a las componen-
das de te vuelco a tí, para sacar al otro, 
déjame esc lugar y te doy en cambio 
la victoria de tu amigo. Así, por ejem-
plo, Lerroux, derrotado en Barcelona, 
fué recogido por el gobierno en Posa-
da (Córdoba,) y se adjudicaron y qui-
taron actas, según el empuje de los re-
comendantes. 
El mismo Imparcial, simpático a la 
ectuaciÓQ de los conservadores, sin 
Maura, abomina de lo ocurrido. No 
falta más que, refiriéndose a las nue-
vas Cortes, se reproduzca aquella te-
rrible frase desantaño: deshonradas, 
antes que nacidas. 
Algún periódico, la Tribuna, afirma 
que más de treinta de los diputados da-, 
tistas electos han expresado su adhe-
sión al ¿eñor Maura. Como la mayo-
ría ministerial es de unos 230 y la mi-
noría liberal de ochenta y tantos, de 
estos, treinta garci-prietistas, y hay 
otro grup«>, numeroso, compuesto de 
conjuncionistas, reformistas, radicales, 
i mauristas, regionalistas y jaimistas, no 
| sabemos lo que va a pasar, cuando va-
ya el gobierno al Parlamento, encon-
trándose en frente de una oposición 
formidable. Y lo que te rondará, mo-
rena, en materia de desprendimientos. 
El * * A. B. C." reproduce con el tí-
tulo de Cosas del día unas reflexiones 
del señor Maura y G-amazo que so las 
traen, como dicen los chulos. 
Si para muestra basta un botón, ahí 
va uno que es un verdadero botón de 
juego: 
"Los españoles prefieren que los Mi-
nistros abran las puertas para recibir 
a que las cierren para trabajar. Y en 
justa correspondencia, la generalidad 
de los políticos españoles gustan más 
de conseguir amigos para sus personas 
que partidarios para sus ideas." 
Buen clicht, ¿verdad? 
Pues véase esta otra cantárida: 
"Ningún adulador puede ser leal, 
porque en el seno de toda adulación 
late la envidia." 
Y aún, temeroso de alargar las di-
mensiones de esta crónica, prescindo 
de otros apotegmas explosivos, recibi-
dos con el aplauso de mucha gente. 
¡Cómo estará el señor capitán ge-
neral Weyler con estas cosas, el enér-
gico augur de la tisis galopante del 
Ministerio I 
E l domingo son las elecciones de se-
nadores, (la paite electiva de la alta 
Cámara) y van a estar buenas, si se 
parecen a las del otro Cuerpo legis-
lativo. 
En cuanto a las senadurías vitali-
cias que han de proveerse y que SJU 
bastantes, suenan los nombres de Ber-
gamín Prado Palacios, Marqués de 
Canillejas, Marqués de Villaviciosa de 
Asturias, Garay y alguno que otro. 
Susúrrase que después de la discu-
sión de actas que acaso sea premiosa y 
difícil, pimple muchas de ellas, más 
de cien, no son inmaculadas ni muchí-
simo menos, se abordará lo referente 
a la guerra de Marruecos. 
El gobierno se reúne ahora pcira 
acordar la forma con que ha de expo-
ner su programa en el discurso de la 
Corona. 
Se espera ése programa con curiosi-
dad por el temor de unos de que sea 
una mixtura híbrida, con vistas a Ivo-
manones y a Maura que políticamente 
no se pueden ver y la alegría en otros, 
de que 1c que hagan decir en aquel do-
cumento los Ministros responsables, no 
sea chicha nÁ limoná. 
En los círculos políticos ya apenas se 
habla ya del general Liautey que so 
marchó a Africa, después de haber ai-
do agasajado en unión de su señora, 
por la familia real, el conde de Roma-
nones y el Ministro de Estado, el Em-
bajador francés y otros personajes. 
¿ Qué se ha tratado, qué se ha conve-
nido acerca del protectorado de Espa-
ña y Francia en Marruecos? 
¡Chi lo sál—como dicen los italia-
nos.—Lo que se puede afirmar es que 
los dos comisarios en Africa, los dos 
generales, los dos grandes, Liautey y 
Marina, los Ministros todos, han extre-
mado sus notas de confraternidad y 
armonía y eso es algo. 
Pero es necesario que esa cortesía y 
ese afecto no esté solo en las palabras 
y los cumplimientos y que nuestros 
aliados circunstanciales no consientan 
en Tánger y en París ciertas hostilida-
des de alguna que otra autoridad y de 
algún que otro periódico hacia la po-
bre España, que se pasa de leal y de 
buena. 
Cuanto más amigos más claros. 
Según ella, juzgando la 8iU, . 
Filipinas, un periódico de los p l S 
Unidos reconoce que nosotro^ ^ 
bernábamos tan mal el arcWí'?0 8o. 
que en todo caso, entrando en 501 
raciones enojosas, quizás an COlllp̂  
más útil y práctica nuestra íeCíetí 
ción que la suya. uoiniii¿. 
Pues para ese viaje no se nP • 
ban alforjas y no dirían ^tra c ^ 
gunos filipinos de buen sentido^81" 
Si se ha de reconocer al cabo A 
años el error cometido por la m. ^ 
pública en 1898, valiera más <!?fie-
tiempo oportuno se hubiera evitalf ? 
ocurrido. ^ 
A todo esto, a los habitantes del i 
chipiélag) lo que les hubiera h a W 
no era precisamente el cambiarT 
amo y señor. ^ 
Ahora, viendo que ni los norte-aa, 
ricanos so van ni le otorgan lo qUe 
den, exclamarán como el palurdo f\ 
cuento: ^ 
—Ni se muere padre, ni comemo^ 
Ha dejado de publicarse, después da 
treinta y cinco años de existencia, con, 
sagrada principalmente a la defen̂  
de las ideas liberales, el periódico E| 
Correo, que desde hace pocos años de. 
fendía la independencia política del 
ex-ministro señor Urzaiz y sus pro^ 
dimientos gubernamentales y fin^. 
cleros. 
Cuando al personal de la casa se dio 
la ordeu del cese, hubo hasta llantos. 
Entre los obreros tipógrafos, había al-
gunos que habían entrado al fundar 
se la publicación y que en la actuali. 
dad no saben en dónde buscar acornó, 
dos, ya viejos. y acaso incapaces da 
grandes fatigas. 
Es imposible no recordar al que 
compañeros en la prensa llamaban d 
ir-.aestro Forreras, que dirigió el Co, 
rreo lo menos cinco lustros. Sus la-
lances del día, especie de resumen cuo. 
tidiano del movimiento político social, 
son muy discretos y muy pintorescos. 
Todavía se recuerda aquella frase tí-
pica: "Hoy hizo frío en Madrid, di-
gan lo que quieran los termómetros." 
Forreras renunció siempre los altos 
cargos a que pudo optar, siendo muy 
amigo de Sagasta y de otros persona-
jes políticos. 
E l único ministerio que le agradaba 
era el de la ley, defendida siempre püí 
el periodista y por el hombre. 
CLAUDIO, 
Madrid, 17 Marzo 1914. 
Decía Felipe I I : 
—El tiempo y yo para otros dos. 
Y ha dicho un poeta, yo no sé dón-
de: 
Para verdades, el tiempo, 
Y para justicias, Dios. 
Traigo esto a colación, con motivo 
de un párrafo de una carta de Mani-
la publicada en un periódico de esta 
Corte. 
CONTRA LA BUBONICA 
P i a f a las puj«iais , chimohi&s, curnTaclM», 
honro i gas , m o s q u i tos , g a r r a p a tas y todo ta' 
s eo to e n p e r s o n a s .anlmailies y plarntas. 
U s e V e n m í n g r o W o r r e l , í tn i te lo en su cueN 
po, no lo a t a c a r á n i n g ú n Insecto, es Inw 
feps lvo . 
B e v e n t A « n f a n m a c l a s y en Pr^do 101, 
donid* d a n o a t á a o g o t s g r a t l e . Pomos a 3» 
y 60 c e n t a v o s , c o n pni lverizador-es; galbn |]< 
L a g o L a j c a l l e , agen/te p a n a e s t a BepUhlic». 
T e í l é f o n o A-S'BOO. 
C 1224 ' m-* 8t-29 
M I G U E L F . I M A R Q U E Z 
C o r r e d o r . Of ic ina , C u b a 32, de S a B. Tm 
l é f b i o A-84-50. D i n e r o em h l p o t e c » en to< 
das c a n t i d a d e s , aA 8 p o r 100. 
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A m o r d e P r i n c e s a 
Este abanico que ha sido recibi do con general aplauso es, puede ase-
gurarse, el abanico más bello que sa ha presentado. en nuestro mercado. 
, ™ Por f1 delicado gusto de su pintura, fino por la rica seda de * 
país, fino por la madera de su varilla je, es el abanico "Amor de Princesa" 
una obra perfecta de la industria ab aniquera 
. r f í . n r / r 8 6 ^ 6 ^ n0VÍaS 10 ™*m 0 ^ Para obsequio de amigas es articulo del mejor gusto. 
ce a l ^ ^ ! ? ^ ^ artíCTll0S de ^ tantas novedades ofr» 
de Procesa ^ ^ * ^ estableeimientos del abanico "A*o« 
l a I e I u S NT0DAS LAS SE Y ̂  ™ ̂  ^ 
AL POR MAYOR EN " E L ASI ATICO1 
NUMERO 129, TELEFONO A 8015 
c. 1726 
DE ANDRES FU, AGÜE»* 
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NO TE MUERAS SIN IR ñ ESPAÑA 
TURISMO HISPA NO-AMERICANO 
se ha instalado en el magnífico inmueble Paseo del Prado 6 8 , en el mismo edificio que el Consulado deJ* 
oaña y la Cámara Española de Comercio.-Depositario general BANCO ESPMiOL fi£ L A ISLA DE CVPP* 
